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Цель настоящего издания дать исчерпывающий список населенных пунктов Об­
ласти, поэтому центр тяжести лежит во второй его частя «Описок населенных 
пунктов».
Для того, чтобы дать пользующимся списком хотя бы общее представление об 
округе и районах, входящих в него, в издании помещены: 1) описапие округа и 
районов, 2) карта округа и районов, 3) районные показатели и 4) алфавитный ука­
затель населен, пунктов. Таким образом, список состоит из трех частей: I —описа­
ние округа и районов, карты их и районные показатели, II -список населенных 
пунктов и I I I—алфавитный указатель населен, пунктов.
В первой части «описание округа и районов» и «таблицах районных показате­
лей» даны только самые краткие, общие характеристики и показатели округа и райо­
нов. Что же касается до третьей части «алфавитного указателя», то она служит для 
более удобного пользования списком Главными источниками для составления списка 
населенных пунктов служили—специально проведешшп Орготделом Уралсовета и 
Уралстатуправлением «поселенный бланк 1927 г.», Всесоюзная демографическая пе­
репись 1926 года и поселенный бланк оформления низового районирования Урала 
1925 года.
Поселенный бланк 1927 года был проведен корреспондентским способом, чем и 
об'ясняются возможные неточности встретившиеся в нем, понижающие в некоторых 
слушаях, особенно в части расстояний, достоверность материала. Уралстатуправле­
ние предполагало провести поселенный бланк при переписи 1926 года, но категори­
ческое запрещение ЦСУ СССР осложнять программу переписи, заставило отказаться 
от проведения поселенного бланка совместно С переписью. Материалы, полученные 
переписным путем, были бы, конечно, более достоверны.
Для исправления и корректуры встретившихся дефектов пришлось привлечь 
целый ряд источников, подробно оговоренных ниже в пояснениях к отдельным ча­
стям издания, тем не менее возможно, что некоторые неточности, особенно в части 
расстояний, в списке остались.
Отдельные работы по настоящему изданию выполнены: все сложные операции 
проверки поселенных бланков, увязка названий и сведений, помещенных в них, 
с другими источниками и проверка расстояний проведена иод' руководством 
И.И . Гридина и А. А. Иолупаева, при ближайшем участии А. Ф. Теплоухоеа, редакция 
табличного материала принадлежит Ф. Я. Л- бедеву и редакция описания районов и 
округов Д. М. Бобылеву. Описание округов принадлежит В. А . Кондакову, а в опи- 
савии районов принимали участие: А . И. Баев—демографическая и культурно-про­
светительная часть, Д. В. Бацюк — часть касающаяся сельского хозяйства, 
С. И. Пережигин—часть, касающаяся промышленности. Техническая работа по про­
верке поселенных бланков, составлению списков и алфавитов проведены аппаратом 
УСУ в составе 30 человек под руководством А. В. Бобылевой, В. К. Петкевич 
и М . С .  Берсеневой. Карты выполнены картографами Г. Еорзухиным и А. Олесовым, 
под руководством А А. Еолупаева.
Наблюдение за выпуском и корректурой и з д а н и я  в Челябинске проведены 
Я. Я . Еотельниковым и Д. И. Ржанниковым.
IV
П О Я С Н Е Н И Я :
к т а б л и ц а м  р а й о н н ы х  п о к а з а т е л е й .
Территория. Вопрос о территории является наиболее спорным и трудным, в виду на­
личия нескольких расходящихся между собой источников и отсутствия критерия для их 
оценки. В таблицах приняты цифры, установленные в феврале с. г. Уралпланом и рекомен­
дованные для руководства совещанием при Уралплане с представителями ведомств. Ввиду 
приближенного значения этих цифр, размеры территорий даны в тысячах квадр. километров 
с одним десятичным знаком.
Плотность. Отсутствие точных данных о размерах территории городов, заставило от­
казаться от заполнения этой графы, в результате плотность «но округу за исключением 
окружного города» несколько ниже действительной, так как, исключив население окружного 
города, редакция не смогла исключить его территории. Понижение это настолько незначи­
тельно, что практически совершенно не меняет коэффициента.
Административный состав и население. Число сельсоветов и населенных пунктов в 
районе, число дворов, национальный состав, число лиц в трудоспособном возрасте и число 
грамотных взято на основании разработки демографической переписи 1926 года и с корре­
ктурой по поселенному бланку на изменившийся к 1927 г. селенный состав, но не на есте­
ственный или механический прирост.
Культурно-просветительные учреждения. Число школ, библиотек и прочих культурно- 
просветительных учреждений взято по данным учета на 1-е декабря 1926 г., т. е. почти на 
ту же дату, на которую показано и население. Среди относительных величин этого раздела 
в дополнение к проценту грамотных дан показатель «охвата», т. е. отношение числа детей 
в школьном возрасте к числу учащихся того же возраста.
Сельско-хозяйственные показатели—даны по весеннему опросу 1927 года.
Промышленные показатели. Данные о числе лиц, занятых в мелкой промышленности 
получены из материала демографической переписи с корректурой ее по другим источникам. 
Население с отхожими промыслами (охотники, рыболовы, возчики) в число-занятых в про­
мышленности не включено. Некоторое расхождение публикуемых цифр с опубликованными 
в других изданиях обгоняется включением в итоги мукомольного и маслодельного произ­
водства, которые в большинстве изданий в итоги не включаются. Данные о числе занятой в 
крупной промышленности рабочей силы взяты из бланка срочных донесений и показаны к 
средине 1927 года.
Торговые заведения. Число торговых заведений взято по данным учета 1926 года с 
корректурой по поселенному бланку, поэтому число их не будет сходиться с отметками о 
наличии кооперации в «списке населенных пунктов»: в таблице показателей их больше, так 
как в некоторых поселениях имеется несколько видов кооперации, а в других—один ко­
оператив может иметь несколько лавок.
к окружным и порайонным описаниям и картам.
При составлении окружных и порайонных описаний в части естественно-исторических 
и географических характеристик были использованы в качестве источников все наиболее из­
вестные, появившиеся в различное время, обследования и описания Урала в целом и от­
дельных территорий, ныне входящих в состав Области в климатическом, почвенном, бота­
ническом, геологическом и др. отношениях. Ввиду особенностей многих научных работ 
представилось затруднительным дать расчлененные естественно-географические ландшафты и 
характеристики применительно к современным административным районам, почему в этой 
части сделанные описания носят схематический характер. То же обстоятельство, вместе с 
ограниченностью отведенного места, сказалось и на окружных описаниях. Районные и ок­
ружные описания поэтому не идут далее желания дать общие представления о природных 
и, отчасти, экономических условиях отдельных административно-хозяйственных единиц 
Уральской области в качестве поеобия при пользовании «Списком населенных мест».
Для характеристики районов в сельско-хозяйственном отношении были использованы 
материалы Уральского Статистического Управления о весенних выборочных обследованиях 
крестьянских хозяйств за 1926 г. и 1927 г. и районные хлебо-фуражные балансы, исчислен­
ные Окрстатбюро. Данные о землеустройстве взяты по материалам Окружного- Земельного 
Управления.
В части характеристик состава населения и выявления степени обслуживания его 
культурных и социальных нужд послужили данные переписи 1926 г. и данные учета состо­
яния народного образования на 1 декабря 1926 г.
Характеристика промышленности районов дана, в части цензовой промышленности по 
предварительным данным карточек срочных донесений за 1926-27 г., в части мелкой про­
мышленности на основе данных демографической переписи 1926 г. о занятиях населения. 
Поскольку демографическая перепись учитывала наличное население на определенное число 
(17 декабря), возможно, что в приведенные данные по мелкой промышленности могли в од­
них случаях попасть кустари и ремесленники, временно находившиеся в районах, а в дру­
гих случаях, наоборот, не попасть в учет, как временно выехавшие из районов. Не исклю­
чена возможность, в отдельных случаях, и сокрытия населением при переписи своих занятий.
VКроме того, при описании районов данные о численности промыслового населения ок­
руглялись. Население с отхожими занятиями (охотники, рыболовы, возчики и т. п.) в при­
веденные данные о числе кустарей и ремесленников не включались. Под товарными про­
мыслами понимаются кустари, работающие на рынок. По наиболее крупным товарным 
промыслам данные приведены из материалов специального обследования Уральских кустар­
ных гнезд, произведенного в 1927 году. Данные по мелкой мукомольной промышленности 
и маслоделию относятся к 1925 году. По крупным заводам цензовой промышленности данные 
о числе рабочих приведены в среднем за год.
Районные и окружные карты составлены по десятиверстной карте В. Т. У., исправ­
ленной по картографическим материалам Уралплана. Границы сельсоветов по большинству 
округов нанесены схематически за неимением материалов о землепользовании отдельных по­
селений. Условные обозначения для всех районных карт даются на первой районной карте.
к «списку населенных пунктов» и алфавитному указателю его.
1. Названия населенных пунктов указывались по показаниям поселенных бланков 
1927 года и бланков оформления низового районирования Урала 1925 г. с коррективом их 
по следующим изданиям, находившимся в распоряжении составителей списка: а) „Список 
населенных мест Пермской губернии“. Изд. Пермск. Губ. Земства 1909 г. по всем 12 уездам, 
б) „Словарь географическо-статистический Чердынского уезда, Пермск. губ.“ Кривощеков, 
изд. Чердынского уездн. земства, 1914 г., в) „Список населен, мест Тобольской губ.“. Изд. 
Тоб. губ. стат. Комитета, 1912 г., г) „Список населен, мест Оренбургской губ.“. Изд. (Депо, 
губ. стат. Комитета, 1901 г., д) „Список населен, мест Челябинского уезда“. Изд. Челяб. 
уездн. зем.тва, 1916 г ., е) „Алфавит волостей и селений Уфимской губернии“. Изд. Уфим­
ского губ. Присутствия, 1902 г.
За официальные названия населен, пунктов преимущественно принимались те, кото­
рые указывались в бланке 1927 г., а национальные, прежние и местные—брались как из 
этого бланка, так и из бланка 1925 г. и из выше перечисленных дореволюционных изданий.
Населенные пункты, имеющие в своем составе с течением времени слившиеся с ними 
другие населенные пункты со своими отдельными названиями, в списке показаны как один 
населенный пункт под общим названием более мощного по количеству населения и рядом 
указывались названия слившихся с ним населен, пунктов; в алфавите показаны как общее 
название, так и отдельно каждого из слившихся населенных пунктов. Населенные пункты, 
зарегистрированные переписью населения 1926 года, как отдельные и по показаниям посе­
лен. бланка не слившиеся сплошной застройкой-в списке показывались, как отдельные на­
селенные пункты. Названия одного и того же населенного пункта по разным источникам, 
которыми пользовались при составлении настоящего списка довольно часто, отличались 
друг от друга своими окончаниями: в одних источниках название указывалось полное, а в 
других то же название-усеченное, а потому в настоящем списке приняты и те и другие, 
причем окончание одного из них взято в скобки, напр,: Григорьева (-ское), Кургановское 
(-во), Ключи (-ки) и т. д.
Имея в виду чисто практическое значение списка населенных пунктов, составители 
его не преследовали цели увязки названий поселений с лиигвинистической точки зрения, а 
следовали местному произношению, по этой же причине не увязывалось окончание названия 
населенного пункта с родом типа его.
В некоторых случаях из-за экономии места пришлось об'едигшть мелкие хутора и уча­
стки одного и того же наименования, но за разными нумерами, отстоящие друг от друга 
от у2 до у4 клм, в один населенный пункт под общим названием с указанием всех номеров 
об'единенных хуторов или участков.
Довольно значительные затруднения встретились у составителей списка при внесении 
в него населенных пунктов полосы отчуждения жел. дорог: будок, казарм, полуказарм и 
проч. вследствие, с одной стороны, их неустойчивости (одни открываются, другие закры­
ваются), и неимения, в виду этого, в управлениях жел. дорог точного их списка с распре­
делением по типу и обозначений в километрах, а с другой—необходимостью прикрепления 
их в административном отношении к тому или иному сельсовету, а потому эги населенные 
пункты показаны по данным бланков 1927 года, как последнего по времени источника, с 
'коррективом их по имеющимся железно-дорожным данным, причем расстояния в километ­
рах при обозначении жел. дор. населен, пункта (будка, казарма, полуказарма такого-то 
клм) брались в большинстве случаев от того или иного конечного пункта линии данной 
железной дороги, а не от крупных промежуточных жел.-дорожных пунктов.
При пользовании списком населенных пунктов нужно иметь в виду, что по произно­
шению, принятому населением Урала, неударяемые гласные буквы нередко заменяются од- 
на-другою, например:
а и о — Кыласово и Кылосова и  и у — Чигаева и Чугаева
у и о — Ябурова и Яборова е и а — Чажегова и Чежегова
е и и  — Вежайка и Вижайка в и ю — Тельканова и Тюльканова
у и ы. — Курдым и Кырдым я и е — Якимова и Екимова
у и а — Ивучева и Ивачева
V I
Согласные иногда заменяются одна другою, например: 
ш н щ -- Логиновшина и Логиновщина т и ч
б и м — Бичурова и Мичурова л и н
ч и с — Бораичинова и Борансинова ч и щ
к и т — Маркелова и Мартелова ц и ч
л и  м — Лалетин и Малетин д и и
к и х  — Байдукова и Хайдукова х и ш
с и з — Сюзьва и Зюзьва и и ж
-  Нетунаев и Нечунаев
-  Рахвалов и Рахванов
-  Чакилева и Щакилева
-  Цибиан и Чибиан
-  Дородина и Доронина
-  Хлюпина и Шлюпина 
-- Никитина и Микитина
2. Число хозяйств, население по полу и национальности (гр.2-9 списка) указаны в списке 
по предварительным итогам переписи населения 1926 г. (детальная разработка переписи по от­
дельным населенным пунктам не производилась), причем для городов и городских поселений 
в графе «число хозяйств» указано число владений. Со времени переписи и до проведения 
бланка 1927 г. прошло около года, за какое время возникли новые, а кое где расформиро­
вались существовавшие при переписи населенные пункты (особенно мелкие), чем и об‘яс- 
няются в некоторых случаях расхождения в итогах населения в сельсоветах и РИ К ‘ах на­
стоящего списка с итогами ранее изданной брошюры «Предварительные итоги Всесоюзной 
переписи населения 1926 года в Уральской области».
3. При отнесении того или иного населенного пункта к волости 1916 г. (гр. 10 списка) 
составители пользовались для округов, составлявших Пермскую губернию, земским изда­
нием «Итоги сельско-хозяйственной переписи 1916 г », для Челябинского округа—«Списком 
населенных мест Челябинского уезда 1916 г.», а для остальных округов-изданиями выше 
перечисленными, так как в своем распоряжении они не имели источников 1916 г., показа­
ния же бланка 1927 г. в некоторых случаях вызывали сомнения.
4. Водный источник, при котором расположен населен, пункт (гр. 11 списка), указы­
вался по показаниям бланков 1927 г. и 1925 г., в случаях несовпадения показаний названий 
речек обоих бланков и невозможности выяснить подлинное наименование, в списке указы- 
вале сь просто «речка» без указания ее названия Населенные пункты, расположенные на 
больших реках или в расстоянии от них до 1 версты, показывались стоящими на этой реке, 
при расстояниях же до 2 верст—указывалось в списке «близь р. такой то».
5. Указание вида дороги, на которой расположен населенн. пункт (гр. 24 списка), вно­
силось в список исключительно по показаниям бланка 1927 г.
6. В гр. 25 списка отмечалось на основании показаний поселенного бланка лишь на­
личие в данном населенн. пункте кооперации без указания вида ее и количества лавок. 
Наличие в данном населенном пунке: конторы лесничества, агрономического и землеустрои­
тельного пунктов указывалось по показаниям бланка 1927 с коррективом на списки Урал- 
зему правления.
7. Во всем списке все расстояния показаны по летнему пути и только в редких слу­
чаях, когда имелись данные, второй строкой указаны и по зимнему пути. Расстояния до 
пристани указаны только в тех районах, для которых связь с пристанью имеет экономиче­
ское значение.
8. Расстояния до окружных центров в большинстве показаны не по железнодорожному, 
а по гужевому пути, хотя во многих случаях по железной дороге значительно ближе.
9. Железнодорожные раз‘езды показывались в графе 15 списка только те, которые от­
крыты в данное время для движения.
10. Больницы и врачебно-фельдшерские пункты указаны не всегда ближайшие, а те, 
которыми в силу удобств путей сообщения, или в силу экономических условий, или в силу 
привычки пользуется население того или иного населенного пункта, в отношении больниц 
имело значение также и административное деление. Больницы и врач, фельдшерские пункты 
показывались по данным поселенного бланка 1927 г. с коррективом по списку Облздрав- 
отдела.
11. Телефон и телеграф, вследствие различного понимания заполняющими бланк 1927 г. 
вопроса его «до ближайшего телефона и телеграфа» показаны в некоторых случаях ограни­
ченного пользования, как-то: жел. дор. станций, раз'ездов, лесных кордонов и т. д.
12. Под понятием «почта» в списке подразумеваются не только почтовые конторы, но 
и почтовые отделения и почтовые агентства, как штатные, так и внештатные. Почта пока­
зывалась по данным бланка 1927 г. с коррективом по материалам Уральского округа связи.
13. В алфавите населенных пунктов поселения с несколькими составными названиями, 
за исключением национальных названий, показаны на каждую букву составного названия, 
например: «Верхний Уфалей» показан на букву «В»—Верхний Уфалей и на букву «У»—У фа- 
лей Верхний. Все вторые названия населенных пунктов (национальные, прежние и мест­
ные) указаны в алфавите под звездочкой *).
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  СОКРАЩЕНИЙ,  
принятых в «Списке населенных пунктов Уральской области».
Полное
Село
деревня
завод
выселок
поселок
починок
участок
заимка
рудник
прииск
хутор
углевыжиг. печи
кордон
сторожка
мелыщца
жел.-дорожи.
станция
раз'езд
Совращенное
с.
д. дер.
зав.
выс.
пос.
поч.
Уч.
з. заимка
РУДН.
пр.
хут.
печи
кор.
стор.
мельн.
ж.-д.
ст.
раз.
Полпое Сокращенное
Пристань пр.
сельскогхоз. артель —колхоз, 
советское хозяйство —совхоз, 
сельско-хоз. коммуна—с/х. ком. 
агрономическ. пункт —агр. п. 
землеустроит. пункт —зем. п. 
контора лесничества —к. л-ва
кооператив
река
озера
пруд
—кооп.
—р.
— 03.
-п р .
образован
проселочной
трактовой
окружный
километр
—обр.
—просел, 
—тракт. 
—окр.
—клм.
Жирным шрифтом в списке выделены: названия городов и городских поселений со 
всеми относящимися к ним данными, названия районов и сельсоветов с итогами по ним, 
а курсивом—названия центров сельсоветов.
Цифра нуль (0) обозначает местонахождение в данном пункте, а черточка (—), от­
сутствие данного признака.
V I I I
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Челябинский округ.
Челябинский огср. расположен в южной части Уралобласти, он занимает территорию в 
28,2 тыс. кв. клм. на восточном склоне Уральских гор и примыкающую к нему с востока рав­
нину. С ним граничат на сев.-з.—Аргаяшский кантон Бапхреспубл., на сев,— Шадринский, на 
воет.—Курганский, па зап.-Златоустовский, на юге-Троицкий округа и Автон. Казанская 
СССР. Наименьшая западная часть округа, непосредственно примыкающая к горам, представ­
лена кристаллическими твердыми породами-сланцами, диабазами и др ., упирающимися в юго- 
зап. углу округа в выход огромного гранитного массива. Почвы в этой части окр. различны: 
в области лесных участков они носят подзолистый характер; остальное же пространство за­
нято выщелоченными черноземами, щебенистыми-ближе к Уралу и средними комковатыми 
суглинистыми и глинистыми—далее на восток. Восточная, более значительная часть округа 
представляет равнину из относительно недавних молодых отложений. Преобладающей почвой 
здесь являются средние комковатые супесчаные и суглинистые черноземы, с подзолистыми поч­
вами под лесами и солонцами и солонцеватыми почвами в области усыхающих и усохших озер. 
Последние рассеяны на большой территории юго-вост. г. Челябинска; среди них есть много 
минеральных, горько-соленых и щелочных, некоторые, как наир., оз. Горькое известны как 
лечебные. Единственной, наиболее крупной рекой в округе является р. Миасс, протекающая в 
северной части округа.
Из числа полезных ископаемых в округе надо прежде всего отметить мощное буроуголь­
ное месторождение (восточное г. Челябинска). Исследованные запасы этих углей определяются 
в 314 милл. тонн и составляют почти половину всех выявленных запасов минер, каменноуг. 
топлива Урала. На бурых Челябинских углях строится одна из крупнейших районных электро­
станций Урала. Линией электропередачи она соединится со Златоустов, промышл. районом, 
будет питать энергией медную промышленность Кыштыма и Карабаша, а также Кочкарские 
зол. прииска. Мощность станции определяется в 44 тыс. клв. Кроме Челябкопей в округе из­
вестны месторождения золота, мышьяка, цветных земель', огнеупорных и фарфоровых глин, 
кварца, а также гранита и мрамора.
В настоящее время округ является типично сельско-хозяйственным, одним из наиболее 
мощных в области (по сбору хлебов он занимает второе место после Шадринского). Занимая 
лесостепную и степную зоны, округ обладает плодородными почвами, обилием земель, однако 
долеко не столь благоприятными климатическими условиями. Округ лежит в наиболее конти­
нентальной части Уралобласти. При средней годовой температуре +  2,3°, в Январе среди, 
температ. равны - 15° 17°, а в Июле 4-20'. Количество атмосферных осадков сильно колеблется 
от 200 до 450 мм. в год. Сибирские антициклоны летом обуславливают зной и засушливость, 
зимой-морозы и малое выпадение снега. Летняя засушливость и жара в знач. ст. усиливаются 
под влиянием близости гор, с которых скатывающийся воздух нагревается, повышая тем самым 
температуру и сухость равнин. При всем этом Челябинский округ все же менее засушлив, чем 
более южный—Троицкий.
По составу полевых культур округ является пшенично-овсяным. По состоянию животно­
водства его можно отнести к числу многоскотных. Обеспечение кормовой площадью при малом 
количестве сенокосов происходит за счет обилия выгонов.
Таким образом общее направление хозяйства Челябинского округа зерново-маслодельно- 
мясное. В перспективах развития хозяйства, в частности пище-вкусовой промышленности 
(маслоделие, консервное и беконное производство) здесь имеются предпосылки и для развития 
крупной текстильной промышленности.
Челябинск служит важным хлебным центром области, здесь сосредоточена переработка 
хлебопродуктов на крупных товарных мельницах, находящихся около Челябинска. Здесь же 
находится элеватор емкостью в 25 т. декатон зерна и строится холодильник для хранения 
скоропортящихся грузов емкостью в 750 тонн. Из предприятий крупн. промышленности в городе 
имеется большой механический зав. сельско-хозяйств. машиностроения им. Колющенко. Здесь 
сосредоточено все основное плужное производство Урала. Здесь же имеется Химико-фармаце­
втический зав. Уралмедторга и имеющий крупное значение, дроболитейный завод.
Челябинск является жел. дор. узлом в состав коего входят: Омская, Самаро-Златоустов- 
ская, Челябинский уч. Пермск. жел. дор. и, наконец, Троицкая дорога присоединяется к этому 
узлу через ближайшую ст. Полетаево. Грузооборот ст. Челябинск достигает до 40 тыс. гека- 
тонн (хлеб, уголь и пр.).
Общее число населения в округе определяется в 496368 чел., в том числе в окружном 
центре — Челябинске—59307 чел.
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тели Челябинского округа.
Абсолютные величины.
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1. Бродокалмакский район.
Территория района образует северо-западный выступ округа, пограничный с Шадрин- 
ским округом и с запада—с Башреспубликой. Территория р-иа по строению поверхности неод­
нородна, к западу от с. Бродокалмак местность сравнительно возвышена, глубоко прорезана 
протекающей здесь р. Течей. Восточная часть р-на представляет собою уже равнину, на кото­
рой имеется ряд значительных озер. В климатическом отношении рн находится в благоприят­
ном положении. Средняя годовая температура здесь очень близка к-НР, при среднем выпаде­
нии осадков выше 350 мм в год.
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По почвенному строению район разделяется на две полосы: западную—где встречаются 
серые лесные земли, а на открытых местах—суглинистые и супесчаные почвы; в восточной по­
ловине преобладают солонцеватые черноземы и солонцы, среди которых местами вкраплены пят­
на черноземов и супесчаных почв. Растительность гл. обр. сосредоточена в западной половине 
района в виде березовых колков.
В сельск. хоз. отношении рн является производящим, покрывающим с избытком собствен­
ным сбором хлебов все местные в нем потребности. Главное направление сел. хоз.—полевод­
ство; основными культурами здесь служат: яров, пшеница—52,5 проц., овес—32,5 проц. и озим, 
рожь—11,7 проц., из второстепенных культур выделяется лен—1,8 проц. Обеспеченность хо­
зяйств скотом несколько ниже средней по округу, на 1 хозяйство приходится голов: раб. лоша­
дей—1,4, коров—1,2, взрослых овец—1,3.
Землеустроительшле работы в р-не закончены на площади, составляющей—по межселен- 
ному земл. 86772 гект., по виутриселениому—21317 гект.
Район относится к группе непромышленных, крупных промышленных заведений здесь 
нет. В мелкой промышленности занято около 430 чел. Из отдельных промыслов можно отметить
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пимокатный, занимающий 79 чел., сапожный—до 70 чел., прядильный—около 55 чел.,портняж­
ный— до 50 чел., кожевенный—23 чел., гончарный—21 чел. и мельничный—19 чел.
Районный центр—с. Бродокалмак. По численности населения—25732 чел. об. п. рн 
занимает в округе 9 место. Преобладающе» население—русское—92,8 ирод., вторая народность 
татары—7 проц. При территории в 1,1 тыс. кв. клм., плотность населения равняется 23,4. 
Детей школьного возраста имеется 8 проц., обеспеченность школьными местами—55,7 проц., 
охват школой детей шк. возр.—39,4 проц. Грамотность населения —25,6 проц. Район имеет 
42 культурно-просветит. • учреждения, в том числе 16 школ. перв. ст. Население обслуживается 
3 врач, фельдш. пунк., ветпунк., агропунк. землеустроит. пунк., 17 торгов, предприятиями, в 
том числе 4 госуд., 11 кооперат. и 2 частных.
Средства сообщения обслуживаются в р-не исключительно Шадринско-Челябинским 
трактом, пересекающим рн в меридиональном направлении и проходящим через районный центр.
2. Варламовский район.
Район составляет крайний юго-западный выступ округа, пограничный с сев. зап,—с Зла­
тоустовским, с юга—с Троицким округами. Территория р-на равняется 1,7 тыс. кв. клм. По­
верхность его имеет характер возвышенной равнины, со склоном на восток и глубоко прорезан­
ной и пересеченной протекающими здесь р. р. В западной части р-на, ближе расположенной к 
Уральскому хребту, рельеф местности переходит в крупно-холмистый. Основной рекой р-на 
становится р. Увелька, левый приток р. Уй.
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Почвенное строение р-на довольно разнообразное. Большое развитие получили здесь 
суглинистые лессовидные наносы, под лесами—подзолистые почвы, часто встречаются серые 
лесные почвы. На открытых местах наблюдаются средне-суглинистые черноземы, в долинах 
встречаются солонцеватые почвы, выщелоченные черноземы и пр. В отношении растительности 
рн типично лесо-степной, при чем березовые колки имеются преимущественно на водоразделах.
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По климатическим условиям рн относился к полосе округа, обеспеченной сравнительно 
большим количеством влаги при средней годовой температуре выше+З0.
В сел. хоз. отношении рн можно причислить к производящим, с избытком покрывающим 
собственным сбором местные в нем потребности. При полеводствеином направлении сел. хоз. 
основными культурами здесь служат: овес—49,8 проц., яров, пшеница 43,6 проц., из второ­
степенных культур лен—1,5 проц. .Обеспеченность скотом близка к средней окружной, при­
ходится на 1 хоз. голов: раб. лошадей-1 ,5 , коров—1,3, взр. овец--3,9. Из других отраслей 
хозяйства наиболее развито птицеводство. Землеустроительные работы в р-не закопчены на 
площади: межселенные 25834 гект., внутриселенные 11473 гект.
Вблизи с. Варламова находятся две мельницы Варламовского райпромкомбината с 18 раб. 
и при хуторе Колотовкинском имеется лосопилыго-мукомольное производство Р И К ‘а с 11 раб. 
В мелкой промышленности занято свыше 400 чел., из них в пимокатном промысле насчиты­
вается до 110 чел., в сапожном —64 чел., в прядильном -  36 чел., в гончарном —27 чел. и в ов­
чинном—24 чел.
Районный центр находится в с. Варламово. Всего населения в р-не имеется 24567 чел.
об. и. из них русских-87,8 проц. и нагайбаков-8,1 проц. Плотность населения 14,5. Дети 
школьного возраста составляют—7,8 проц. всего населения, обеспеченность школьными места­
ми—62,6 проц., охват школой детей - 52,8 проц. Грамотность населения—37,8 проц. Район 
имеет 35 культ.-просветит, учр., в том числе 22 школы 1 ст. Имеются также: 5 врач, фельдш. 
пункт., ветпунк., агропунк., почтотдел., 30 торгпредприятий, в том числе 14 госуд., 11 коопер., 
5 части. Телефоном связано 2 нас. пункт.
Восточная часть р-на находится вблизи жел. дор. линии Троицк-Челябинск. Златоустов- 
ско-Троицкий тракт обслу>кивает рн проходя через его центр - с. Ва.рламово.
3. Воскресенский район.
Район расположен в северо-вост. углу округа, при чем здесь он непосредственно при­
легает к Шадринскому и Курганскому округам. Рельеф р-на представляет совершенно вырав- 
неиную, несколько возвышенную поверхность, прорезанную в направлении на сев. воет, 
р. Миассом и ее долиной. На территории р-на имеется несколько крупных озер.
Почвенный покров здесь весьма близок по своим особенностям к смежным примиасским 
районам, а именно: долина Миасса отличается и здесь преобладанием суглинистого чернозема. 
К северу от этой примиасской полосы идут серые лесные почвы и на открытых местах—легкие 
суглинистые черноземы. Лесная растительность в виде лиственных колок и небольших лесков 
главное распространение имеет в северной половине р-на.
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В климатическом отношении рн необходимо отнести к засушливой полосе округа, при 
средне годовом выпадении осадков около 300 мм.
Район относится к производящим. Главное направление сел. хоз. —полеводство, основные 
культуры: яров, пшеница—56,9 проц., овес—30,4 проц., из второстепенных культур лен—3,4проц. 
По обеспеченности скотом рн близок к средней по округу, приходится на 1 хоз. голов: раб. 
лошадей-1,6, коров—1,3, взр. овец—1,7. Из других отраслей хозяйства выделяется льновод­
ство.
Землеустроительные работы закончены на площади: по межселенному земл.—14397 гект., 
внутриселенному—1325 гект.
В с. Шаламово находится паровая мельница с 5 раб. В мелкой промышленности занято 
около 480 чел. Из промыслов наибольшее распространение имеют: пимокатный -занято до 150 чел., 
сапожный—до 50 чел., портняжный—54 чел., мельничный-50 чел., гончарный-30 чел., 
овчинный—24 чел.
Районный центр находится в с. Воскресенском. По численности населения—29604 чел.
об. п. рн стоит в округе на 7 месте. Преобладающее население—русские -99,7 проц., вторая 
народность-украинцы-0,14 проц. Плотность населения 16,5. Дети школьного возраста состав­
ляют 7,8 проц., обеспеченность школьными местами—58,9 проц., охват школой детей—39,7 проц., 
грамотность населения-31,4 проц. Район имеет 30 культур, проев, учрежд. из них 20 школ 
1 ст. Здесь имеются: 3 врач, фельд. пунк., ветпунк., агроп,, землеустр. п., почтов. отд.. 
29 торгпредприятий, в т. ч. 5 госуд., 11 коопер., 13 части.
Средства сообщения р-на обслуживаются трактовыми дорогами, дающими выход на 
Шадринск, Челябинск, Мишкино, Ялуторовск.
4. Долговыми район.
Находясь в восточной части округа, Долговский рн граничит здесь с Курганским окру­
гом. Территория р-на занимает 2,1 тыс. кв. клм. Поверхность района служит продолжением 
Челябинской равнины и имеет однообразный рельеф. Здесь берет начало р. Куртамыш, левый 
приток р. Тобола. Наибольшее распространение в р-не имеют суглинистые черноземы, солон­
чаки и подзол. Растительность ограничена небольшими березовыми колками.
Рн находится в полосе округа характерном в климатическом отношении минимальным 
количеством выпадающих осадков, в восточной части—их менее 300 мм. в среднем за год.
В сел. хоз. отношении рн относится к производящим. При полеводственном направлении 
основными культурами здесь являются: яров, пшеница—53,4 проц. и овес —34,7проц., из второ­
степенных культур выделяется лен—2,8 проц. При обеспеченности скотом ниже средней по 
округу на одно хозяйство приходится голов: раб. лошадей—1,2, коров—1,3, взр. овец—1,7. 
Значительное^развитие в здешнем хозяйстве имеет молочное дело. Землеустроительные работы 
в районе закончены на площади: по межселегшому зем.—20076 гект., внутриселенному—5162 гект-
Район не промышленный В д. Телегино находится паровая мельница коопартели «Зерно» 
с 4 раб., и в совхозе Большое Кротово—мельница № 5, быв. Уралмельтреста с 9 раб. Всего 
в р-не насчитывается до 28 мелких действующих мельниц с 61 раб. На 28 маслобойных заво-^ 
дах р-на занято 32 чел. Из остальных промыслов можно отметить: сапожный -  занято 78 чел., 
кузнечный—74 чел., пимокатный — 69 чел., портняжный — 66 чел., кожевенный—43 чел., овчин­
ный—24 чел., санно-тележный—20 чел. Кроме того в р-не насчитывается 11 маслодельных заво­
дов с 40 раб. Все они кооперированы. Всего по р-ну занято в мелкой промышленности около 
625 чел.
В с. Долговском находится районный центр. По численности населения в 35335 чел. рн 
занимав! четвертое место в округе. Преобладающее население—русские—98,8 проц., вторая 
народность украинцы—0,78 проц. Плотность населения—16,8. Дети школьного возраста состав­
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ляют—7,6 проц., обеспеченность школьными местами—75,2 проц., охват школой детей—48,6 проц. 
Грамотность населения—30,6 проц. Рн имеет 74 культур, просвет, учрежд. в том числе 29 школ
1 ст. Население обслуживается: больницей, 5 врач, фельдш. п., 3 ветпунк., агро и земл. п.н., 
почтов. отд., 32 торгпредприятиями, из них 15 госуд., 11 кооп. и 6 части. Телефоном связано
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Пути сообщения р-на обслуживаются трактами: 
1льменево.
Куртамыш-Мишкино и Долговское-
5. Еткульсний район.
Рн расположен в юго-запад, части округа и с юга граничит с Троицким округом и на 
сев. зап., на сравнительно небольшим участке, со Златоустовским окр. Территория р-на зани­
мает 2,4 тыс. кв. клм. и имеет равнинную поверхность, лишь в крайней западной и сев. зап. 
частях она несколько возвышена и холмиста. Эта равнина является как бы продолжением за­
падно-сибирской низменности. Благодаря равиинности и отсутствию значительных речных 
стоков, на территории р-па образовалось скопление застойных вод в виде многочисленных со­
ляных озер. Наиболее из них значительные—Б. Саракуль, М. Саракуль, Буташ и др.
Почвенный покров р-па неоднороден. Наиболее распространены подзолистые почвы. На 
открытых местах - черноземы, часто солонцеватые. Солонцеватые почвы особенно наблюдаются
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вблизи озер. Растительность р-на выявляется березовыми колками, более всего распространен­
ными в западной полосе. Восточная часть р-на - безлесна.
По климатическим условиям рн необходимо отнести к средней полосе округа, в которой 
наблюдается сравнительно умеренное количество осадков и тепла. Средняя годовая темпера­
тура здесь выше-[ 2°, при выпадении осадков до 350 мм. в год.
Рн является типичным для округа сельско-хозяйственным, производящим. Главное на­
правление сел. хоз. — полеводство. Основные культуры: яров, пшеница—53,4 проц,,- овес- 
36,2 проц., из второстепенных культур’лен—1,4 проц. По обеспеченности скотом район стоит 
выше средней по округу, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—2,2, коров—1,8, взр. 
овец—3,6. Из других отраслей наибольшее развитие здесь имеет молочное хозяйство. Земле­
устроительные работы в р-не закончены на площади: по^межселенному земл. 11720 гект., по 
внутриселенному—12833 гектар.
Крупных промышленных заведений в р-не нет. Число занятых лиц в мелкой промышлен­
ности исчисляется около 440 чел. Из них занято в пимокатом промысле-110 чел., в сапож­
ном-84, портняжном—51, кузнечном—51, овчинном —37, льнопрядильном—26 чел. Кроме того в 
р-не имеется 13 маслодельных зав., с числом занятых в них-49 чел., все заводы кооперированы.
Районный центр находится в пос. Еткульском. Населения в р-не насчитывается 29084 чел., 
преобладающее население русское-97,4 проц., вторая народность—украинцы 1,32 проц. Плот­
ность населения 12,0. Дети школьного возраста составляют 8,3 проц., обеспеченность школьны­
ми местами—59,8 проц., охват школой детей —48,7 проц. Грамотность населения—41,5 проц. Рн 
имеет 47 культ, проев, учрежд., в том числе 32 школы I ст. Имеются также: 5 врач, фельд. 
пун., 4 ветпун., агропум. почтотдел., 24 торгпредпр., в том чис. 6 госуд,, 16кооперат. и 2 части.
По западной части р-на проходит линия жел. дор. Троицк—Челябинск; в том же напра­
влении в этой части р-на проходит такзке Челябинско-Троицкий тракт, а в сев. воет, части- 
тракт Челябинск - Чудиново.
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6. Катайский район.
Рн расположен в восточной части округа. Его территория равняется 1,9 тыс. кв. клм. 
Поверхность—продолжение Челябинской равнины; речных стоков не имеется, однако озер здесь 
немного. В северной половине р-на большое распространение имеют солонцеватые почвы «щель- 
пики», а также выходы третичных глин. В южной части-встречаются подзол, на открытых ме­
стах—черноземы и, наконец,^солонцы. Растительность, главным обр., в южной части р-на, на­
блюдается в виде березовых колок.
По климатическим условиям рн входит в засушливую зону округа, с недостаточным ко­
личеством влаги, количество атмосф. осадков определяется в 300 мм за год.
В сельск.-хоз. отношении рн считается производящим. Основные культуры: яров, пшени­
ца—'56,3 проц., и овес—34 проц. Обеспеченность лошадьми ниже средней по округу, на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей—1,2, коров-1 ,7  и взр. овец-2,6. В данном р-не также замет­
ное значение имеет молочное хозяйство. Землеустроительные работы закончены здесь на пло­
щади: по межселенному аемлеуст,—144896 гект. и по внутриселенному—10943 гект.
Район непромышленный. Крупных промзаведений нет. В .мелкой промышленности занято 
только 74 чел., или около 1 проц. трудоспособного населения.
Районный центр - с. Альменево. По численности населения—17131 чел. рн стоит на по­
следнем месте в округе. Преобладающее население -  татары (37,3 проц.), вторая народность- 
башкиры (35,2 проц.). Плотность населения 9,0. Чиню детей школ, возраста составляет—7,6проц., 
обеспеченность школьными местами-85,1 проц., охват школой детей--55,2 проц. Грамотность 
населения - 25,1 проц.
Рн имеет 45 культ, проев, учрежд., в том числе 18 школ I ст. Для обслуживания насе­
ления имеются: больница, 2 врач, фельдш. п., ветпун., агро -и землеустр. пун., почтотдел., 
13 торгпредпр., из них 5 госуд., 6 - кооперат. и 2 - частных.
Пути сообщения р-иа исключительно обслуживаются трактовыми дорогами Шумиха—Аль­
менево -  Долговское и Шумиха—Альменево—Усть-Уйск,
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7. Кочердыкский район.
Расположенный в южной части округа рн непосредственно граничит здесь с Троицким 
округом. Рн занимает территорию в 1,6 тыс. кв. клм. Его поверхность представляет равнину, 
лишенную рек, но < о значительным количеством мелких озер. Почвенный покров р-иа довольно 
пестрый. Под колками наблюдаются подзолистые почвы, на открытых местах- черноземы. Ча­
сто встречаются солонцеватые и солончаковые почвы. Растительность—типично лесостепная и 
характеризуется наличностью березовых колок.
По климатическим условиям, в частности по степени обеспеченности атмосферными осад­
ками, рн находится в наименее благоприятной полосе округа, средняя годичная величина осад­
ков снижается здесь до 300 мм.
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Рн характеризуется довольно значительным развитием земледелия, по среднему числ 
десятин посева на 1 хоз. он стоит на первом месте в округе. Район производящий; основны6 
культуры здесь: яров, пшеница—61,7 проц., овес—26,4 проц., из второстепенных культур 
лен—2,8 проц. Обеспеченность скотом выше средней по округу, на 1 хоз. приходится голов: раб. 
лошадей—1,6, коров—1,8, взр. овец- 3,6. Льноводство имеет значение в качестве побочной отрас­
ли хозяйства.
Землеустроительные работы в р-не закончены на площади: по межселенному земле- 
устр, —125303 гект., по внутриселенному—5737 гект.
Крупных промпредприятий в р-не нет. В мелкой промышленности здесь занято до 260 ч., 
из них до 70 чел. в пимокатном промысле, 38 чел.—в портняжном, 29 чел. —в сапожном и 
22 чел. —в овчинном.
Районный центр находится в с. Кочердык. Число населения равняется 18886 чел., преоб­
ладающая народность русские-60,8 проц., вторая народность — украинцы 33,7 проц. Плот­
ность населения 11,8. Детей школьн. возр. насчитывается-8,8 проц., обеспеченность школьны­
ми местами-58,6 проц., охват школой детей—43,1 проц. Грамотность населения—30,1 проц. Рн 
имеет 37 культ, проев, учрежд., из них 22 школы I ст. Здесь имеются также: 2 врач, фельд.
пун., 2 ветпуи., агро и землеустр. пун., почтотдел., 22 торгпредпр., втомчис. 6—госуд., 5—ко- 
операт., Ц — частных.
Пути сообщения р-на обслуживаются его пересекающим трактом Челябинск—Усть-Уйск.
8. Миасский район.
Район расположен в сев.-зап. части округа, на некотором протяжении он смежен с Баш- 
республикой. Территория р-на составляет 2,7 тыс. кв. клм. Рельеф поверхности довольно од­
нообразен и представляет совершенно выровненную местность. Только в сев.-зап. части р-на 
поверхность несколько возвышена и имеет расчлененный, характер. В южной части р-на, бла­
годаря недостатку речных стоков,|образовались2многочисленные мелкие озера. Ри в широтном, 
направлении пересекается р. Миасом. ‘
По почвенному покрову примиасская долина характеризуется преобладанием суглинистых 
и легко-суглинистых черноземов. В остальной равнинной части наблюдается значительное разно­
образие почвенных типов, больше всего встречается подзол, черноземы, иногда солонцеватые. 
Типично лесостепная растительность р-на выявляется в виде березовых колок. В южной части 
местность переходит в фзлесную.
По климатическим условиям рн лежит в полосе округа с довольно еще благоприятными 
показателями в отношении тепла и осадков. При средней годовой температуре выше-)^0, годо­
вое количество осадков несколько выше 350 мм.
В сел.-хоз. отношении рн должен быть причислен к производящим. Основными культу­
рами здесь являются: яров, пшеница—58,2, овес-28,3 проц. и оз. рожь—10,1 проц., из второ­
степенных культур выделяется лен-1,3 проц. Обеспеченность скотом здесь близка к средней 
по округу, на 1 хоз. приходится юлов: раб. лошадей—1,5, коров 1,2, взр. овец-1,8. Земле­
устроительные работы в р-не законченш на площади по межселенному земл.—10347 гект., по 
внутриселенному-9851 гект.
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Район непромышленный. При ст. Каясан Омской ж. д. находится товарная мельница 
№ 192, акц. о-ва «Хлебопродукт», с 40 раб. В мелкой промышленности р-на занято 403 чел. 
Из промыслов выделяются: пимокатный -занято в нем 109 чел., портняжный—73 чел., сапож­
ный—69 чел., кузнечный - 54 чел.
Районный центр—нос. Миасский. По численности населения—32223 чел. рн находится в 
округе на 6 месте. Преобладающее население русское -  96 проц., вторая народность-баш­
киры—2,8 проц. Плотность населения 11,9. Дети школьного возраста составляют 8,8 проц. ко 
всему населению, обеспеченность школьными местами —61,9 проц., охват школой детей—47,8 проц. 
Грамотность населения—33,4 проц.
Из 51 культ, проев, учрежд. р-иа 26 школ I ст. Имеются здесь: 5 вр. фельд. пун., 2вет- 
пун., агропун., 3 почтотд., 40 торгпредпр., в том числе 18-госуд., 15-коопер., 7—част. Теле­
фоном связано 2 нас. пун.
Путями сообщения рн обеспечен достаточно. В широтном направлении он пересекается 
линией Омск. ж. д. Кроме того р-ный центр - с. Миасское является трактовым узлом, дающим 
выходы на Челябинск, Шадринск и с. Воскресенское.
9. Мишкинский район.
Мишкинский рн находится в сев.-воет, части округа и здесь он непосредственно приле­
гает к Курганскому округу. Его территория равняется 1,3 тыс. кв. клм. Однообразный рав­
нинный характер его поверхности несколько нарушается лишь в сев.-зап. части, прорезывае­
мой р. Миассом и|его долиной. В этом же р-не берет начало^р. Юргамыш, левый прит. р. Тобола.
Почвенный состав сев.-зап. угла р-на (примиасская долина) характерен преобладанием 
легких суглинистых черноземов. В остальной части р-на имеют распространение те же почвы в 
комбинации с подзолом и солонцами. Растительность р-на состоит из березовых колок и пе­
релесков, особенно распространенных в северной полосе.
По климатическим условиям рн относится к наиболее засушливой полосе округа с годо­
вым количеством осадков около 300 мм.
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В сел. хоз. отношении рн считается производящим. По величине посевной площади он 
стоит на одном из первых мест в округе. Основные культуры: яров, пшеница-49,1 проц., 
овес—38,9 проц., из второстепенных лен -2,4 проц. По обеспеченности скотом рн близок к сред­
ней по округу, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей -1,4, коров -1,4, взр. овец-2,3. Из 
других отраслей сел. хоз. наибольшее значение имеют здесь молочное хозяйство и льновод­
ство. Землеустроительные работы закончены в р-ие на площади, составляющей по межселен- 
ному зем л ,-27982 гект., по виутриселенному—7926 гект.
В с. Мишкино находится госмелыгица № 191, акц. о-ва «Хлебопродукт», на которой ра­
ботает 74 чел. В с. Карасинском имеется паровая мельница с 5 раб. Кроме того, в р-не рабо­
тает 5 маслодельных артелей с 21 чел. Работающих в мелкой промышленности насчитывается 
413 чел., из коих 94 занято в пимокатном промысле, до 80 чел.—в портняжном, до 55—в са­
пожном, 16—в лошкарном.
Районный центр находится в с. Мишкино. По численности населения—39916 чел. рн 
стоит иа 3 месте в округе. Преобладающее население—русские (97,9 проц.), вторая народность 
белоруссы (1,7 проц.). Плотность населения 30,7. Детей школьного возр.—7,5 проц., обеспечен­
ность шк. местами-65,5 проц., охват детей школою—44 проц., грамотность населения-31 проц. 
Район имеет 60 культ.-просветит, учрежд., в том числе 29 школ 1 ст. Для обслуживания на­
селения есть: больница, 5 врач, фельдш. пунк., 2 ветпунк., агропункт., землеустр. п., почт, 
отдел., 63 торпредприят., в том чие. 22 госуд., 15 коопер. и 26 части.
Основным средством сообщения служит линия Омской жел. дор., проходящая по терри­
тории р-на в широтном направлении. Кроме того здесь отдельные части р-на обслуживаются 
трактовыми дорогами: Воекресенск-Долговское, Юргамыш-Шумиха, Миасс-Воскресенское.
10. Усть-Уйский район.
Район расположен в самом юго-восточн. углу округа, с востока он пограничен с Курган­
ским округом, с юга—с Казанской республикой, с юго-зап.—с Троицким округом. Занимаемая 
р-ном территория равняется 2,4 тыс. кв. клм.
Поверхность р-на носит равнинный характер, с разбросанными на ней многочисленными 
озерами. Однообразие равнинности нарушается в южной части, где местность пересекается до­
линой и течением р. Уя и Тобола, протекающих здесь в восточном направлении. В почвенном 
отношении район характеризуется преобладанием в южной приуйской полосе песчаных почв; 
в юго-вост. части получили распространение легкосуглинистый и супесчаный черноземы и под­
золистые пески. В остальной части территории почвенный состав довольно пестрый и характе­
ризуется подзолами, черноземами и солонцами. Лесная растительность р-на выявлена разбро­
санными лиственными колками.
Рн является наиболее засушливой полосой округа, с годовым выпадением атмосферных 
осадков менее 300 мм.
В сел. хоз. отношении рн считается производящим. Основными культурами здесь слу­
жат: яров, пшеница—62,2 проц., овес—27,4 проц. Обеспеченность скотом несколько выше сред­
ней по округу, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей ■ 1,6, коров—1,6 и взр. овец—2,3. 
Из других отраслей наибольшее развитие имеет молочное, хозяйство. Землеустроительные рабо­
ты проведены в р-не на площади: по межселенпому устр.—66362 гект., по виутриселенному— 
6122 гект.
В с. Усть-Уйеке находится мельница № 1, бывш. Уралмедьтреста, с 47 раб. и мельница 
труд, коопер. артели «Рабочий»—с 4 раб. В мелкой промышленности занято 335 чел. Из от­
дельных промыслов можно отметить: гшмокхтлый-с 72 чел., портняжный—с 57 чел., прядиль­
ный 21 чел. Кроме того в 7 маслодельных артелях занято 38 чел.
Районный центр находится в гюс. Усть-Уйском. Численность населения определяется в 
23714 чел., преобладающая народность - русские (79,4 проц.), вторая народность—укра- 
инцы(11,3 проц.). Плотность населения 9,8. Дети школыт. возр. составляют-8  проц. Обеспечен­
ность школьными местами-65,4 проц., охват школой детей—42,1 проц. Грамотность населе-
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—ния37,5 проц. Район имеет: 38 культ.-просветит. учрежд., в том числе 15 школ 1 ст., больницу, 
4 врач, фельдш. пунк., 2 ветпунк., агро и земл. пунк., почтотд., 23 торгпредприят., в том чИС. 
10 госуд., 9 коопер., 4 части,
Путями сообщения в р-не, помимо р. р. Тобола и Уя, служат также трактовые дороги, 
соединяющие рн с Челябинском, Шумихой,- Кустанаем, Троицком.
11. Челябинский район.
нне
;0“Челябинский рн находится в западной половине округа и граничит здесь с Башреспуб- 
ликой и Златоустовским округом. Территория р-на занимает 2,5 тыс. кв. клм.
Поверхность р-на, особенно в западной его половине, холмиста и имеет уклон на восток. 
Восточнее г. Челябинска местность становится мелко-холмистой и, наконец, на самом юго- 
востоке переходит в равнину, переходящую далее - в западно-сибирскую низменность. Основ­
ной рекой р-на служит Миасс. Вообще же рн беден речными стоками, вследствие чего па его 
поверхности образовался ряд озер. Наиболее крупные из них: Смолино, Синеглазово. Почвен­
ные типы р-на довольно разнообразны. В восточной части встречаются черноземы, часто со­
лонцеватые, на открытых местах - солонцы. Растительность р-на свойственная лесостепной зо­
не. Повсеместно встречаются березовые колки.
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Район”находится в полосе округа, отличающейся сравнительно значительным количе­
ством! осадков^иИгесколько пониженной, по сравнению со средней для округа, температурой. 
Средняя годовая температура здесь около-|-20, годовое количество выпадающих осадков рав­
няется, приблизительно, 350 мм.
По величине посевной площади рн стоит в округе на первом месте. В сел. хоз. отноше­
нии рн считается производящим. Главное направление сел. хоз.—полеводство. Основные куль­
туры: яров, пшеница—51,3 проц. и овес-38,6 проц., из второстепенных—лен 1,2 проц. На 
1 хоз. приходится: раб. лошадей—2,0, коров—1,4, взр. овец-2,6. Значительно развито здесь 
молочное хозяйство.
Землеустроительные работы в р-не проведены на площади: по межселепному землеустрой­
ству-17563 гект., по внутриселенному—17446 гект.
Настоящий рн является наиболее промышленным в округе. При ст. С.-Уфалейсюая рас­
положены каменноугольные копи Челябугольтреста. В них занято 3060 чел., за 1926—27 г. 
всего было здесь добыто 366,4 тыс. тонн камеи, угля. Вблизи пос. Тугайкуль находится сило­
вая электростанция Челябтреста с 44 раб. В районе имеется Митрофановский винокуренный 
зав. № 4, Челябинского промкомбината, с 24 раб. Из крупных товарных мельниц в рак не 
находится при ст. Есаульская Перм. ж. д. мельница «Красный Кооператор», Челябинского 
окр. союз, коопер., с 51 раб. В мелкой промышленности занято около 480 чел. Из отдельных 
промыслов наибольшее развитие имеют: пимокатный—занято до 100 чел., сапожный—176 чел., 
портняжный—64 чел.., кузнечный-65  чел.; на мелких мельницах занято до 46 чел.
Районный центр находится в г. Челябинске, который является в то же время и окруж­
ным центром, имея 59307 чел. населения.
По численности населения рн занимает первое место в округе. Число жителей р-на 
46823 чел., преобладающее население русские-94,9 проц., вторая народность татары 3,1 проц. 
Плотность населения 18,7. Дети школьного возраста составляют 8 проц., обеспеченность школь­
ными местами 87,7 проц., охват школой детей -61,7 проц. Грамотность населения 46,5. Район
имеет: 106 культ, проев, учрежд., в том числе 53 шк. I ст., больницу, 13 врач, фельдш. пунк., 
3 ветпунк., агропунк., 3 почтотдел., 85 торгпредпр., в том числе 27 государств., 24 кооперат., 
34 части. Телефоном связано 13 насел, пунк.
По отношению к транспортным связям рн занимает весьма выгодное место. Районный 
центр—г. Челябинск образует довольно разветвленный железно-дорожный и трактовый узел.. 
Здесь скрещиваются жел. дор. пути: Пермская ж. д,, Самаро-Златоустовская, Омская ж. д., 
вблизи выходит (ст. Полетаево) Троицкая ж. д. Из Челябинска имеют выходы трактовые до­
роги на Троицк, Златоуст, Свердловск, Шадринск, Усть-Уйск.
12. Чудиновский район.
Чудиновский рн расположен в южной части округа и здесь он граничит с Троицким 
округом. По величине территории—0,8 тыс. кв. клм рн является наименьшим в округе. По­
верхность его носит равнинный характер, свойственный западно-сибирской низменности. Бла­
годаря равнинности и отсутствию системы речных стоков здесь наблюдается скопление застой­
ных вод в виде многочисленных небольших озер.
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Почвенное строение р-на довольно разнообразно. Встречаются подзолы, на открытых ме­
стах—черноземы, часто солонцеватые, особенно около озерных бассейнов. Лесная . раститель­
ность характеризуется типичными для данной полосы березовыми колками.
По климатическим условиям рн относится к засушливой полосе округа, со сравнительно 
небольшим количеством осадков, несколько выше 300 мм в год и большим количеством тепла.
Рн типично сельско-хозяйственный, по средней величине посева на 1 хоз. относится к 
наиболее мощным р-нам округа. Рн производящий; основными культурами здесь являются: 
яров, пшеница—63,2 проц., овес-25,5 проц. из второстепенных культур-лен (1,7 проц.). На 
1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—1,4, коров—1,7, взр. овец-4,0. Из других отра­
слей сел. хоз. здесь имеет значение птицеводство.
Землеустроительные работы в р-не закончены на площади: по межселен, земл.—16085 гект., 
по внутриселенному—6687 гект.
Район малопромьтшленный. Крупных промзаведений нет. Мелкая промышленность обслу­
живает исключительно потребительные нужды местного населения. Занято в ней около 120 чел.
Районный центр находится в с. Чудиново. По численности населения в 13178 чел., рн 
стоит на одном из последних мест в округе. Преобладающее население- русские (88,3 проц.), 
вторая народность—украинцы (6,9 проц.). Плотность населения —16,4. Детей школьного возр. 
имеется—8,3 проц., обеспеченность школ, местами-67,9 проц., охват детей школой—52,5проц.; 
грамотность населения—29,4 проц.
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Рн имеет 21 кул. проев, учрежд., в том числе 13 школ I ст. Население обслуживается 
больницей, 2 врач, фельдш. пунк., ветпунк., агропунк., почтотдел., 9 то'ргпредпр., в том числе 
6 коопер. и 3 частных.
Средствами сообщения р-на является Челябинско-Уйский тракт, проходящий через район­
ный центр с. Чудиново.
13. Шумихинский район.
Район находится в северо-восточ. части округа и пограничен с севера с Шадринским ок­
ругом. Территория р-на составляет 2,1 тыс. кв. клм. Строение поверхности ! р-на сходно с 
рельефом смежных примиасских районов. Здесь господствует та же равнина, несколько нару­
шенная течением р. Миасса и его долиной. Озер в р-не встречается сравнительно мало. Наблю­
дается значительное разнообразие почвенных типов р-на. Примиасская полоса характерна рас-
пространением легких суглинистых черноземов, к югу почвы все более и более переходят в со­
лонцеватые («щельники»), появляются выходы на поверхность третичных глин. Растительность, 
особенно в северной половине р-на, представлена березовыми колками. В южной части рн ста­
новится безлесным.
По климатическим условиям рн близок к засушливой полосе округа, со средним годо­
вым выпадением осадков около 300 мм.
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Район типичный сельско-хозяйственный, производящий. Полеводство определяет основное 
направление сел хозяйства. Основными культурами для р-на будут: яров, пшеница - 52,5 проц., 
овес—30,6 проц., оз. рожь-10,6 проц.; из второстепенных культур выделяется лен—4,3 проц. 
Обеспеченность скотом здесь несколько ниже средней окружной, на 1 хозяйство приходится 
голов: раб. лошадей 1,3, коров 1,3 и взр. овец 1,7. Из других отраслей сел. хоз. наибольшее 
развитие здесь получили льноводство и птицеводство. Землеустроительные работы закончены 
на площади—по межселенному зем. — 7944 гект. и по внутриселенному -  3223 гект.
В с. Шумихе находится вальцовая механическая мельница райпромкомбината, с 17 раб. 
В мелкой промышленности р-на занято 579 чел. Из отдельных промыслов наиболее распростра­
нены: пимокатный— занято до 130 чел., сапожный - до 100 чел., портняжный - до 90 чел., куз­
нечный—с 56 чел. Кроме того здесь имеется 6 маслодельных артелей, с 23 занятыми в них 
лицами.
Районный центр находится в с. Шумиха, ст. Омск. ж. д. По численности населения в 
42828 чел. рн стоит на втором месте в округе. Преобладающее население русское 99,2 проц., 
вторая народность татары—0,3 проц. Плотность населения-20,4. Детей школьного возраста 
насчитывается-8,2 проц , обеспеченность школьными местами - 55,4 проц., охват школой де­
тей-34,7 проц. Грамотность населения—32,6 проц. Район имеет 90 культ, проев, учрежд. в том 
числе 25 школ I ст. Население обслуживается больницей, 6 врач, фельдш. пун., 2 ветпун., агро 
и земл. пунк.,2 почтотдел., 87 торгпредпр., из них 12 государств., 19 кооперат. и 56 частными. 
Телефоном связано 2 нас. пунк.
Транспортные связи р-на обслуживаются Омской жел. дор., пересекающей рн в широт­
ном направлении. Несколько севернее в том же направлении проходит Челябинско-Воскресен­
ский тракт. Трактом же Шумиха соединяется и с Усть-Уйском.
14. Щучанский район.
Район расположен в северной половине округа, пограничной с Шадринским округом. 
Территория р-на определяется в 1,5 тыс. кв. клм., поверхность его представляет собою равни­
ну, пересеченную в широтном направлении р. Миассом и его долиной. Здесь же имеется р. Чум- 
ляк, прав, приток Миасса. Озер имеется сравнительно мало. По почвенным условиям рн близ- 
ко сходен с соседним Миасским. В примиасской долине преобладающее значение имеют сугли­
нистые черноземы. В северной и южной частях больше всего наблюдаются подзолистые земли 
и чернозем, часто солонцеватый. Солонцеватые почвы характерны для южной части р-на. 
Лесная растительность выявляется березовыми колками, южная часть р-на преимущественно 
безлесна. В климатическом отношении рн принадлежит к полосе округа заметно страдающей 
от недостатка влаги. Средняя годовая температура несколько выше-|-20, количество выпадаю­
щих осадков—до 350 мм.
Рн относится к наиболее важным производящим р-нам округа, имеющим крупную по ве­
личине посевную площадь. Основными культурами здесь являются: яров, пшеница—53,3 проц., 
овес—27,4, озим, рожь 11,7, из второстепенных хсультур лен—5,8 проц. Степень обеспеченно- 
сти скотом близка к средней по округу, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,6,
коров-1,4 и взр. овец —2,6. В качестве второстепенных отраслей сел. хоз. здесь имеют значе­
ние льноводство и птицеводство. Землеустройство в р-не проведено на территории по межсе­
ленному земл. 127048 гект., по внутриселенному 13515 гект.
В с. Щучье находится большая госмельница № 188 «3-й Интернационал», принадлежа­
щая акц. о-ву «Хлебопродукт», на ней работает 95 чел. При ст. Чумляк имеется мельница №4, 
быв. Уралмельтреста, с 10 раб. В мелкой промышленности р-на занято 388 лиц. Наиболее рас­
пространены промыслы: пимокатный - со 115 зан. лиц., портняжный—74 лиц., сапожный- 67 ч. 
и овчинный—26 чел.
Районным центром служит с. Щучье. По численности населения в 35238 чел. район за­
нимает в округе 5 место. Преобладакицее население русские—99,3 проц., вторая народность — 
украинцы—0,2 проц. Плотность населения 23,5. Дети шк. возраста составляют -7 ,9 проц., обес­
печенность школьными местами—66,5 проц., охват школой детей—47,4 проц. Грамотность на­
селения—31,4 проц.
X X I X
Район имеет 40 культ, проев, учрежд., в том числе 24 школы I ст. Кроме того имеются 
здесь: больница, 4 врач, фельд. пун., 2 ветлун., агро и земл. пунк., 3 почтотдел., 49 торг- 
предпр., в том числе 17 госуд., 12 коопер., 20 частных. Телефоном связано 2 нас. пунк.
//рллечалве: Сельсовет /Рвавовсвлв даслолож ел оерезлоросло к  
пошлем л  г  передаче в  /У лассвлл рало»
Транспортные связи р-на обеспечиваются Омской ж. д., проходящей здесь в широтном . 
направлении. Несколько севернее жел. дор. в том же направлении проходит тракт Челябинск— 
Воскресенское.
15. Яланский район.
Яланский район занимает центральное положение в округе. Он занимает территорию 
в 2,2 тыс. кв. клм. Поверхность р-на однообразная равнина, лишенная естественных речных 
стоков и по этому изобилующая озерами.
Почвенный покров р-иа характеризуется выходами третичных глин и распространением 
солонцеватых почв («щельников»), последние наблюдаются гл. обр. в районе озер. Лесная ра­
стительность в р-не почти отсутствует -хотя бы даже в виде березовых колок.
По климатическим условиям ри относится к поясу округа где наблюдается недостаток 
влаги при достаточно высокой средней годичной температуре.
В сел. хоз. отношении ри причисляется к производящим. Главное направление сел. хоз. 
—полеводство; основные культуры: яров, пшеница-5,40, овес -29,0 и оз. рожь -13,5, из второ­
степенных культур выделяется лен - 3,0’/о. По размерам обеспеченности скотом рн стоит выше 
средней по округу, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,7, коров 1,9, взр. овец—2,3. 
Из других отраслей хозяйства наибольшее развитие имеет здесь молочное хозяйство. Землеу­
строительные работы проведены в р-не на площади—по межселешюму устройству -75506 гект., 
по внутриселенному—25052 гект.
XXX
Рн малопромышленный. Мелкая промышленность обслуживает исключительно потреби­
тельские нужды местного населения. Занято в ней до 140 чел.
Районный центр—селение Сафакулево. Численность населения р-на определяется в 
22802 чел., преобладающее население татары-34,5, вторая народность башкиры—33,9 проц. 
Плотность населения—10,3. Дети шк. возр. составляют 7 проц., обеспеченность школ, места­
ми—68,3 проц., охват школой детей-44,5 проц. Грамотность населения—20,7 проц.
Масштаб 1:500.000 ^
КЛМ5 О 5 10 15КЛМ
I г I л , г ! ..........................  I - й
Район имеет 64 культ, проев, учрежд., в том числе 27 школ I ст., 2 врач, фельдш. пун., 
ветпунк., 2 агропунк., землеустроит. п., почтотд., 21 торгпредпр., из них 9—госуд., 8 —коопер., 
4 частных.
В отношении транспортных связей рн обслуживается Омск. ж. д., проходящей несколь­
ко севернее его границ. Из трактов только Уйский пересекает сравнительно незначительную 
юго-западную часть р-на.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Челябинск, окр. город . . 6993 28561 30746 59307 русск. 59005 татары 2367 —
I . Вродокалмакский район 5300 12124 13608 25732 — — — — —
1. Алабужский сельсовет . . 551 1400 1520 2920 — — — —
1. Алабуга  (-уисское), с. . . 368 883 995 1878 русск. 1870 татары 8 Алабужской
2. Ефимково (-ский), д. . . 19 48 47 95 » 95 — »
3. Перевесная (-сина, Само- 
дурова), д ......................... 24 64 67 131 » 131 _ — Белоярской
4, Сосново, д...................... 28 86 76 162 162 — — Алабужской
5. Шабалтак, д ...................... 112 319 335 654 » 654 — — Белоярской
2. Ачликулевский сельсовет . 375 853 910 1763 — — — — —
1. Ачликулево (-ль, Татар­
ская Алабуга) . . . 375 853 910 1763 татары 1763 — — Алабужской
3. Вродокалмакский сель-
3068 6554совет ............................. 1442 3486 — — —
1. Бродокалмак (-ское), с. . 839 1577 1840 3417 руССК; 3398 татары 15 Бродокалмак.
2. Ветродуйка, д................... 142 326 362 688 » 688 -■ —
3. Заманиха (-ина), д. . . . 158 358 404 762 » 760 татары 2 »
4. Кадкуль, д......................... 113 315 346 661 » 661 — — »
5. Малая Москва, хут. . . 18 47 51 98 » 98 — — »
6. Тирикуль, д....................... 172 445 483 928 * 928 ' Т »
4. Карпинский сельсовет . . 260 585 658 1243 — — — — —
1. Девятова (ский), д. . . , 55 139 135 274 русск. 272 татары 2 Бродокалмак.
2. Карпина, д ........................ 205 446 523 969 * 969 *
5. Кирдинекий сельсовет . . 421 1057 1138 2195 — — — — —
1. Завет Ленина, с.-х. ком. 5 14 10 24 русск. 24 — — Свод, пет
2. Кирды (-ынская), с. . . . 416 1043 1128 2171 » 2163 цыгане 8 Сугоякской
6. Кошкульский сельсовет . 263 606 670 1276 — — — — —
1. Кошку ль, д ............................ 263 606 670 1276 русск. 1276 - — Сугоякской
7. Осолодский сельсовет . . 391 754 951 1705 — — — — —
1. Осолодка, д .......................... 298 560 716 1276 русск. 1273 зыряне 3 Бродокалмак.
2. Паново (-а), д ..................... 93 194 235 429 » 429 Сугоякской
8 Вродокалмакский район,
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08. Алабуга 0 16 80 ст. Каясан 41 0 Еч 0 16 16 41 16 большой кооп.
озеро 6 22 80 35 2 В 6 22 22 35 22 просел.
болото 14 23 75 » 27 6 9 23 23 27 23 »
оз. Сосново 5 21 80 » 35 2 5 21 21 35 21 »
оз. БГабалтак 7 23 77 » 33 0 ЮО 7 23 23 33 23
— — — — — — — — — — — — — —
оа. Ачлвкуль 0 21 85 ст. Каясан 37 0 38 5 21 21 37 21 иросел. кооп.
— — — — — — — — — — — — — —
р. Теча 0 0 64 ст.Чернявская 37 0 32 0 0 0 37 0 тракт. агр.п.зем.пл
кооп.
4 4 59 » 41 0 37 4 4 4 41 4 просел. кооп.
У> 3 3 62 39 0 3 3 3 3 39 3 »
оз. Кадкуль 11 11 75 » 43 0 32 11 11 11 43 11 »
оз. Карпине 6 6 71 » 48 1 33 6 6 6 48 6 »
» 8 8 73 * 49 0 32 8 8 8 49 8 * кооп.
— — — — — -• — — — — — — — —
р. Точа 1 14 53 ст. Челябинск 53 1 53 14 14 14 53 14 просел.
» 0 13 53 » 53 0 53 13 13 13 53 13 кооп.
— — — — — — — — — - — — - —
’ оз. Кирды 0 27 91 ст. Челябинск 91 0 11 9 27 27 91 27 просел. кооп.
— — - — — — — — — - — — — —
оз. Кошку ль 0 16 ' 69 ст. Челябинск 69 0 22 11 16 16 69 16 просел. кооп.
— — — — — — — — — — — — — —
р. Теча о 6 70 ст. Каясан 53 0 26 6 6 6 53 6 тракт. кооп.
» 4 11 .75 »
М
0 21 11 11 И 64 11 просел.
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пункт в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Сугоякский сельсовет . . 646 1489 1065 3154 — — _ _
1. Никитина (Малый
Сугояк), д.................... 138 316 322 638 руССК. 638 — — Сугоякской
2. Сугояк (-ское), с. . . . . 508 1173 1343 2516 » 2516 —
9. Теренкульекий сельсовет. 609 1415 1621 3036 — — — т- —
1. Терепкуль (-ское), с. . . 609 1415 1621 3036 руоок. 3036 — — Беликульской
10. Феклииский сельсовет . . 342 897 989 1886 — — ■ — — —
1. Жукова (-ский), д. . . . 30 83 84 167 русск* 167 — — Белоярской
2. Михайловка (Пень­
кова), д .......................... 32 99 110 209 » 209 _ _
3. Оглупова, д ....................... 70 171 187 358 358 — — »
4. Петропавловская (-ка,)д. 29 66 83 149 » 149 — —
5. Пролетарский Труд,
выс................................... 3 10 8 18 » 18 _ _ обр. 1922 г.
6. Феклино, с. . . . ■ . . . 178 468 517 985 » 982 ПОЛЯКИ 3 Белоярской
II. Воскресенский район . 6403 13810 15794 29604 — — — — Ч —
1. Варлаковский сельсовет . 420 911 1042 1953 — — ' — — —
1. Березомысская (Березов 
Мыс), д ........................... 163 327 408 735 русск. 735 Воскресенской
2. Варлаково (-ское), е. . . 205 454 486 940 940 — —
3. Кустоватова, д ................ .... 52 130 148 278 » 278 __
2. Воскресенский сельсовет . 530 1038 1195 2233 — — — — —
1. Воскресенское (Митро-
530 2215 12польское), с................... 1038 1195 2233 русск. татары Воскресенской
3. Гагановский сельсовет . . 348 798 882 1680 — — — — —
1. Гаганова, д ........................ 277 611 688 1299 русск. 1289 немцы 9 Воскресенской
2. Грязнуха, д ...................... 71 187 114 381 364 » 17 >
4. Дубровинский сельсовет . 753 1596 1840 3436 — — ■ — —
1. Дубровное (Травян-
408 Окуневскойское), с............................ 838 1010 1848 русск. 1843 белор. 3
2. Кокуй (-ская), д.. . . . . 113 241 262 503 503 — Воскресенской
3. Первомайский, выс. . . . 11 21 26 47 » 47 — — обр. 1926 г.
4. Плетни (Дубровная), д. . 221 496 542 1038 » 1038 Воскресенской
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оз. Сугояк 1 22 81 ст. Чернявская 70 0 12 1 22 22 70 22 просел.
0 21 80 » 69 0 13 0 21 21 69 21 кооп.
08. Теренкуль 0 16 80 ст. Каясан 48 0 27 16 16 16 48 16 просел. кооп.
ов. Жуково 4 30 106 ст. Чумляк 43 4 32 14 30 30 43 30 просел.
озеро 2 27 103 45 2 34 10 27 27 45 27
> 1 26 101 » 43 1 32 11 26 26 43 26
колодцы 1 27 102 » 44* 1 33 12 27 27 44 27 »
оз.Коростелево 3 27 101 .43 3 32 9 27 27 43 27 »
оз. Феклино 0 26 101 » 43 0 32 10 26 26 43 26 * кооп.
— — — — — ■ — — — - — — — —
р. Миасс 1 13 188 ст. Мишкино 29 1 29 1 13 13 29 13 просел. кооп.
0 13 188 » 29 0 29 0 13 13 29 13 »
2 12 187 29 2 29 2 12 12 29 12
р. Миасс 0 0 171 ст. Мишкино 29 0 29 0 0 0 29 0 тракт. агр. и. зем. п.
кооп.
— — — — — — — — — — — — — —
р. Миасс 0 4 171 ст. Мишкино 29 0 .29 4 4 4 29 4 просел.
2 5 172 31 2 31 5 5 5 31 5 »
оз. Дубровное 0 19 192 ст. Мишкино 48 0 48 19 19 19 48 19 тракт кооп.
4 16 189 45 2 45 16 16 16 45 16 просел.
К О Л О Д Ц Ы 5 25 198 » 48 5 48 16 25 25 48 25 большойо*. Дубровпое 2 16 189 45 0 45 16 16 16 45 16 тракт.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 . Кочегаровский сельсовет . 213 489 582 1071 — — _ . --
1. Кочегарова (-ская), д. . 125 314 365 679 русск. 671 цыгане 8 Воскресенской
2. Черемная (Клопова), д. . 88 175 217 392 » 392 — — Караеинской
в . Куликовский сельсовет . 611 1300 1509 2809 — — — — —
1. Алая Заря (Союз),
ИК О Л Х О З ............................... 23 29 521 русск. 52 — — обр. 1919 г.
2. Горский (Власть Труда),.
16 19 35 35выс................................... 7 » — — »
3. Куликово (-ское), с. . . . 230 448 538 986 » 984 белор. 2 Шаламовской
4. Линево (-ское), с.............. 363 813 923 1736 1733 украин. 3 »
7. Купайскпй сельсовет . . • 523 1195 1309 2504 — — — - —
1. Купай (-ское), с............... 395 814 930 1744 русск. 1742 башкир 2 Шаламовской
2. Патриаршая (-а), д. . . . 128 381 379 760 * 760 , -- : —
8. Мокрушинский сельсовет . 456 995 1128 2123 — — . ; • — —
1. Егорино, д......................... 178 378 439 812 русск. 812 — -V Шаламовской
2. Мокрушина, д. . . . . 171 413 434 847 » 847 — — »
3. Рытикова, д................... 107 209 255 464 » 464 —~
9. Плотннковский сельсовет 272 512 646 1158 — — — — —
1. Кокорина (Вогуль-
78 127 163 290ская), д , ..................... 290 2усск. — — Окупевской
2. Плотникова, д.................. 174 342 424 766 » 766 . : — . »
3. Шибанова (Клоповка), д. 20 43 59 102 » 102 — —
10. Сартаеовский сельсовет . 343 722 844 1566 — — - — —
1. Луговая (Собачья), д. . . 130 267 336 603 русск. 603 — ~ Окуневской
2. Мезенцева (Гаврина), д. 79 176 194 370 » 370 — — Воскресенской
3. Сартасова, д..................... 134 279 314 593 593 — — >
11. Соколовский сельсовет 185 409 476 885 — — — —
1. Соколова (Исакова), д. 185 409 476 885 русск. 885 — — Окуневской
12. Травянский сельсовет . . 368 8 39 941 1780 — — ' —
1. Малая Одинка (-на), д. • 54 138 162 300 русск. 300 — — Шаламовской
2. Мысовка, д. . . . . . .  . 67 115 149 264 264 — г— »
3. Степановка, выс. . . . . 7 22 20 42 » 42 — — обр. 1924 г.
4. Травяиное, с. . . . . .  • 240 564 610 1174 * 1174 ' --- ’-- Шаламовской
13. Троицкий сельсовет . . 324 694 761 1455 — — , . ф . — —
1. Троицкое (Штанное), с , . 324 694 761 1455 русск. 1455 / - - * Шаламовской
7 Воскресенский район.
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р. Миасс 0 17 192 ст. Мишкино 32 0 32 17 17 17 32 17 просел.
р. Карасипская 4 20 197 * 37 4 37 20 20 20 37 20
колодцы 9 30 165 ст. Шумиха 58 4 59 9 30 30 58 30 просел.
» 11 32 160 » 60 6 61 11 32 32 60 32
08. Куликово 0 21 158 » 53 0 50 0 21 21 53 21 : » КООН.
оз. Лпнево 4 26 157 » 53 0 54 4 26 26 53 26 »
ов. Купай 0 13 166 ст. Мишкино 43 0 43 13 13 13 43 13 просел. коон.
оз. Камышное 4 17 171 >! 47 0 47 17 17 17 47 17
оз. Есоршино 10 32 176 ст. Мишкино 61 0 61 14 32 32 61 32 просел.
оз. К уликово 0 23 167 » 50 0 50 4 23 23 50 23 »
[ов. Есоршино 2 21 169 48 2 48 4 21 21 48 21 *
р. Миасс ОА/ 29 213 ст. Мишкино 39 2 39 13 29 29 39 29 тракт.
» 0 27 213 » 37 0 37 13 27 27 37 27 » КООН.
р. Окуиевка 5 21 208 32 5 32 7 21 21 32 21 большой
— — - — — — — — — — — - — —
р. Миасс 4 17 188 ст. Мишкино 34 4 34 5 17 17 34 17 тракт. коон.
» 2 11 182 » 31 2 31 9 11 11 31 11 »
» 0 13 184 У> 31 0 31 2 13 13 31 13 »
— — — — — - — — - — - — — —
р. Мнасс 0 21
О*05 сг. Мишкино 37 0 37 9 21 21 37 21 тракт.
оз. Травяиное 1 21 160 ст. Шумиха 48 1 50 9 21 21 48 21 просел.
3 18 164 » ы 3 47 6 18 18 47 18 »
оз. Щучье С ^ 21 164 » 51 3 4 4 5 21 21 4 4 21 »
оз. Травяиное 0 21 160 » 48 0 50 9 2 21 4 8 21 » коон.
оз. Штанное 0 18 176 ет. Мишкиио 48 0 48 18 18 18 48 18 тракт
Варламовекий район, 8
Н а з в а н и я :
По дапиьш переписи 1926 года
К какой во­
лости при-
м Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
е
сСЧ
ОК
Й
§
оЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках— названия:• 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населеный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 1\> 8 9 10
14. ЧерноярскпН сельсовет . 569 1211 1412 2623 __
1
1. Корчажка (-жииская), д. 178 395 436 831 русск. 831 _ _ Воскресенский
2. Красноярская, д. . . , « 188 382 451 833 816 б«юр. 17
3. Черноярское (-ая), с. . . . 203 434 525 959 959 — — >
15. Шаламовский сельсовет 488 1101 1227 2328 — — — — —
1. Шаламово (-ское), с. . . . 488 1101 1227 2328 русск 2317 немцы 7 Шадамовской
III. Варламовекий район . 5501 11269 13298 24567 ■ — — — — —
1. Варламовекий сельсовет . 1184 2451 2989 5440 — — — — —
1. Арзамасцева заимка . . . . 16 49 45 94 нагайб. 58 русск. 36 Варламовской
2. Варламово (Верхнее-
929 2125Увельское), с. . . . . 474 1196 русск. 1753 нагайб. 303
3. Гончарный, зав............. .. 10 16 17 33 » 33 —
4. Кабаково (Сииицино, 
Полежаево, Ярослав-
13ка), хут................... 6 17 30 » 30 — — Коельекой
5. Кавардина, хут. . . . . 18 35 49 84 нагайб. 82 татары 2
6. Кардон № 4 ...................... 1 2 5 7 » 7 — — сведений нет
7. Кордон № 7 ...................... 1 1 2 3 русск. 3 — — »
8. Кордон № 8 ...................... 1 2 4 6 » 6 — — »
9. Кордон № 9 .................. 1 1 4 5 » 5 — — »
10. Кочетково (Галицкого),
19 38 38хут................................... 8 19 » — — Коельекой
11. Кривчикова, хут. . . 7 16 13 29 .25 татары ? 4 »
12. Мальцева, хут.................. 21 44 46 90 » 90 — — »
13. Мельница № 1 (быв.
36Степанова) . . . . 13 21 16 37 » грузин. 1 »
14. Михайловский (Постни­
кова Озерки), хут. . . 22 58 74 132 » 132 _ _ »
15. Назарова, хут............... 32 78 82 160 » 157 татары и 3 »
16. Насонова, хут.................. 12 28 ' 35 63 » 61 » 2 »
17. Немецкий, хут.................. 11 27 26 53 » 32 нагайб. 11 »
18. Полежаева, х у т ............... 11 23 23 46 нагайб. 25 русск. 21 »
19. Поперечный Лог (Коче-
32 34 66 61тково),хут................... 12 русск. татары 5 »
20. Попово, д.......................... 227 469 570 1039 нагайб. 862 русск. и з
21. Поповский, кор................ 1 2 3 5 русск. 5 — — »
22 Сакмар (Пьянково),
63 77 140 140хут................................... 26 » ■; — — »
23. Семенова, хут................... 9 5 4 9 » 5 нагайб. 4 »
24. Трунова, хут................. 8 19 18 37 » 37 — —
25. Урсаева (Ключи), хут. . 10 18 23 41 нагайб. 41 — .-- »
26. Чемпалова, хут. . . 18 37 43 80 русск. 80 — — »
27. Шабунина (-ский), нос. . 189 375 475 850 » 839 киргиз. 5 >
28. Шилова (Петрово), хут. , 3 8 5 13 » 13
9
Водный 
источник, 
при кото- 
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 к
лм
.
Бо
ль
ни
цы
Вр
ач
еб
но
го
 и
ли
 
фе
ль
дш
 
пу
нк
та
И 12 13 ' *, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Миасс 5 5 166 от. Мишкино 27 0 27 5 5 5 27 5 просел.
3 7 166 » 30 3 30 7 7 7 30 7 тракт.
0 11 160 27 0 27 11 11 11 27 11 просел. кооп,
р. Воровлянка 0 13 160 ст. Мишкино 42 0 42 10 13 13 42 13 просел. кооп.
р. Кабанка 27 27 112 ст. Бишкиль 59 27 112 27 27 27 27 27 просел.
р. Увелька 0 0 85 » 32 0 85 0 0 0 0 0 тракт. кооп., к. л-ва
агр. п.
КЛЮЧИ 2 2 83 36 2 83 2 2 2 2 2 болып.
колодцы 6 6 92 >;> 45 6 92 6 6 6 6 6 просел.
» 19 19 83 » 68 19 83 19 19 19 19 19 болын.
р. Увелька 9 9 75 » 43 4 75 9 9 9 9 9 »
КЛЮЧИ 3 3 75 » 43 3 75 3 3 3 3 3 тракт.
14 14 75 » 43 4 75 4 14 14 14 14 »
р. Увелька 1 1 75 » 43 1 75 1 1 1 1 1 »
ключи 9 9 94 » 49 9 94 9 9 9 9 9 больш.
13 13 98 » 51 13 98 13 13 13 13 13 »
колодцы 17 17 102 55 17 102 17 17 17 17 17 просел.
р. Увелька 2 2 87 » 43 2 87 2 2 2 2 2 тракт.
колодца 11 11 96 2> 49 11 96 11 11 11 11 11 просел.
16 16 101 » 54 16 101 16 16 16 16 16 »
» 9 9 94 » 45 9 94 9 9 9 9 9 »
р. РСабанка 32 32 118 » 69 22 118 за 32 32 32 32 »
КОЛОДЦЫ 10 10 96 » 57 10 96 10 10 10 10 10 »
9 9 94
» 47 9 94 9 9 9 9 9 больш.
р . Сметанка 3 3 91 » 41 0 91 3 3 3 3 3 тракт.
р. Ярославка 3 3 91 » . 41 3 91 3 3 3 3 3 »
р. Сметанка 27 27 107 » 64 27 107 16 27 27 27 27 просел.
КОЛОДЦЫ 19 19 101 » 57 19 101 9 19 19 19 19 »
» 13 13 80 » 43 13 80 12 13 13 13 13 »
КЛЮЧИ 13 13 75 » 43 13 75 13 13 13 13 13 з>
КОЛОДЦЫ 14 14 75 » 43 14 75 9 14 14 14 14 »
р. Увелька 3 3 80 43 0 80 3 3 3 3 3 больш.
КОЛОДЦЫ 19 19 75 » 43 12 75 16 19 19 19 19 просел.
со
 го
 н*
Варламовский район. 10 —
Названия.
. Районов.
. Сельсоветов.
. Населенных пунктов 
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
1
29. Юрбагишева, хут.............
30. Ярославка (Задорина),
хут. . ' ...........................
2. Болыпановский сельсовет
1. Большакова, пос...............
2. Конычев, хут....................
3. Лебедев, хут. . . . . . .
4. Негодяев, хут...................
5. Слава Труда, хут. . . .
6. Челпанов, хут...................
3. Долговенпй сельсовет „ .
1. Долговокий, пос.............
2. Погорельский, пос. . . .
3. Тимашева, пос..................
4. Ямки (-ский), пос. . . .
4. Звягинский сельсовет . .
1. Пашкова (общественная
статья), займ ,...............
2. Звягинский (-на), пос.. .
3. Колотовкинский (Кор­
дон), пос........................
4. Колотовкинский, зав. . .
5. Колотовкинский (Коло­
товка, Палкино), кор.
6. Кордон № 1 ..................
7. Кордон № 2 ..................
8. Мохиревский (Харина),
хут...................................
5. Ключевской сельсовет . .
1. Казанцева, хут.................
2. Карла-Маркса, хут. . . .
3. Ключевский 2-й (Лягу-
шина), пос......................
4. Косотурский (Домоку-
ровка), хут.....................
5. Лоскутова, хут.................
6. Соболев, хут......................
6. Коельекий сельсовет . . .
1. Андреева, займ.................
2. Вольхиных, займ..............
3. Гришина, займ..................
4. Гришиных, хут.................
5. Емельянова, займ. . . .
По данным переписи 1926 года
К какой во- 
лости при- 
надлежал 
населеный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в 
| 1
Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
 
1
сС
О
К
К<х>
8 О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 32 32 64 нагайб. 64 _ _ Коельской
11 29 32 61 русск. 61 — — >
289 623 733 1356 — — — — —
215 448 540 988 русск. 988 — — Кундравинокой
3 10 8 18 > 18 — — свед. нет
4 14 11 25 21 киргиз. 4 Кундравинокой
6 17 15 32 > . 32 — — свед. нет
23 56 67 123 118 татары 5 обр. 1921 г.
38 78 92 170 170 — — свед. нет
531 1053 1256 2309 — — — — —
164 322 401 723 русск. 696 мордва 12 Коельской
143 301 352 653 653 — — »
86 174 210 384 » 378 татары 6 >
138 256 293 549 540 киргиз. 9 >
584 1208 1369 2577 — — — — —
2 7 6 13 русск. 13 _ _ Коельской
211 441 506 947 » 938 украин. 7
207 431 507 938 885 киргиз. 30 Варламовской
6 12 6 18 18 — — >
1 3 4 7 нагайб. 7 — — »
1 3 3 6 русск. 6 — — Коельской
2 3 2 5 нагайб. 4 русск. 1 свед. нет
154 308 335 643 русск. 607 украин. 23 Коельской
339 664 815 1479 — — — — —
8 14 16 30 русск. 15 нагайб. 8 Ключевской
18 42 49 91 » 91 — — обр. 1919 г.
242 444 570 1014 497 нагайб. 488 Ключевской
61 142 157 299 299 — — >
4 11 9 20 » 20 — — »
6 11 14 25 25 ' — »
855 1559 1842 3401 — — — — —
4 7 9 16 русск. 16 — — Коельской
3 6 9 15 » 15 — — >
8 с в е д е Н и й н е т
— »
« 21 19 40 русск. 40 — >
5 13 11 24 24 >
11 Варламовский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  п к и л о м е т р а х  до:
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист. ИН
Меди­
цинских
сЗНкмК
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
С
ел
ьс
ов
ет
а еЗЯО«чоНоа
аР-. О
кр
. г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 к
лм
,
НН
В Бо
ль
ни
цы
Вр
ач
еб
но
го
 и
ла
 1
 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
 I К
Киаа>ЕнСБ
ОД Те
ле
фо
на
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключ 14 14 80 ст. Бишкиль 48 14 80 14 14 14 14 14 просел.
р. Сметанка 6 6 80 > 48 6 80 6 6 6 6 6 тракт.
р. Караса 0 18 91 ст. Бишкиль 43 0 91 7 18 18 18 18 просел. кооп.
КОЛОДЦЫ 6 12 84 > 41 6 84 12 12 12 12 12 >
р. Караса 4 14 95 » 47 4 95 14 14 14 14 14 >
КОЛОДЦЫ 6 12 84 41 6 84 12 12 12 12 12 >
р. Караса 9 10 97 > 54 9 97 10 10 10 10 10 >
р. Татарка 11 7 93 * 50 7 93 7 7 7 7 7 >
— — - — — — — — — — — — — —
р. Сухарыш 0 27 53 ст. Еманжелинская 20 0 53 6 27 27 27 27 большой кооп.
> 5 23 59 > 19 5 59 7 23 23 23 23 тракт. >
4 27 53 > 24 0 53 11 27 27 27 27 просел.
р. Солгушей 1 27 53 19 0 53 5 27 27 27 27 тракт.
— — — — — — — — — — — — — —
озеро 11 23 53 ст. Бишкнль 20 И 53 23 23 23 20 20 просел.
р. Коелга 0 13 64 27 0 64 13 13 13 13 13 кооп.
р. Куртмак 4 9 68 > 31 0 68 9 9 9 9 9 3,
> 3 10 67 2> 30 1 67 10 10 10 10 10 >
> 4 9 68 » 31 4 68 9 9 9 9 9 кооп.
р. Коелга 1 13 64 28 1 64 13 13 13 13 13
> 4 13 64 31 4 64 13 13 13 13 13 >
> 4 13 64 31 4 64 13 13 13 13 13 >
—  ■ — — — — — — — — — — — — —
колодцы 13 21 73 ст. Бишкиль 25 13 73 13 21 21 21 21 просел.
пруд 11 4 75 > 43 4 75 4 4 4 4 4 »
р. Куртмак 0 15 85 > 37 0 85 0 15 15 15 15 тракт. кооп.
КЛЮЧИ 5 20 80 > 32 0 80 5 20 20 20 20 просел.р. Куртмак 7 7 78 30 7 78 7 7 7 7 7 >колодцы 9 16 77 29 9 77 9 16 16 16 16 >
р. Коелга 7 16 69 ст. Еманжелинская 37 7 69 7 16 7 16 16 просел.
>р. Увелька 6 22 75 32 6 75 6 22 6 22 22колодцы 7 23 69 3* 37 7 69 7 23 7 23 23 »р. Увелька 9 25 75 » 23 9 75 9 25 9 25 25р. Коелга 2 16 69 > 32 2 69 2 16 2 16 16
Варламовскпй район. 12
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года ЬС к&кой во­И Население Национальность лости при 
надлежал1. Районов.
оайГОго СбГО
Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. В« ЧО
3. Населенных пунктов X Ов о и N И Н я населенный
(в скобках — названия; О о о сб Фч пункт внациональные, прежние, § й д ф ГОго фо ГОГО фО
и местные) нр § й
ю
О к
сб
и
сб
к
сб
я 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Ефимовых (Турковских),
33займ................................. 8 20 17 37 русск. татары 4 Коельской
[7. Зайкова, займ................... 2 4 10 14 » 14 — —
8. Кайгородовых (Звягина),
11 11займ................................. 4 8 3 » — — »
9. Климовых, займ. . . . 2 4 5 9 » 9 — — »
10. Коелга (-льский, Кре-
пость), пос. . . . . . . 591 1052 1268 2320 » 2248 татары 54 » !
11. Коковиных, хут............... 1 1 1 2 2 — — Обр. 1923 г.
12. Копыловых (Панова),
займ. .......................... 3 8 13 21 > 21 — — Коельской
13. Кордон М» 5 . . . . . 2 6 5 11 11 — — »
14. Лесопильный зав. . . . . 4 5 2 7 » 4 татары 5 обр. 1925 г.
15. Мельница К» 8 (Заслав-
52ская) ............................. 14 23 29 » 47 » 4 Коельской
16. Мохирева (Турковских),
35 76 70 6займ................................. 17 41 киргиз. ■ » |
17. Мохиревых, выс. . . . . 24 60 76 136 124 » 12 обр. 1922 г.
18. Пастухова (Свияжени-
6ново), хут..................... 2 Оы 4 х> 4 татары 2 » |
19. Рябкова, займ.................. 11 19 20 39 39 — — Коельской
20. Свняженинова, хут. . . . 2 5 5 10 10 — — обр. 1923 г.
21. Скутина (-ский), хут. . . 88 158 189 347 » 347 — — Коельской
22. Угрюмова, хут. . . . . 16 30 28 58 » 58 — — обр. 1922 г.
23. Федорова, займ. . . . . 3 С В е д е н и й нет Коельской
24. Хохрякова, займ.............. 6 16 15 31 русев. 31 — — »
25. Хохрякова, займ.............. 1 3 4 7 » 7 — —
26. Хохряковых, выс. . . . 11 17 20 37 34 татары 3 обр. 1922 г.
27. Худякова, займ................ 5 12 13 25 » 22 киргиз. 3 Коельской
28. Чулкова, займ.................. 3 9 11 20 20 — — »
29. Ярославцевский, займ. . 7 15 15 30 30 — ' »
7. Кокушкинекий сельсовета 349 704 892 1596 — — — — —
1. Кокушкинский (-шка), 1569 13 ВарламовскойПОС................................... 349 704 892 1596 руеск. татары
8. Николаевский сельсовет . 1013 2242 2482 4724 — — — — —
1. Лебедгтова, мельница . . 2 10 8 18 РУсок. 18 — — Екатерининск.
2. Николаевка, с.................... 748 1555 1827 3382 3370 немцы 12 »
3. Хутор № 1 ...................... 36 87 77 164 украин. 160 » 4 »
4. Хутор № 2 ...................... 27 63 71 134 66 русск. 61 »
5. Хутор >6 3 ...................... 23 63 54 117 русск. 84 украин 33 »
6 . Хутор № 4 ...................... 16 54 50 104 » 100 киргиз. 4 »
7. Хутор № 6 ...................... 16 34 36 70 » 63 украин 7 »
8. Хутор № 7 ...................... 22 58 47 105 украин. 41 русск. 38 » Г
9. Хутор № 8 ...................... 37 103 103 206 русск. 204 немцы 2 »
10. Хутор N° 11..................... 6 11 15 26 украин. 24 русск. 2 »
11 . Хутор № 13...................... 16 39 31 70 русск. 52 украин 18 »
12.
13.
14,
Хутор № 14......................
Хутор № 16 (Слезяк) • • 
Хутор № 17......................
18
25
21
45
70
50
45
66
52
90
136
102
77 
, 136 
' 97 поляки
13
5
»
обр. 1922 г. 
» 1921 г.
1В Варламовский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до:
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист. &
Меди­
цинских
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 к
лм
. о
ьч
Йгоом
в Б
ол
ьн
иц
ы
Вр
аче
бн
огв
 и
ли 
фе
льд
ш.
 п
ун
кта
Те
ле
фо
на
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Г р. Сухарыш 9 25 64 ст. Еманжелинская 23 9 64 9 25 9 25 25 просел.
» 7 23 69 25 7 69 7 23 7 23 23 >
> 9 25 69 21 9 69 9 25 9 25 25 ■»
р. Увелька 4 20 75 » 32 4 75 4 20 4 20 20 »
0 16 69 » 32 0 69 0 16 0 16 16 тракт. кооп.
р. Коелга 5 16 69 ст. Вишкиль 32 5 69 5 16 О 16 16 просел.
» 6 16 69 ст. Еманжелинская 38 6 69 6 Ш 6 16 16
р. Увелька 3 19 69 » 37 3 69 3 19 3 19 19 »
> 9 9 75 ст. Вишкиль 43 9 75 9 9 5 9 9 »
» 9 9 75 » 43 9 75 9 9 9 9 9
р. Сухарыш 13 29 64 ст. Еманжелинская 18 У4 64 13 29 13 29 29 »
13 29 69 » 19 0 69 13 29 13 29 29 »
р. Коелга 6 16 69 ст. Вишкиль 30 6 69 6 16 6 16 16
3 19 69 ст. Еманжелинская 37 3 69 3 19 3 19 19 »
* 7 16 69 32 7 69 7 16 7 16 16 »
о'зеро
р. Увелька 
р. Коелга
11 27 59 « 19 0 59 6 27 11 27 27 »
2 13 69 « 37 2 69 2 13 2 13 13 большой
2 16 69 « 32 2 69 2 16 2 16 16 просел.
» 2 18 67 « 37 2 67 2 18 2 18 18 »
колодцы 
р. Сухарыш
7
13
18
29
69
64 »
37
18
7
Ц
69
64
7
13
18
29
7
13
18
29
18
29
большой 
просел.
> 9 25 63 21 У 63 9 25 9 25 25
» 11 27 66 » 21 11 66 11 27 11 27 27 »
» 7 23 64 21 7 66 7 23 7 23 23
— — — — — — - — — — — - — —
р. Увелька 0 13 96 ст. Вишкиль 53 0 96 13 13 13 13 13 просел. кооп.
■- — — — — — — — — — — —' - —
р. Увелыса 3 37 75 ст. Н.-Увельская 19 1 75 3 37 19 19 19 просел.
» 0 39 75 ст. Еманжелинская 19 0 75 0 39 19 19 19 « кооп.
» 13 25 75 ст. Н.-Увельская 31 0 75 13 25 25 25 25 «
» 9 29 75 » 28 3 75 9 29 28 28 28 »
» 13 25 75 » 32 V* 75 13 25 25 25 25 »» 9 29 75 » 28 5 75 9 29 28 28 28 »
р. Сухарыш 6 34 75 » 26 3 75 6 34 26 26 26
р. Увелька 5 35 75 » 21 2 75 5 35 21 21 21 »
» 3 36 75 » 21 0 75 3 36 21 21 21
р. Кабапка 5 43 80 » 19 5 80 5 43 19 19 19
р. Увелька 1 41 75 » 19 1 75 1 41 19 19 19 ,,
3 43 75 14 3 75 3 43 14 14 14
КЛЮЧ 16 30 62 ст. Еманжелинская 19 16 62 16 30 19 19 19
р. Увелька 13 25 75 ст. Н.-Увельская 31 1 75 13 25 25 25 25 »
Долговский район, 14
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во-ИЕН Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
ОЗД
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лости при-
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ИО)
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О Н
аз
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Н
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ен
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Н
аз
ва
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Н
ас
ел
ен
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Нс1ДЛ62Кс1Л
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Таяндинсний сельсовет . 357 765 920 1685 — _ _ _
1. Кишмень, выс.................. 16 31 45 76 русск. 76 _ обр. 1922 г.
2. Таянди (-инский), с .| . . 341 734 875 1609 1572 татары 32 Таяндинской
I V .  Долговский район . . 7779 16047 19288 35335 — — — - —
1. Белоноговский сельсовет 702 1273 1566 2839 — — — — _
1. Белоногово, с..................... 366 601 769 1370 руССК. 1370 _ _, Косулинской
2. Клоктухино (Клекту- 
хино), д.......................... 237 474 555 1029 1011 цыгане 11 Костылевской
3. Крестьянин, колхоз . . . 1 5 7 12 » 12 — — обр. 1923 г.
4. Куричья Дача, кор. . . 4 9 10 19 » 19 — — Куртамышекой
5. Седановка, д..................... 24 37 56 93 » 93 — — Становской
6. Узково (-а), д................... 70 147 169 316 * 316 — ~ Костылевской
2. Долговский сельсовет . . 695 1364 1608 2972 — — — — —
1. Долговское, с.............. ... . 538 985 1204 2189 РУсок. 2189 — — Долговской
2. Красный Яр, с/х. ком. . 1 22 26 48 » 48 — — обр. 1919 г.
3. Телегина, д ....................... 52 114 120 234 234 — — Долговской
4. Фроловка, д ...................... 103 241 256 497 » 497 — —
5. Хлызово № 2, кор. . . . 1 2 2 4 » . 4 — — »
3. Жуковский сельсовет . . . 746 1657 1949 3606 — — — — —
1. Верхнее (-яя), с .............. 205 566 625 1191 русск. 1182 украин 9 Долговской
2. Жуково (-а), д ................... 289 593 716 1309 1309 — — »
3. Кордон № 3 ...................... 2 4 5 9 9 — —
4. Куричанка, д ................................ 29 45 64 109 » 109 — — »
5. Назаровна, д ................................. 21 38 42 80 » 80 — — >
6. Новоспасовка (Кисе­
леве),  д ......................................... 51 115 117 232 232 _ _ >
7. Сорокино (-а), д ........................ 149 296 380 676 676 — • — >
4. Коровинский сельсовет . . 811 1932 2175 4107 — — — — —
1 . Васильевна, выс........................ 35 89 87 176 русск. 176 — — обр. 1925 г.
2. Коровижкое (Коровье, 
Ново-Деревенское), с. 554 1289 1495 2784 » 2778 тат ары 4 Коровинской
3. Лебяжье (-я), д................. 80 204 228 432 » 432 — —
4. Шумиловка, д .............................. 142 350 365 715 * 715 — — > ]
5. Косулинский сельсовет . . 654 1321 1595 2916 — — — — —
1. Березовка (Хутора), Д. . 40 87 108 195 русск. 195 — — Косулинской
2. Гавриловна, д .............................. 40 91 97 188 188 — — >
3. Дедкова (-о), д ........................... 97 210 266 476 471 татары 5 >
4. Косулино (-ское), с. . . . 431 843 1011 1854 1854
15 Долговский район.
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ло
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►—1
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ль
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а
П
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_
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
__ _ _ __ _ __ _ _ _ _
КОЛОДЦЫ 13 45 53 ст.Еманжелинская 5 13 53 13 45 5 5 5 просел.
оз. Таяяды 0 32 53 > 13 0 53 0 32 13 13 13 коон,.
— — — — — - - — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
ов, Белоногово 0 21 221 ст. Мишкипо 75 0 21 6 6 6 75 21 просел. коон.
озеро 3 25 214 » 78 0 25 10 10 10 78 25 >
болото 6 27 202 » 75 6 27 5 5 5 75 27 >
колодцы 6 17 217 » 69 3 17 9 9 9 69 17 » к. л-ва
болото 6 29 219 » 81 6 29 9 9 10 81 29
3 23 214 » 75 0 23 10 10 10 75 23 кооп.
— — — -- - — — — - - — — — ■
р. Куртамыш 0 0 213 ст. Мишкино 53 0 0 0 0 0 53 0 тракт. агр. и., зем. 
ы. коон.
7 7 206 » 46 7 7 7 7 7 46 7 просел.
1 1 213 > 53 1 1 1 1 1 53 1 большой
7 7 206 » 46 7 7 7 7 7 46 7 просел.
колодцы 5 5 213 53 5 5 5 5 5 53 5
р. Куртамыш 3 10 220 ст. Мишкино 64 3 10 10 10 10 64 10 просел.
> 0 7 220 61 0 7 7 7 7 61 7
колодцы 2 ■5220 51 2 5 5 5 5 51 5
болото 9 10 220 53 5 10 10 10 10 53 10 »
оз. Назарово 6 9 222 » 57 6 9 9 9 9 57 9
оз. Киселеве 4 5 213 59 4 5 5 5 5 59 5 »
р. Куртамыш 3 3 217 * 49 0 3 3 3 3 49 3
— — — — — - — — — '3» — - — —
' болото 5 27
О
 
00 
т—< ст. Мишкино 21 5 27 5 27 21 21 21 просел.
оз. Коровье 0 21 182 27 0 21 0 21 21 27 21 тракт коон.
и з . Лебяжье 11 23 184 27 0 23 11 23 23 27 23 просел.
р. Таловка 5 27 176 21 0 27 5 27 21 21 21 тракт коон
— — — — — — — — — - — — — —
р. Березовка 11 11 209 ст. Машкино 59 Ч, 11 11 11 И 27 11 просел.
колодцы 7 14 195 » 62 3 14 7 7 7 32 14
озеро 4 17 191 » 65 о. 17 4 4 4 34 17
08 . Косулино 0 21 210 69 0 21 0 0 0 32 21 большой кооп.
Долгов свий район, 16 —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при-
га Население I Национальность
1. Районов.
о
К
Сб
Ч
Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. со Сб §
3 .  Населенных пунктов X ОЙ О И ё и К Ы населенный
(в скобках — названия: 
национальные, прежние.
О
§ й В
ои
ф
ксбМсо
ф
фо
сбЯсо
В
фо
пункт в
и местные) К ►>3
а й
ю
О
Сб
К
сб
к
сб
и
сб
я
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
б. Ленинский, выс................ 11 19 31 50 русск. 50 обр. 1925 г.
6. Машуковка, д ........................ 23 45 56 101 101 — — Косулинской
7. Петровка (Сусловка), д. .
8. Ярушино (-а, Пестерев-
8 20 21 41 * 41
11
»
обр. 1925 г.ка), хут....................... 4 6 5 11 »
6. Кузьминовекий сельсовет 244 578 665 1243 — — — — —
1. Андреевка (Симская), д.
2. Кузьминовка (-ина,
40
154
97 110 207 руеск. 207
796
— — Косулинской
Рямовое), д................... 359 440 799 » киргиз. 3 »
3. Орловка (-ский), д. . . .
4. Яковлевна (ЬСуричан-
27
23
69 64 133 » 133
104
“
ка), д ......................... 53 51 104 »
7. Мыркайсний сельсовет . . 356 774 1000 1774 — — — — —
1. Галкино (-а), д.................
2. Мало-Лебяжье (Ново-
104
И
226 295 521 русск. 517
65
украин 4 Коровинской
нюхалка), д. . . ■ . . 25 40 65 » — —
3. Мыркажкое (Мыркай
220 471 606 1074 белор.Зеленый), с................... 1077 » 3
4. Ушаковка (Кочка-
21 111ревка) ...................... ■ 52 69 111 » »
8. Пепелинешш сельсовет . . 502 1051 1294 2345 — — — — —
1. Кордон № 1 ...................... 1 5 3 8 русск. 8 — — Долговской
2. Ново-Дачная, д ............... 2 8 4 12 » 12 — — обр. 1920 г.
3. Пепелино, с................... 472 984 1211 2195 » 2187 белор. 8 Долговской
4. Соровое, д.......................... 27 54 76 130 » 130
9. Половшшнский сельсовет 940 1860 2198 4058 — — — — —
1. Воздвиженка (Горбу-
109 545 1 Становскойновка), д.................... 209 277 546 русск. киргиз.
2. Даниловна (Васильев-
22 46 58 104 104ка), д............................
3. Дудина, д..........................
» —
115 231 275 506 » 493 цыгане 8 Заыаниловской
4 Киселевка (-ский), д. . • 54 91 104 195 » 191 татары 4 »
5. Кулашевка, д. . . . . . 14 24 32 56 » 52 киргиз. 4 Становской
6. Курейное (-ая), д. . . -
7. Лаврентьевна 1-я
22 53
19
63
20
116
39
>: 116
39(Тульцы), д .................... 7 — _
8. Лаврентьевна 2-я
9 28 50 45(Отруб) д ........................ 22 » киргиз. 5 »
9. Петровка (Кораблевка), д. 
10. Половинное, с....................
17
371
35
713
43
868
78
1581 »
78
1534 киргиз. 25 Заманиловской
11. Чертово (-а), д................. 200 351 436 787 » 787 »
—  17 —  Долговский район.
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Ч
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ль
ни
цы
В
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че
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о 
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ль
дп
т. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
08. Хохлово 10 12 209 ст. Мишкино 60 10 12 10 10 10 22 12 большой
колодцы 4 17 213 » 69 4 17 4 4 4 28 17 просел.
озеро 4 17 197 » 64 17 4 4 4 34 17 большой
р. Березовка 11 11 212 » 59 3 11 11 11 11 26 И просел.
оз. Рямовое 1 28 198 ст. Шумиха
11 
I- 1 28 9 9 9 38 28 просел.
» 0 27 198 « 75 0 28 7 7 7 37 27
оз. Орловское 4 31 202 « 80 4 31 9 9 .9 38 31
КОЛОДЦЫ 1 27 198 С 74 1 27 7 7 7 37 27 »
оз. Галкино 4 25 171 ст. Мишкино 35 0 25 7 25 25 35 25 просел.
- X
X
оз. Лебяжье 1 28 171 » 34 1 28 11 28 28 34 28 тракт.
оз. Мыркайское 0 27 171 » 35 0 27 11 27 27 «35 27 » кооп.
(
болото 4 23 175 » 32 2 23 6 23 23 32 23 цросел.
ч ?
КОЛОДЦЫ 4 Ъ1205 ст. Мишкино 43 4 ■ 7 7 7 7 43 7 просел.
» 2 9 205 » 39 2 9 9 9 9 39 9 »
оз. Пепелино 0 10 208 37 0 10 10 10 10 37 10 »
КОЛОДЦЫ 7 13 196 » 43 7 13 9 13 9 43 13 тракт
оз. Боломойное 5 48 111 ст. Шумиха 85 0 48 5 27 27 53 48 просел.
ов'. Курейное 11 32 208 % 80 11 32 11 11 11 43 32 »
оз. Дудино 3 43 201 » 80 3 43 3 21 21 50 43 »•
оз. Чистое 7 50 198 » 82 7 50 7 30 30 53 50 »
оз. Кулашово 7 37 203 » 80 7 37 7 ц 16 46 37 »
оз. Курейное 11 32 208 1 80 11 32 11 11 11 43 32 »
болото 2 45 208 » 82 2 45 2 23 23 32 45 »
оз. Беломойное 5 48 201 * 85 5 48 5 27 27 53 48 -»
оз. Курейное И 32 208 » 80 11 32 И 11 11 43 32 »
оз. Половинное 0 4о 198 80 0 43 4 5 » 110011,
05. Чертово 5 37 201 » 75 0 37 5
ч 81 1 Т (Г) Р г н  и л и ш е
|
1
1
. ; и б 1 и о 1 ЕКЙ
Долговсвий район. 1 8
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
| М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
СбЧОИ
оРчФОю
О
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
459 955 1151 2106 — — . — — —
52 109 140 249 украин. 210 русск. 39 Долговской
29 58 68 126 русск. 126 — — »
19 33 35 68 » 62 татары 5
2 5 5 10 » 10 — — »
13 29 37 66 украин. 38 русск. 28 »
13 25 29 54 русск. 54 — — »
15 30 33 63 » 63 — — »
15 38 45 83 » 83 — — »
31 67 87 154 154 . —
30 74 72 146 > 141 поляки 5
33 69 83 152 152 — >
10 14 19 33 » 33 — — обр. 1921 г.
163 314 399 713 > 713 — — Долговской
34 90 99 189 189 — —
383 739 892 1631 — — - — —
6 И 13 24 русск. 24 _ — обр. 1924 г.
93 197 242 439 У> 439 — — Становской
276 503 612 1115 » 1115 — ~ »
8 28 25 53 53 — — обр. 1920 г.
353 780 931 1711 — — — — —
45 118 119 237 русск. 237 — — Коровинской
308 662 812 1474 8 1474 — — »
365 612 848 1460 — — — — —
7 20 25 45 русск. 45 _ — Становской
17 32 40 72 72 — — обр. 1923 г.
14 23 36 59 59 — — »
327 537 747 1284 8 1266 немцы 11 Становской
273 545 658 1203 — — — — —
96 206 241 447 русск. 441 киргиз. 6 Становской
25 47 59 106 » 106 — — »
18 37 44 81 » 81 _ —
134 255 314 569 э 569 — — »
296 606 758 1364 — — — — —
36 79 106 185 русск. 185 — — Косулинской
7 13 24 37 37 — — »
100 207 272 479 479 — — »
153 307 356 663 663
10. Рыбновекий сельсовет
1. Большая Адаиовка
( 1 - я ) ,  Д ..................................................
2. Большое Винное, д. .
3. Большое Кротово,
колхоз и мельница
4. Ермолаевка, д. . . .
5. Ивановка, д...............
6. Комаровка, д .............
7. Комиссаровка, д. .
8. Малая Адамовка (2-я),
9. Малое Винное, д. . . 
Ю. Малое Кротово (-а), д
11. Моховое (Мохоушка),
12. Равенство, с.-х. ком.
13. Рыбное, с................. ...
14. Ямки, д.......................
11. Сетовский сельсовет
Писаревский, хут. 
Речное, д. . . . • . 
Сетово (-а), д. . . 
Третий Интернационал 
к о л х о з ...............
12. Сосновский сельсовет
1. Никольская (2-я), д.
2. Соеново (-ка), д . . . .
13. Становский сельсовет
Матрехино (-а.), д. . 
Междудорожное, д. 
Первомаевка, хут. 
Становое, с.............
14. Черноборский сельсовет
Орлово (-а), д ...................
Пологово (Сухопутное), д. 
Цыплятниково (-а, Баха-
ревка), д.........................
Черноборье, д ............. ...  .
15. Чиетяковский сельсовет.
Антоновка, д. . 
Асеевка, д. . . 
Дмитриевка, д. 
Чжтое (-ая), д,
1 9 Долговский район.
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дш
. 
пу
нк
уа
И 12 I—1 со 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 6 11 205 ст. Мишкипо 64 0 11 11 11 11 27 11 просел.
болото 3 19 192 8 62 3 19 19 19 19 32 19
колодцы 4 20 188 » 59 4 20 20 20 20 38 20 >
» 4 19 193 » 62 4 19 10 0 10 32 19 >
» 4 20 192 63 4 20 12 12 12 32 20 »
> 2 18 190 » 55 2 18 13 13 13 36 18
3 19 193 » 62 3 19 10 10 10 32 19
» 7 12 203 » 64 7 12 12 11 11 27 12
оз. Винное 3 19 192 62 3 19 19 19 19 32 19 >
болото 4 20 188 54 4 20 20 20 20 38 20 »
1 17 192 60 1 17 12 12 12 34 17
4 20 188 54 4 20 20 20 20 38 20
оз. Рыбное 0 16 202 » 59 0 16 13 13 13 34 16 кооп.
КОЛОДЦЫ 5 16 192 » 64 5 16 9 9 9 35 16 »
оз. Иис&рево 7 48 216 ст. Шумиха 85 4 48 10 19 19 51 48 просел.
оз. Речное 4 47 213 85 0 47 9 23 23 47 47 »
оз. Сетово 0 43 213 » 85 0 43 4 19 19 43 43 тракт
оз. Писареве 7 48 216 » 85 4 48 10 19 19 51 48 большой
болото 6 28 165 ст. Шумиха 37 6 28 13 28 28 37 28 просел.
озеро 0 21 171 ст. Мишкино 37 0 21 13 21 21 37 21 » кооп.
оз. Матрехиио 6 49 219 ст. Шумиха 94 6 49 6 28 28 49 49 большой
озеро 9 51 222 94 9 51 9 30 30 51 51 »колодцы 9 51 222 94 9 51 9 30 30 51 51 просел.
оз. Становое 0 43 213 » 87 0 43 0 21 21 43 43 большой
оз. Орловское 3 42 213 ст. Шумиха 86 3 42 5 21 21 37 42 просел.
колодцы 3 41 226 » 91 0 41 12 21 21 36 41
» 3 39 224 » 91 3 39 11 21 21 36 39 >оз. Черноборье 0 38 224 91 0 38 9 19 19 38 38
колодцы 1 22 192 ст. Мишкино 50 1 22 14 14 14 38 22 просел.
болото 3 18 196 51 3 18 10 10 10 34 18
колодцы V? 21 192 52 ■ 0 21 13 13 13 37 21оз. Чистое 0 21 192 51 0 21 13 13 13 37 21 * кооп.
Еткульекий район. 20
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
1С какой во­
га Население Национальность лости при-
1. Районов.
оОН
М
уж
. 
по
ла
аЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, . 
и местные)
ксооX
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ен
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аз
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1
Н
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ен
.
Н
аз
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Н
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Н «АДЛ 6 ж ял 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V .  Еткульекий район . . 6252 13529 15655 29084 — — — —
1. Белоусовекий сельсовет . 488 1031 1272 2303 — — — 1 — —
1. Басова, хут....................... 7 23 34 57 руССК. 57 — _ Каратабанской
2. Белоусовекий, пос. . . . 177 354 468 822 822 -- . — Еткульокой
3. Белоусово, хут................. 7 16 22 38 н емцы 38 — —
4. Копытово (-ский), пос. . 219 450 532 982 русск. 967 татары 8 »
5. Лебедевка (-ский), пос. . 52 106 131 237 237 — — Каратабанской
6. Погудино, хут.................. 11 37 32 69 немцы 69 — Еткульокой
7. Мишино, хут.................... И 38 45 83 русск. 83 —
обр. 1923 г.8. Шумаково, хут................. 4 7 8 15 15 —
2. Гманжелииский сельсовет 856 1752 1973 3725 - — — — —
1. Батурино (-ский), пос. . 118 243 298 541 русек. 521 украин 5 Еманжелинск.
2. Батуринский Почин с/х 
ком.................................. 8 63 55 118 » 111 » 6 обр. 1921 г.
3. Борисовский, (Печеркин 
и Силкин), хут............. 17 56 46 102 » 102 _ — Еткульокой
4. Будка ж. д. 23 клм. . 4 11 8 19 » 15 тата ры 4 Еманжелинск.
5. Будка ж, д. 26 клм. 1 2 2 4 » 4 — 1
»
6. Будка ж. д. 30 клм. . . 2 3 1 4 » 3 9СТ0НЦ »
7. Будка ж. д. 31 клм. . . 6 12 8 20 » 16 латыш 4 »
8. Будка нс., д. 36 клм. . . 1 2 4 6 6 —■ — »
9. Еманжелинская ж. д., 
ст. с поселком . . . . 44 91 95 186 180 немцы 3 »
10. Емаитселишкий (-ская), 
пос. (станица), . . . . 476 899 1029 1928 » 1908 поляки 7 »
11. Ерофеевский, пос. . . . 23 65 66 131 » 127 башкир 4 Андреевской12. Ключи, пос....................... 112 230 276 506 » 503 киргиз 3
13. Полу казарма ж. д. 4 2  
к л м ................................ 5 7 8 15 » 15 _ — Еманжелинск.
14. Шеина, хут....................... 39 68 77 145 145 — — >
3. Еткульекий сельсовет . . 878 1860 2153 4013 — — — — —
1. Бектыш (-ский), пос. . . 169 337 430 817 русск. 814 татары 3 Еткульокой
2. Еткульекий (-ская) пос. 
(станица)...................... 619 1270 1493 2763 » 2746 7
3. Печенкино (-ский), пос. . 90 203 230 433 * 433 * Г "
4. Каратабанский сельсовет 977 2162 2457 4619 — — — — —
1. Георгиевский, пос.. : . . 43 116 128 24 4 русск. 244 — —> Каратабанской
2. Каратабанский (-ская), 
пос................................... 336 700 818 1518 1518 '— »
3. Кузнецовский, пос. . . . 145 303 329 632 632 — —
4. Кутузовский, пос. . . . 37 93 104 197 197 — —
5. Медведевский, пос. . . . 37 92 96 188 » 188 .— — *
6. Николаевский (Саксай), 
пос................................... 42 119 118 237 237 — »
21 Еткульекий район.
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П
о
ч
т
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большой, 
проселоч­
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11 12 13 14 14 1 6 17 18 19 20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
- — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —•
КОЛОДЦЫ 11 32 8 0 ст.Еманжелинская 51 11 8 0 3 2 3 2 3 2 51 3 2 просел.
оз. Шантропай 0 27 64 » 4 6 0 04 27 27 27 4 6 2 7 кооп.
КОЛОДЦЫ 5 31 69 » 4 8 5 69 31 31 31 4 8 31 »
озеро 4 31 64 » 50 0 6 4 31 31 31 5 0 31 » кооп.
колодцы 9 27 73 » 51 9 7 3 2 7 2 7 2 7 51 2 7 ■»
4 3 0 68 » 4 7 4 68 30 30 30 4 7 3 0
7 27 77 » 51 7 77 27 27 27 5 1 27 >
7 27 71 » 50 1 71 27 27 27 50 27
— - — — — - - — - - — - —
озеро 6 13 4 8 от Еманжелинская 10 0 4 8 6 6 13 10 13 .просел. кооп.
колодцы 8 12 4 8 » 12 2 48 8 8 12 12 12 »
пруд 9 27 5 7 » 5 9 5 7 9 9 2 7 5 27 тракт
колодцы 7 27 4 2 » в 7 4 2 7 7 27 8 27 просел.
» 5 25 4 6 » , 5 5 46 5 5 25 5 2 5 »
13 2 2 4 7 » 1 3 4 7 3 3 2 2 1 22 »
» 3 2 2 4 8 Х/4 3 48 3 3 2 2 V* 229 2 2 5 7 » . 5 9 5 7 9 9 2 2 5 2 2
3 2 2 4 8 » 0 3 4 8 3 3 2 2 0 2 2
р. Еманжелинка 0 19 48 » 3 0 4 8 0 0 19 3 19 тракт. кооп.
КОЛОДЦЫ 4 15 4 3 » 7 4 4 3 4 4 15 7 15 просел.
речка й ключи 15 3 4 63 » 11 0 63 15 15 3 4 11 3 4 тракт.
КОЛОДЦЫ 15 3 0 63 » 11 1 6 3 15 15 30 И 30 просел.
пруд 9 28 4 3 » 9 9 4 3 9 9 28 9 28 »
оз. Бектыш И 11 3 7 ст.Еманжлеинская 13 0 37 11 11 11 13 11 просел.
кооп.,к. л-ва
оз. Еткуль 0 0 4 3 2 2 0 43 0 0 0 2 2 0 тракт. агр. п.
' » 3 3 4 3 * 2 7 0 4 3 3 3 3 27 3 просел.
— — — — — 4*. - — — — — — — —
КОЛОДЦЫ и 3 0 8 0 ст.Еманжелинекая 3 7 0 80 11 11 3 0 37 30 просел.
оз. Каратабанское 0 19 6 4 > 3 2 0 64 0 0 19 32 19 тракт.
озеро 1 19 64, 32 0 64 1 1 19 32 19 просел.
оз. Ускуль 16 36 80 48 4 80 16 16 36 4 8 3 6колодцы 13 3 2 7 5 * 5 3 0 7 5 13 13 3 2 53 32
оз. Саксан 11 30 8 0 > 4 3 2 80 11 11 3 0 4 3 30
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Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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е
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Ново-Баландинский, пос. 68 131 159 290 русск. 290 Каратабанской
8. Петровский (ст. Сухору-
нова), хут...................... 9 21 26 47 украин 40 русск. 7 >
9. Суворовский, пос............. 25 50 58 108 русск. 108 — — »
10. Сухоруковский, пос. . . 215 495 573 1068 1056 татары 9 »
11. Шундеевский, хут. . . . 20 42 48 90 » 90 — — обр. 1922 г.
5. Пискловский сельсовет . . 308 814 895 1709 — — — — —
1. Епанишникова, хут. . . 11 32 48 80 украин 68 русск. 12 Андреевской
2. Ивановка, д...................... 28 76 80 156 русск. 156 — — »
3. Кораблево (Каребички),
хут................................... 33 106 120 226 » 226 — — обр. 1924 г.
4. Писклово (Бутаж), с. . 212 517 555 1072 » 1072 — — Андреевской
5. Чистый, хут...................... 24 83 92 175 » 175 — — обр. 1924 г.
6. Селезянский сельсовет . . 678 1353 1549 2902 — — — — —
1. Аткульский, пос. . . . 168 365 446 811 русск. 800 башкир 6 Еткульской
2. Кулат, хут......................... 30 75 61 136 украин 136 - - —
Печенкино, хут................ 23 55 69 124 русск. 124 — —
4. Селезянский (Селезянь),
пос................................... 210 390 466 856 » 845 белор. 6 »
5. Тарбагатай, хут. . . . 36 Све дений нет » обр. 1926 г.
6. Устьянцево (ский), д. 86 188 212 400 > 400 — — • Еткульской
7. Хохлан, хут...................... 17 33 37 70 » 70 — ' — У>
8. Шатровский, пос.............. 108 247 258 505 496 ПОЛЯКИ 6 »
7. Соколовский сельсовет . . 348 760 842 1602 — — — — —
1. Александровский (Новая 54 138 167 305 русск. 305 _ _ Еткульской
Деревня), пос. . . . .
2. Воронино (-а), хут. . . . 6 10 14 24 » 24 — — »
3. Грязнецкий (Грознецкий,
Косулино), пос............. 70 148 175 323 » 323 _  . — Каратабанской
4. Дергалевых (ст. Малко-
во, Севастьянова), хут. 6 18 21 39 » 39 — — Еткульской
5. Сарыкульский, совхоз . 23 46 30 76 » 61 татары 15 »
6. Соколовский, пос. . , 176 365 405 770 » 761 башкир 5 »
7. Тульский, хут................... 13 35 30 65 65 — — »
8. Тимофеевский сельсовет . 539 1229 1483 2712 — — — — —
1. Коркино (-ский), с. . . . 206 429 497 926 русск. 897 башкир 18 Еманжелинск.
2. Тимофеевка (ский, Ка-
менный Лог), с. . . . 222 538 666 1204 1192 немцы <
3. Томинский (-о), пос. . . 111 262 320 582 » 568 башкир 8 >
9. Шеломенцевский сельсовет 586 1206 1431 2637 — — — — —
1. Журавлевский, пос. . . 142 280 330 610 русск. 591 татары 17 Еткульской
2. Назаровский, пос. . . . 96 195 238 433 » 423 » , 10
3. Потаповский(Синекова),п. 190 410 461 871 У> 871 »
23 Еткульский район
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
оз. Ускуль 9 30 75 ст. Еманжолинская 37 0 75 9 9 30 37 30 ыросел.
КОЛОДЦЫ 18 37 80 » 50 5 80 18 18 37 50 37
13 32 80 » 43 V 2 80 13 13 32 43 32
озеро 5 13 59 » 27 0 59 5 5 13 27 13 » коон.
колодцы 6 26 70 * 32 6 70 е 6 26 32 26 »
оз. Бутаж V. 43 85 ст, Еманжелинская 51 V? 85 У, 21 43 51 43 просел.» 2 45 87 » 55 2 87 2 23 45 55 45 »
колодцы 6 41 83 » 57 6 83 6 25 41 57 41 »
оз. Бутаж 0 43 85 53 0 85 0 21 43 53 43 » коои.
озеро 9 37 80 > 53 9 80 9 21 37 53 37 »
оз. Аткуль 4 25 47 ст. Челябинск 47 0 47 4 4 25 47 25 тракт. кооп.
оз. Кулат 16 35 39 1 39 16 39 16 16 35 39 35 просел.
ов. Печенкино 16 35 37 » 37 16 37 16 16 35 37 35 »
оз. Селезян 0 19 43 43 0 43 0 0 19 43 19 тракт.
озеро 13 32 37 37 13 37 13 13 32 37 32 нросел.
оз. Устьянцево 7 22 50 50 0 50 7 7 22 50 22 » кооп.
оз. Хохлаи 16 38 41 41 12 41 16 19 38 41 38 »
р. Чумляк 7 16 37 » 37 0 37 7 6 16 37 16 большой
оз. Кирвильды 5 9 48 ст, Еманжелинская 16 0 48 9 9 9 16 9 просел
колодцы 5 16 57 » 23 2 57 16 16 16 23 16
оз. Косулино 6 19 60 28 0 60 19 19 19 28 19
о.М.-Сарыкуль 3 13 53 » 27 3 53 13 13 13 27 13 тракт.
» 3 13 57 25 3 57 13 13 13 25 13 просел.
КОЛОДЦЫ 0 13 53 » 21 0 53 13 13 13 21 13 большой
» 4 16 57 » 25 3 57 16 16 16 25 16 просел.
' —- - — - — — — — — — - — — —
р. Чумляк 3 16 37 ст Еманжелинская 15 0 37 12 12 16 15 15 просел. кооп.
р. Каменка 0 19 37 > 12 0 37 9 9 19 12 12 тракт. КООП.
* 5 25 37 > 14 0 37 11 И 25 14 14 нросел.
оз. Оренбург 4 3 44 ст, Еманжелинская 28 0 44 3 3 3 44 3 просел.
оз. Подгорное' 3 11 48 » 33 0 48 11 11 И 48 11 »
ов. Кривое 4 11 53 33 0 53 11 11 11 53 И кооп.
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4. Швломенцевский, пос. . . 158 321 402 723 русск. 688 украин 26 Еткульской
5. Швломенцевский, хут. . С в е д е н и й н е т »
10. Шибаевский сельсовет . 310 656 715 1371 — — ■ — — —
1. Барсуково (-ский), с. . . 74 146 • 152 298 руССК. 298 — — Еткульской
2. Калачево (-ский), пос. . 56 113 119 232 » 232 •— —
3. Кораблево (-ский), пос. 86 192 219 411 411 — —
4. Шибаевский, пос.............. 94 205 225 430 » 430 — —-
11. Шумановский сельсовет 284 706 785 1491 — — — — —
1. Ново-Георгиевка (-ский),
пос................................... 45 111 120 231 русск. 174 украин, 54 Емапже линек.
2. Ш-умакоеский (Саксай)пос 239 595 665 1260 * 1255 татары 5 »
VI. Китайский район . . 3687
4*
8182 8949 17131 — — — — —
1. Альменевский сельсовет . 530 1034 1158 2192 — — - — —
1. Альменево (Могильная), д. 465 860 993 1853 татары 1739 русск. 97 Ичкинской
2. Некрасово (Свитленко),
пос................................... С в е Д е н и Й II е т обр. 1927 г.
3. Павино, пос...................... 40 103 96 199 русск. 199 — — » 1925 г.
4. Травянка, пос.................. 25 71 69 140 140 » 1925 г.
2. Бухаровский сельсовет . . 485 1218 1174 2392 -*• — — — —
1. Аксакуль (Юламанова
Заимка), пос................. 12 25 29 54 русск. 54 — — обр. 1927 г.
2. Аскарова, д....................... 76 145 149 294 башкир 294 — — Китайской
3. Беляйка, заимка . . . И 27 27 54 русск. 51 немцы 3 »
4. Бухарова (Мартазы-аю)д. 62 149 146 295 башкир 295 — — »
5. Ваганова, хут............... 3 6 7 13 русск. 13 — •
6. Монатово (Акушуя), д. . 94 227 238 465 башкир 438 татары 27 »
7. Наумова (статья № 5),
ПОС....................................................... 15 41 47 88 русск. 88 — — »
8. Новый Под'яс (Под'ясо-
ва), д .................. . . 11 27 32 59 башкир 59 — — »
9. Ново-Юломанова, д. . . 49 121 120 241 русск. 241 — »
10. Первомайский (Статья
№ 4), пос. . . . . 35 84 83 167 русск. 167 — обр. 1925 г.
11. Старо-Под‘ясово (Г1од‘я-
сова), д........................... 24 58 63 121 башкир 116 татары 5 Китайской
12. Усольцевская (Статья
№ 3), д .......................... 44 103 108 211 русск. 203 украин 5
13. Утичье (Статья № 2), пос. 49 205 125 330 » 328 * 2 »
3. Вишняковский сельсовет. 233 441 521 982 — — — — —
1. Вишнякова (Сорочье), с. . 233 441 521 962 татары 943 киргиз. 18 Ичкинской
2 5 Катайсвий район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5
оз. Песчаное 0 7 4 8 ст. Еманжелинская зо 0 4 8 7 7 7 4 8 7 просел. кооп.
колодцы 4 7 52 » 30 4 5 2 7 7 7 5 2 7
— — — - — — —* — — — — — — —
р. Чуыляк 4 13 27 ст. Челябинск 27 4 2 7 13 13 13 2 7 13 просел.
» 7 13 3 2 3 32 7 3 2 13 13 13 3 2 13
оз. Карагуз 4 13 28 » 28 0 2 8 13 13 13 28 13 »
озеро 0 9 32 > 33 0 3 2 9 9 9 3 2 9 * кооп.
— — — — — — — — — — —
колодцы 11 37 4 8 ст. Еманжелинская 16 11 4 8 13 13 3 7 16 16 просел.
оз. Саксаи 0 27 37 * 13 0 37 5 5 2 7 13 13 » кооп.
— — — — — — ~ — — - — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
агр. п .,  вем.
оз. Альменево 0 0 160 ст. Шумиха 4 3 0 2 7 0 0 0 4 3 0 большой п ., кооп.
оз. Шайдаш 9 9 163 » 45 9 3 5 9 9 9 4 5 9 просел.
озеро 16 16 17 6 59 16 43 16 16 16 4 3 16
болото 9 9 1 6 0 » 4 3 9 Зо 9 9 9 4 3 9 »
— — — — — — — — — — Т - — - —
о з. Очакуль 11 5 3 117 ст. Чумляк 43 5 21 21 4 3 4 3 4 3 4 3 просел.
оз. Мижакуль 21 6 4 128 » 53 0 3 2 3 2 5 3 5 3 53 5 3 большой
оз. Беляй 6 4 4 127 » 42 6 12 12 4 4 4 2 4 2 4 2 просел.
озеро 10 5 2 12 8 58 0 20 2 0 5 2 5 2 58 5 2 »
» 2 4 4 128 ст. Шумиха 49 2 12 12 4 4 4 4 4 9 4 4 »
оз. Акушуя 0 4 3 13 4 » 48 0 11 11 43 4 3 4 8 4 3 »
ов. Тукалы 2 4 5 128 * 50 2 13 13 45 45 50 4 5 »
оз. Кабанье 5 4 3 128 ст. Чумляк 43 5 11 11 43 43 4 3 4 3 «
колодцы 9 4 8 128 » 53 0 21 21 48 4 8 53 4 8 »
оз. Яманай 11 4 3 139 ст. Шумиха 53 11 21 21 4 3 4 3 5 3 4 3 »
оз. Кабанье 5 4 3 128 ст. Чумляк 43 5 11 11 4 3 4 3 4 3 4 3 У>
ов. Султанай 16 4 8 128 > 64 0 2 7 27 4 8 4 8 6 4 4 8 »
оз. Утичье 16 53 128 64 3 2 7 2 7 53 5 3 6 4 5 3 . »
— — — — — - — — — — — — — ■ —
оз. Вишняку ль 0 27 160 ст. Шумиха 69 0 4 8
1
16 27 16 4 3 16 большой кооп.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Иванковский сельсовет . . 479 1052 1188 2240 _ _’ ■ _ — _
1. Иванкова, д ....................... 217 477 532 1009 татары 995 русск. 14 Ичкинской
2. Учкулево, д ......................
3. Федоровский (Базаргул),
255 556 634 1190 > 1189 > 1 >
обр. 1926 г.ПОС............................ .... . * 19 22 41 русск. 41 — —
•5. Искандаровекий сельсовет 2 «7 «47 716 1363 — - — —
1. Большое Ильясово (-а, «
Кобылья), д ..................... 53 97 116 213 башкир 201 русск. 8 Китайской
2. Искандарово, д.................
3. Кобылинская (Статья
36 86 100 186 > 173 татары 13 »
№  12), д......................... 50 129 137 266 русск. 266 — — >
4. Куйбакова, д ........................
5. Малое Ильясово (-а, Ко-
61 143 137 280 башкир 280 »
былье), д ............................ 22 54 56 110 » 106 русск. 4
6. Михеева, заимка . . . .
7. Сулейманова (Балчеклы,
12 20 34 54 русск. 54 ' обр. 1925 г. 
КатайскойМайлык), д .................... 53 118 136 254 башкир 254 — —
6. Казеннинскин сельсовет
(быв. Зайнигабдинов- 
ский) . . . . . . . . . 301 685 743 1428 — — — — —
1. Ефимовка (Статья № 7),
обр. 1919 г.и О С .  • • • • • • ■ • • • 18 48 40 88 русск. 88 — —
2. Зайнигабдинова (Зани-
Катайскойкай), д. ...................... 45 80 108 188 башкир 173 татары 7
* 3. Казенная (Статья, Ши-
1гаевский уч.), д. . . . 76 161 201 362 русск. 361 башкир >
4. Леготина, д. . . . . . .
5. Михайловка (Статья № 8),
26 58 56 114 » 109
152
немцы 4 >
пос................................... 32 81 79 160 » украин 8
6. Старо-Юломанова, д. . . 23 57 63 120 башкир 120 — — »
7. Статья К? 6, д .................. 63 165 159 324 русск. 324 — — >
8. Шугаева (Шигаева), д. . 18 35 37 72 башкир 72 — —
7. Кулеаринский сельсовет . 241 548 576 1124 — — — — —
1. Байганина (Офицерова) д.
2. Кулсартш (Новая Де-
73 160 168
95
328
169
башкир 328
169
— — Катайской
ревня), .......................... 40 74 » — --' >
3. Ново-Аминево (Бурич-
239 239кан), ............................... 50 123 116 » — —
4. Убалина, д ........................ 78 191 197 388 > 388 — »
Н. Танрыкуловский сельсо- 
в е т ................................. 433 967 1066 2033 - - — — —■ —
1. Гаитова 1-я (Сакрыш), д. 36 87 107 194 башкир 194 — — Катайской
2. Гаитова 2-я (заимка Циц- 
карова), ........................ 39 74 89 163 русск. 162 башкир 1 >
27 Катайсвий район.
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08.  Соленое 0 16 128 ст. Шумиха 23 0 28 16 2 8 16 2 3 16 большой
08. Учкуль солен. 5 16 128 > 23 5 23 16 16 16 23 16 просел.
бол. Базаргул 1 1 1 1 139 » 34 1 1 14 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 >
ов, М.-Кобылье 1 37 12 8 ст. Щумиха 37 1 1 1 1 1 37 37 3 7 3 7 просел.
оз. Товалды 0 37 128 > 37 0 1 1 1 1 37 3 7 37 37 »
ов. Алиткуль 9 4 3 128 > 4 6 8 16 16 43 4 3 4 6 4 3 »
ов. Куйбак 5 4 3 123 »■ 32 5 16 16 4 3 3 2 3 2 3 2 >
ов. Кобылье 2 4 3 128 > 34 0 1 1 1 1 4 3 3 4 3 4 3 4
ов. Балсыкты 3 4 1 128 4 0 5 14 14 41 4 0 4 0 4 0 »
> 10 4 8 118 25 11 2 1 2 1 25 25 2 5 2 5 »
колодцы 9 34 139 ст. Шумиха 62 9 2 5 2 5 34 3 4 6 2 3 4 просел.
овера 3 2 3 132 53 3 14 14 2 3 2 3 5 3 2 3 большой
оз. Калок 0 2 7 128 5 3 0 16 16 27 2 7 53 27 просел.
колодцы 2 2 9 12 7 > 5 3 2 15 15 29 29 53 29
» 9 3 2 13 9 62 9 2 2 22 3 2 3 2 62 3 2 »
> 1 1 3 7 139 > 64 1 1 25 25 37 37 6 4 37 >
колодцы 2 29 1 2 8 » 53 2 16 16 29 29 53 29 >
оверо 3 2 5 13 0 > 53 3 13 13 25 2 5 53 25
08. Офицерове 10 2 9 160 ст. Шумиха 64 0 2 7 27 29 2 9 6 4 2 9 большой
оз. Айдыкудь 0 19 144 > 59 0 3 2 19 19 19 59 19 тракт.
ов. Буртушкан 7 22 15 3 60 5 2 5 22 22 22 60 22 просел.
ов. Убалы 5 2 5 171 > 64 0 37 25 2 5 2 5 6 4 25 тракт.
о*. Кабаклыкуль
*
4
Ы
31 12 5 ст. Шумиха 37 4 4 4 31 31 37 3 1 просел.
бол. Асяк 4 31 125 > 3 7 4 4 4 31 31 37 31 >
Кочердыкский район. 28
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Казаккулова (Лоткай), д. 93 213 241 454 башкир 451 русск. 3 Катайской
4. Танырыкулово (-а, Кур- 
маш, Таргул), д. . . . 129 259 290 549 > 421 татары 75
5. Туйгунова (-н), д. . . . 40 89 87 176 » 176 —
6. Доброводная (Туйгун), 
заимка . ...................... 10 22 27 49 руССК. 49 __ _ обр. 1925 г.
7. Широковский, нос. ■ . . 12 31 33 64 64 — — » 1927 г.
8. Штанова (Сорочье, Кара- 
куль-мяк), д.................. 74 192 192 384 башкир 200 татары 181 Катайской
9. Тузовский сельсовет . . . 224 473 544 1017 — — — — —
1. Тузово (-а), д..................... 224 473 544 1017 татары 1017 — — Пекинской
10. Шарыцовский сельсовет 474 1117 1263 2380 — — — — -
1. Бахарево (ст. № 10), д. . 77 169 207 376 р^усск. 357 украин 17 Катайской
2. Килеево (-а Куньи), д. . 32 76 80 156 бащкир 135 татары 16 »
3. Килей Казаккулово (-а),д. 47 107 133 240 русск. 240 — — »
4. Килей Темяково, д. . . . 31 62 75 137 башкир 133 татары 4 »
5. Ново-Украинка, д. . . . 12 С ве н И й нет обр. 1927 г.
6. Парамонова, д. . . . . . 78 208 221 429 русск. 337 украин 58 Катайской
7. Туманова (Шишкинский 
уч.), д. .......................... 42 100 107 207 » 204 татары 3 »
8. Шарыпова (Кошкуль), д. 94 226 240 466 башкир 435 25
9. Шарыпово (Клубянок), 
заимка ......................... 10 33 36 69 русск. 69 — —
10. Шамурина (Шеляпина, 
Статья № 11), д. . . . 66 136 164 300 > 294 киргиз. 6
УН. Кочердыкский район 3787 9062 9324 13886 — — — — —
1. Еурлевекий сельсовет . . 470 1131 1224 2355 — — — — —
1. Байгулово, хут............. ... 30 66 75 141 русск. 141 — — Кочердыкской
2. Банниково, д................... 76 196 216 412 » 399 украин 13 »
3. Бурлево, с.......................... 67 160 172 332 284 * 47 »
4. Гранило (-ский), Ми- 
зань), д ........................... 47 126 122 248 » 235 13
5. Мало-Утичье, д................. 17 41 37 78 62 » 16 обр. 1920 г.
6. Монатово (-ский, д. . . 91 204 240 444 украин 370 русск. 65 Кочердыкской
7. Окунево (-ский), д. . . . 52 120 ИЗ 233. » 116 114 »
8. Пески, д ............................. 90 218 249 467 русск. 451 киргиз. 9
2. Васькитзкий сельсовет . . 270 639 707 1346 — — — — —
1. Барынпшковский(Барыш- 
ня), пос.......................... 19 40 42 82 русск. 67 украин 15 Усть-Уйской
2. Васъкто, с........................ 145 333 377 710 > 700 киргиз. 6 Кочердыкской
3. Верх-Кочер.цык (Расте- 
гаевка), д . .................. 48 118 119 237 » го о сп украин 32
29 Кочердыкский район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 -25
оз. Бабилка 3 23 132 ст. Шумиха 34 0 3 3 23 23 34 23 просел.
ов. Гаиткуль 0 27 128 » 37 0 0 0 27 27 37 27 большой кооп.
оз. Беркут-Ус 4 31 124 » 41 4 4 4 31 31 41 31 просел.
бол. Арык-Балык 5 32 123 41 5 5 5 32 32 41 32 У>
колодцы 4 23 133 » 32 2 4 4 23 23 32 23 ■ »
оз. Каракуль-Мяк 11 16 139 34 0 11 11 16 16 34 16 »
оз. Тузово 0 9 139 ст. Шумиха 27 0 32 9 9 9 27 9 просел. # кооп.
— — — — — — — — -- — - — — —
болото 11 13 166 ст. Шумиха 53 3 32 13 13 13 53 13 просел.
оз. Куньи 7 21 160 » 42 7 19 19 21 21 42 32 »
бол. Тарма-Саяген 11 23 160 » 42 11 16 16 23 23 42 23 »
5 18 160 42 5 16 16 18 18 42 18 »
колодцы 9 11 160 » 45 5 32 11 11 11 45 11 »
пруд 6 13 160 » 42 0 28 13 13 13 42 13 кооп.
озеро 2 11 139 » 41 0 21 11 И 11 41 11 большой кооп.
оз. Кошкуль 0 13 160 » 48 0 21 13 13 13 48 13
колодцы 1 12 160 » 41 1 19 11 11 11 41 11
3 9 160 » 42 3 27 9 9 9 42 9 »
— — — — — — - — — — — - ■— —
— • — — __ — — — — — — — — — —
ключ 5 6 133 ст. Чумляк 80 5 43 6 6 6 80 6 большой
колодцы 5 13 133 69 0 48 13 13 13 69 13 просел.
озеро 0 11 133 ст. Шумиха 75 0 43 11 11 11 75 11
колодцы 3 14 139 » 69 3 46 14 14 14 69 14 »
12 13 128 ст. Чумляк 64 6 37 13 13 13 64 13
» 5 16 139 ст. Шумиха 69 0 48 16 16 16 69 16 »
озеро 3 14 139 > 75 3 46 14 14 14 75 14
оз. Пески 9 19 144 » 75 0 53 19 19 19 75 19
—
оз. Варышниково 3 22 157 ст. Шумиха 93 3 « 13 13 22 93 22 просел.
оз. Васькипо 0 26 160 » 96 0 З-ч 16 16 26 96 26 тракт. кооп.
р. Кочердык 7 33 168 » 107 7
кСОН 23 23 33 107 33 *
Кочердыкский район, 3 0  —
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4. Молоденки (Филькино),гд.
5. Нива (Черепанова), сов-
37 90 99 189 русск. 189 — — Заманиловской
х о з ................................. 4 14 12 26 украин 26 — Усть-Уйской
6. Новая Жизнь(Популова),
1 2 з 5 5
7. Носовский, хут................ 2 5 6 11 у краин 11 _ _ »
8. Пьянково (-ский), д. . . 14 37 49 86 русск. 86 — — Заманиловской
3. Журавлинский сельсовет . 381 882 940 1822 — — — — —
1. Гусинский, хут................ 13 28 30 58 русск. 55 мадьяр. 3 Кочердыкской
2. Журавлино, с.................... 237 550 565 1115 1107 цыгане 4 >
3. Каманкуль, д ...................
4. Ново-Журавлино (-ский),
120 283 312 595 557 украин 38 >
хут................................... 11 21 33 54 54 — — »
4. Киелянекий сельсовет . . 257 857 700 1357 — — — — —
1. Бандуровка, хут.............. 11 29 27 56 русск. 51 украин 5 Крутоярской
2. Бирюково, хут.................. 10 27 23 50 украин 39 белор. 11 Усть-Уйской
3. Заикино, хут..................... 12 29 31 60 белор. 25 украин 22 обр. 1920 г.
4. Карелино, хут.................. 12 38 44 82 украин 76 немцы 6 Усть-Уйской
5. Кжлянка, с....................... 93 209 225 434 белор. 244 украин 111 Кочердыкской6. Лесообильное (Мороз)хут. 3 12 12 24 украин 24 — Усть-Уйекой
7. Летниково, хут................ 6 23 18 41 » 41 — _ Кочердыкской8. Мануйловка, хут. . . . 9 24 30 54 54 — _ Усть-Уйской
9. Милеевка (Дохла), хут. . 24 76 66 142 » 124 русск. 13 Кочердыкской10. Моисеевна (-ва), хут. . . 13 41 50 91 немцы 86 5 Усть-Уйской11. Пастуханова, хут. . . . 8 17 24 41 украин 29 » 12 обр. 1919 г.12. Патранина, хут................ 27 56 78 134 111 18 Усть-Уйской13. Поповка, хут..................... 5 15 13 28 > 27 1 сведений нет14. Шаровский, кор............... 2 7 5 12 7 белор. 5 Усть-Уйской15. Шарово, хут...................... 20 51 52 103 русск. 101 украин 2 >16. Юрловский, кор............... 2 3 2 5 5 —. >
5. Клюквинский сельсовет . 357 882 938 1798 — — — — —
1. Жохово, д.........................
2. Касаткино, пос................
23
8
64
21
76
20
140
41
украин 133
29
немцы
русск.
4
12
Кочердыкской
3. Лебедки, д ........................ 81 143 139 282 151 украин 123 Березовской4. Межевое (-ая-ской), хут. 8 17 16 33 29 » 4 Кочердыкской5. Ново-Клюквина (-енный)д. 62 143 171 314 укра ин 303 русск. 116. Старо-Клюквина, д. . . . 55 164 181 345 русск. 345
7. Степановна д..................... 89 240 252 492 492 _ _ '
8. Федоровна, д.................... 31 70 81 151 украин 143 молдов 7 ■>
6. Кочердыкский сельсовет. 604 1221 1417 2638 — — —; — —
1. Кочердык (Слобода Ко-
чердыкская), с. . . , . 477 963 1099 2062 русск. 1968 цыгане 33 Кочердыкской2. Красный Васелок, хут. . 3 6 7 13 > 13 обр. 1926 г.
3. Майорское, хут................. 42 81 109 190 » 135 ук раин 55 Кочердыкской
31 Кочердыкский район,
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5
озеро 11 27 160 ст . Жумиха 85 11 Е*Фа
ад
а
23 23 27 8 5 2 7 просел.
оз. Череианово 6 32 167 102 6 10 10 3 2 1 02 3 2
«р. Нопулсво 6 32 167 > 102 6
а
ф 10 10 3 2 10 2 32 >
из. Песчаное 8 19 150 > 85 8 ф«
Ь)
19 19 19 85 19 >
03. Пьянкою, 7 21 155 > 85 7 21 21 21 85 21 >
колодцы 4 13 128 с т . Чумляк 76 4 21 13 13 13 76 13 просел.
оз. Журавлино 0 10 128 » 80 0 2 5 10 10 10 8 0 10 тракт.
оз. Каманкуль 9 18 120 80 0 16 16 16 16 8 0 16 *
КОЛОДЦЫ 2 12 1 26 » 80 2 22 12 12 12 8 0 12 просел/
— — — — — — — — — — — — - —
КОЛОДЦЫ 6 27 160 ст . Чумляк 107 3 6 4 6 е 27 107 2 7 просел.
р. Черная 6 38 1 69 107 6 7 0 6 6 3 8 107 38 »
ъ 4 36 160 » 107 4 64 4 4 36 1 07 36 »
озеро 6 27 160 » 107 4 6 4 6 6 27 107 2 7 »
р. Черная 0 32 1 60 » 107 0 64 0 0 3 2 107 32 тракт. КООЕ.
6 29 160 » 107 4 64 6 6 29 107 29 просел.
» 3 33 160 » 107 V» 64 3 3 33 107 33
р. Черная 5 37 166 » 107 5 6 5 5 5 37 107 37 »
озеро 9 3 0 160 > 107 3 64 9 9 30 107 30 »
КОЛОДЦЫ 5 3 0 160 » 106 0 64 5 5 3 0 107 30 »
р. Черная 4 32 160 » 107 2 64 4 4 3 2 10 7 32 »
» 3 33 160 » 107 0 64 3 3 3 3 10 7 33
КОЛОДЦЫ 6 27 160 » 107 4 64 6 6 27 107 2 7 >
р. Черная 3 35 160 » 107 3 6 4 3 3 35 107 Зо
3 35 160 » 107 3 6 4 3 3 35 10 7 35 »
КОЛОДЦЫ 6 3 2 171 » 118 4 6 4 6 6 3 2 11 8 3 2 >
оз. Лебедки 2 15 128 ст . Чумляк 80 2 2 8 15 15 15 80 15 просел.
оз. Касаткино 3 11 134 85 3 32 11 11 11 8 5 11
оз. Лебедки 3 16 134 » 85 3 27 16 16 16 85 16 »
оз. Межевое 6 2 0 139 91 6 27 20 2 0 20 91 2 0
оз. Н.-Клюквенное 0 13 134 « 80 0 13 13 13 13 8 0 13 п
оз. Клюквенное 4 17 134 > 85 4 17 17 17 17 85 1 7 »
озеро 5 16 118 » 85 0 21 16 16 16 85 16 большой
оз. Задериое 9 17 134 91 9 32 19 19 19 91 19 просел.
кооп., агр. п
0 -Б.-Кочердыкское 0 0 128 с т . Чумляк 80 0 3 2 0 0 0 8 0 0 тракт. зем. п .
оз. Пашкове 5 5 134 85 5 3 7 5 5 5 8 5 5 больш ой.
о з . Майорское 2 2 130 80 2 3 4 2 2 2 8 0 2 просел.
Кочердыкский район, 32
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4. Ново-Дубровное (-ный), 
хут................................... 43 92 113 205 русск. 205 Кочердыкской
5. Погорельский (Горелое), 
хут................................... 39 79 89 168 » 166 башкир 2 Березовской
7. Кременовекий (быв. Ека- 
теринославский) сель­
совет ............................. 226 611 686 1297
1. Абушкино (-н), займ. . . 7 20 16 36 украин. 36 _ _ Усть-Уйской
2. Аллемановка, займ. . . . 18 46 53 99 » 84 русск. 15 Кочердыкской
3. Баиоровка, займ............... 18 48 45 93 93 — — »
4. Воробьевка, займ. . . . 7 15 21 36 36 — — Усть-Уйекой
5. Гурьевка, займ................. 21 58 55 ИЗ » 107 русск. 3 Кочердыкской
С. Дутово, займ.................... 12 37 35 72 » 71 немцы 1 »
7. Колокольцево, хут. . . . 18 42 50 92 » 67 русск. 25 Усть-Уйской
8. Еременовка (-ское, Пота- 
повка), хут..................... 19 50 66 116 » 112 4 Кочердыкской
9. Кузьминовка, хут. . . . 11 29 46 75 » 74 » 1
10. Николаевка, хут.............. 8 32 20 52 немцы 46 украин 6 »
11. Плехановка, хут............. 7 17 17 34 украин. 34 — —
12. Поповка, хут.................... 13 53 41 94 69 русок. 25 »
13. Смирновка, хут................. 24 56 83 139 » 130 9 »
14. Солодовникова, хут. . . 2 4 9 13 » 13 — Усть-Уйской
15. Степанова, хут................. 5 11 17 28 > 19 русск. 9 »
16. Сухоручина (Френкелев- 
ский), хут...................... 25 55 73 128 » 124 » 4 Кочердыкской
17. Херсоновка, хут............... 11 38 39 77 русск. 77 — Усть-Уйской
8. Мякоиьский сельсовет . . 313 638 745 1383 — — — — —
1. Мяконьки (-ньская), с. . 222 449 502 951 русск. 945 украин. 6 Кочердыкской
2. Пишкалино-Никитина,д. 27 47 61 108 » 108 — —
3. Черноречье, д................... 64 142 182 324 * 175 украин. 149 *
9. Ново-Московский сель­
совет ............................. 378 1015 1037 2052 — — — — —
1. Березовка, хут................. 31 99 83 182 украин. 177 русск. 5 Кочердыкской
2. Бугорки, хут.................... 29 59 77 136 » 132 » 3 >
3. Дворянский 1-й, хут. . . 12 36 31 67 немцы 60 поляки 7 »
4. Дворянский 2-й, хут. . . 10 33 26 59 украин. 59 — — »
5. Зуевка, хут........................ 12 29 28 57 » 57 — —
6. Карабай, хут.................... 27 67 78 145 русск. 125 украин. 20 обр. 1921 г.
7. Киевка, хут...................... 16 47 38 85 украин. 81 русск. « 4 Березовской
8. Красная Воля, с.-х. ком. 2 22 14 36 русск. 36 — — обр. 1920 г.
9. Масловка, хут.................. 8 24 28 52 украин. 52 —■ — Кочердыкской
10. Наседкина (Губанов-
ский), хут...................... 8 19 2 4 43 » 41 русск. 2
1 1 . Николаевка, хут.............. 2 2 46 51 97 * 95 1
33 Кочердыкский район,
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
оз. Глубокое 3 3 125 ст. Чумляк 80 0 29 3 3 3 8 0 3 тракт.
оз. Горелое 7 7 134 » 85 7 37 7 7 7 85 7 просел.
КОЛОДЦЫ 11 30 160 ст. Шумиха 107 3 48 16 16 30 48 30 просел.
оз. Лесочки 1 22 150 ст. Чумляк 107 0 53 9 9 21 53 21 тракт
оз. Березово 4 17 150 » 107 5 48 13 13 17 59 17 нросел.
оз. Тереяькуль 4 18 150 107 5 48 13 13 18 59 18 »
оз. Песчаное 3 18 150 » 107 4 53 12 12 18 59 18 »
оз. Дутово 4 21 150 » 107 4 53 13 13 21 53 21 »
озеро 3 25 150 » 107 3 53 12 12 25 53 25
оз. Песочки 0 21 150 » 107 2 53 9 9 21 53 21 большой
оз. Латышево 7 27 160 ст. Шумиха 107 2 53 16 16 27 53 27 нросел.
» 7 27 160 107 21 53 16 16 27 53 27 »
» 6 27 160 » 107 2 53 14 14 27 53 27 »
оз. Дутово 4 21 150 ст. Чумляк 107 4 53 13 13 21 53 21 »
оз. Латышево 9 28 160 от. Шумиха 107 0 53 14 14 28 53 28 »
оз. Песчаное 3 18146 ст. Чумляк 107 4 53 12 12 18 59 18 »
оз. Песочки 1 21 150 » 107 V, 53 9 9 21 53 21 большой
оз. Латышево 7 27 150 ст. Шумиха 107 2 53 16 16 27 53 27 просел.
оз. Песочкп V* 21 150 ст. Чумляк 107 1 53 9 9 21 53 21 » кооп.
оз. Мяконьки 0 13 128 ст. Чумляк 64 0 21 13 13 13 64 13 большой
оз. Вишкама 4 16 130 » 64 4 21 16 16 1 6 64 16 нросел.
оз. Черноречье 3 10 128 65 0 21 10 10 10 65 10
оз. Перешейка 14 21 139 ст. Чумляк 85 13 37 21 21 21 85 21 тракт.
Колодцы 6 32 160 » 107 5 48 13 13 32 107 32 просел.
озеро 4 28 160 » 107 4 48 16 16 28 107 28 »
колодцы 3 27 160 ;•> 107 3 50 15 15 27 107 27 тракт.
> 4 27 160 » 107 4 57 11 11 27 Ю7 27 просел.
оз. Карабай 15 30 150 » 107 15 43 27 27 30 107 30 »
оз. Перешейки 15 19 128 » 107 15 37 19 19 19 107 19 тракт.
озеро 11 27 160 » 107 0 43 23 23 27 Ю7 27 нросел.
оз. Кбчердык 2 27 160 » 107 2 55 11 11 27 107 27 »
КОЛОДЦЫ 4 28 160 » 118 4 59 7 7 28 118 28 »
>: 4 27 160 » 107 4 57 9 9 27 107 27
Кочердыкский район, 3 4  —
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По данным переписи 1926 года
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и 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Ново-Барановка, хут. . .
13. Ново-Крещенский 1-й,
18 37 36 73 русск. 38 украин 35
10
Кочердыкской
хут................................... 12 27 35 62 укра ин 52 русск. »
14. Ново-Крещенский 2-й,
хут................................... 10 21 32 53 51 » 2 »
15. Ново-Московское, с. . . . 63 156 158 314 » 276 38 »
16. Перешейковский, кор. 2 2 2 4 » 2 » 2 »
17. Плотникова, хут.............. 17 66 63 129 » 129 — — »
18. Рижский, хут.................... 57 149 168 317 » 305 немц ы 9 »
19. Шаньгина, хут................. 16 51 40 91 русск. 91 — — »
20. Шундеевка, хут................ 9 25 25 50 украин 50 — »
10. Чебычанский сельсовет . 290 733 758 1491 — — — — —
1. Загребино (Волосни-
185 359 Кочердыкскойково), д.......................... 67 174 русск. 352 татары 7
2. Кузьмино-Ступииское, д. 65 180 162 342 украин 342 — —
3. Лафетное, д....................... 47 121 136 257 » 218 русск. 25 »
4. Сапожникова, хут. . . . 18 43 35 78 белор. 43 27 »
5. Скопино-Назарова, д. . . 49 105 129 234 украин 229 » 5 Ваманиловской
6. Чебычъе (-чанская), д. . . 44 110 111 221 белор. 184 украин 24 Кочердыкской
11. Чериякипский (быв.
673 674 1347Прытковский) сельсовет 241 ~
1. Биктеевский, хут. . . . 12 36 37 73 украин 73 ■_ _ Кочердыкской
2. Бугаевский, хут............... 16 43 48 91 » 86 русск. 5 »
3. Валковский, хут.............. 16 45 44 89 » 80 белор. 9 »
4. Епанешниковский, хут. . 16 45 45 90 немцы 84 русск. 6
5. Ивановка, хут.................. 6 23 25 48 украин 48 — »
6. Исаенковский, хут. . .
7. Кардовский (Камышное),
12 31
49
35
44
66
93
63
88
русск. 3 *
хут.................................. 18 » » 5 »
8. Кусчугунский, хут. . . .
9. Мало-Камышинский
11 37 39 76 71
71
» 5 »
(Клюкина), хут. . . . 21 34 38 72 русск. украин 1
10. Минковский (Богданов-
44 71ка), хут.......................... 14 34 78 украин русск. 7 »
11. Ново-Николаевский
20 33(Дохла), хут................. 7 20 40 русск. украин,. 7 »
12. Песчановский, хут. . . . 7 28 24 52 украин. 5 2 — — »
13. Плотниковский ( 2 ) ,  хут. . 17 42 41 83 » 76 русск. 4 »
14. Прытковский, хут. . . .
1 5 . Решетиловекий (Хлебни-
15 49 41
34
90
71
» 90
71
~
*
ково), хут.З.................. И 37 » — — »
16. Серебряковский, хут. . . 21 52 63 Н5 » 113 русск. 2 »
17. Черкасовский, хут. . . . 9 23 2 4 47 » 47 — '— »
1 8 . Чернякинский (Черняк), 
хут................................... 12 45 28 73 * 70 белор. 2 »
3 6 Кочердыкский райоа,
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 9 19 128 ст. Чумляк 85 9 44 19 19 19 85 19 просел.
0 8 . Кочердык 2 29 160 » 107 2 53 13 13 29 107 29 »
0 8 . Щучье 1 28 160 » 107 1 53 12 12 28 107 28 тракт.
> 0 27 160 » 107 0 53 13 13 27 107 27 просел. кооп.
оз. Перепейка 11 27 160 107 0 43 23 23 27 1 0 7 27 тракт.
ов. Сара 9 19 142 > 9 9 9 45 19 19 19 99 19 просел.
0 8 . Щучье 1 27 160 » 107 1 53 73 13 27 107 27 тракт.
колодцы 6 32 166 ст. Шумиха 96 6 59 7 7 32 96 32 просел.
» 3 32 160 ст. Чумляк 107 3 57 11 11 32 107 32 тракт.
о. Волосниково 5 7 136 ст. Шумиха 75 5 29 7 7 7 75 тракт.
колодцы 3 15 144 85 3 37 15 15 15 85 15 просел.
ов. Камышно 1 11 140 ст. Чумляк 80 1 37 11 11 11 80 1 1 »
оз. Вольчан 5 10 140 75 1 27 10 1 0 10 75 1 0 »
оз. Назарово 9 18 150 ст. Шумиха 75 9 32 18 18 18 75 18 »
оз. Чебычье 0 13 141 96 0 53 13 13 13 96 13
колодцы 4 17 148 ст. Чумляк 9 1 4 43 17 17 17 91 17 просел.
3 22 152 » 98 2 45 22 22 22 98 22 »
оз. Кусчугуиское 2 18; 149 » 94 7 2 43 18 18 18 94 18 »
колодцы 6 23 155 » 100 6 48 10 10 23 100 23 »
оз. Черган 4 25 155 » 100 4 45 25 25 25 100 25 »
ов. К усчукуль 2 19 149 » 94 V. 43 19 19 19 94 19
оз. Камышное 9 13 142 » 85 9 45 13 13 13 85 13 »
ов. Кусчугуиское 1 19 149 » 95 0 43 19 19 19 95 19 »
колодцы 3 21 153 » 98 3 45 11 11 21 98 21
4 21 154 98 4 46 11 11 21 98 21 »
» 7 2 20 151 * 97 7 2 44 20 20 20 97 20оз. Песчаное 7 21 156 » 98 7 47 11 11 21 98 21 »
колодцы 7 13 141 » 87 6 37 13 13 13 87 13 »
» V. 19 150 » 96 43 13 13 19 96 19
У> 1 20 151 97 1 44 20 20 20 97 20 »
6 15 142 » 91 6 42 15 15 15 91 15
» 3 21 150 » 96 1 44 21 21 21 96 21 »
0 19 150 96 0 43 13 13 19 96 19 »
Мишкинский район. 3 6
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IX. Мишкинский район . 8713 18392 21524 39916 — ' — — — —
1. Бутырский сельсовет . . . 472 1060 1218 2278 — — — — —
1. Бутырский, кор. . • ■ • 1 1 6 7 русск. 7 — _ _ Иванковской
2. Бутырское, с. . . . . • • 304 648 752 1400 » 1346 украин 54 »
3. Ивановская, колхоз • • • 9 21 21 42 » 42 — --. »
4. Покровка (Поляковка), д. 17 39 48 87 украии 54 русск. 29 »
5. Трегубова, хут................. 3 6 9 15 русск. 15 — — »
6. Фоминка, д........................ 40 104 107 211 украин 205 русск. 6 »
7. Чащевитенка (-витое), д. 13 32 44 76 » 62 14 »
8 Чесноково (-вка), д. . . 71 160 190 350 русск. 350 — »
9. Щучанка, д.................... • 14 49 41 90 61 украин 22 »
2. Введенский сельсовет . . 692 1453 1733 3186 — — — — —
1. Благовещенка, д.............. 35 87 94 181 русск. 181 _ ._. Введенской
2. Будка (Шубновская),
ж. д. 170 клм. . . . . 2 8 4 12 » 12 »
3. Введенское, с...................... 936 1149 2085 » 2068 цыган 13
4. Красная Поляна, с.-х.
К О М ............................................................ 1 28 22 50 >;> 50 свед. нет
5. Ленинка, выс.................... 23 52 57 109 » 109 .— — Введенской
6. Покровка (у Кочкова- 
того), выс....................... 15 45 40 85 » 85 »
7. Полуказарма ж. д.
176 клм........................... 4 7 8 15 » 15 »
8. Полуказарма (Резанов- 
ка), ж. д. 174 клм. . . 5 10 13 23 >:> 23 »
9. Сосновка (у Гаркова), 
выс....................... ... 37 79 86 165 165
10. Суханова (Куричье), д. . 103 201 260 461 » 461 — — *
3. Гладышевский сельсовет . 264 588 615 1203 — - — — —
1. Александровское, колхоз 5 16 15 31 русск. 31 обр. 1922 г.
2. Большая Михайловка 
(Миткина), д ................. 42 81 101 182 » 182 Мишкинекой
3. Гладышева, д .................... 193 430 439 869 863 цыгане 4 »
4. Гладышевский, кор. . . . 1 4 5 9 » 9 _ »
5. Плоское, д........................ 16 44 37 81 » 81 _ _. »
6. Порошиных, хут.............. 7 13 18 31 31 — —
4. Иваиковский сельсовет . . 536 1167 1333 2500 — — _■ —
1. Больше-Окунево (-а), д. . 215 456 527 983 русск. 966 украин 13 Иванковской
2. Иванково(-сков, Скакун), с. 161 370 395 765 » 76 5 _ »
3. Мало-Окунево (-а), д. . . 160 341 411 752 » 752 »
37 Мишкинский район
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колодцы 3 18 155 СТ. Мишкино 18 3 18 3 18 18 18 18 тракт.
о. Бутырское 0 23 150 » 23 0 23 0 23 23 23 23 » кооп.
К О Л О Д Ц Ы 6 30 143 » 30 6 30 6 30 30 30 30 просел.
оз. Чесноковка 6 25 154 » 25 6 25 6 25 25 25 25 »
К О Л О Д Ц Ы 10 17 156 » 17 2 17 10 17 17 17 17 »
1 » 9 19 158 » 19 0 19 9 19 19 19 19 »
» 10 17 159 » 17 1 17 10 17 17 17 17 »
о*. Чесноковка 9 32 150 » 32 9 32 9 32 32 32 32 »
К О Л О Д Ц Ы 7 20 156 20 2 20 7 20 20 20 20 »
оз. Гурина И 21 174 СТ. Мишкино 21 0 21 11 21 21 21 21 просел.
К О Л О Д Ц Ы 6 3 170 3 3 3 3 3 3 3 3 »
оз. Юргамыш 0 И 176 11 0 11 0 И И 11 11 кооп.
К О Л О Д Ц Ы 14 25 173 25 3 25 14 25 25 25 25 »
оз. Пятково 10 20 176 » 20 3 20 10 20 20 20 20 »
б. Кочковатово 12 22 180| » 22 5 22 12 22 22 22 22
К О Л О Д Ц Ы 2 9 176 » 9 2 9 2 9 9 9 9
3 7 174 7 3 7 3 7 7 7 7
оз. Горькое 10 20 181 » 20 10 20 10 20 20 20 20 »
р. Юргамыш 2 13 178 » 3 2 13 2 13 13 13 13 »
К О Л О Д Ц Ы 4 15 153 С Т . Мишкино 15 4 15 10 15 15 15 15 просел.
оз. Миткино 4 13 155 » 13 4 13 11 13 13 13 13 •>
оз. • Гладышево 0 13 150 13 0 13 9 13 13 13 13 большой
К О Л О Д Ц Ы 2 И 152 » 11 2 11 11 11 И 11 И »
» 4 13 155 » 13 4 13 11 13 13 13 13 просел.
» 4 15 153 15 4 15 10 15 15 15 15 »
р. Миасс 2 27 157 СТ. Мишкино 27 0 27 9 27 27 27 27 просел.
0 29 155 29 0 29 10 29 29 29 29 большой
* 4 27 159 27 0 27 10 27 27 27 27 просел.
Мшшшнский район, —  38 -
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5. Карасинский сельсовет . . 745 1525 1826 3351 _ _ _ -  , _
1. Барановка., д..................... 75 162 194 356 }гусск. 356 — — Караеинской
2. Белозерово (Михайлов­
на), хут.......................... 2 4 7 11 » и _ _ обр. 1924 г.
3. Борьба, к о л х о з .............. 2 4 5 9 » 9 — — »
4. Брусянина, хут................. 1 1 3 4 » 4 — — • »
5. Будка (Речкаловский 
переезд), ж. д. 183клм. 5 11 12 23 23 _ _, Карасннской
6. Будка ж. д. 185 клм. . . 1 3 1 4 » 4 — — »
7. Будка ж. д. 188 клм. . . 1 2 5 7 » 7 — — »
8. Будка ж. д. 190 клм. . . 1 1 1 2 2 — — »
9. Калинино, выс................. 37 78 71 149 » 149 — — обр. 1924 г.
10. Каролинское (Карасье), с. 320 585 743 1328 » 1328 — — Караеинской
11. Макаташкина, д............... 32 84 93 177 177 — — >
12. Мало-Карасинская (За­
лина), д.......................... 122 262 291 553 » 553 _ . »
13. Редуть, д........................... 138 306 374 680 » 680 — —
обр. 1924 г.14. Степановка, выс.............. 8 22 26 48 » 48 — *--
6. Догоушинский сельсовет 373 870 949 1819 — — — — —
1. Боголюбкова (Юдина), д. 74 197 201 398 г^усск. 398 — — Маслейской
2. Логоушт (Логушка), д. 135 304 350 654 » 653 татары 1 »
3. Михайловка, д.................. 74 149 158 307 307 — —
4. Первомайский, хут. . . . 4 9 7 16 » 16 — — обр. 1926 г.
5. Покровка, д...................... 32 81 82 163 » 163 — — Маслейской
6. Рождественка (Самара), д. 54 130 151 281 * 281 — »
7. Маелейский сельсовет . . 473 1013 1162 2175 — — — — —
1. Масли (-лейское, Хоха- 
ли, Чекалина, Со- 
снова), с......................... 473 1013 1162 2175 русск. 2172 татары 3 Маслейской_
8. Маякский сельсовет . . . 567 1172 1421 2593 — — — — —
1. Вилкино, с........................ 171 379 448 827 русск. 823 мадьяр 2 Караеинской
2. Маяк, д .............................. 221 423 526 949 » 948 поляки 1 Мишквнской
3. Туманове (-а), д.............. 175 370 447 817 » 817 — — »
9. Мишкииекий сельсовет . 909 1621 1923 3544 — — — — —
1. Будка ж. д. 166 клм. . . 2 4 2 6 русск. 6 — — Мишкинской
2. Будка ж. д. 167 клм. . . 2 2 - 2 4 » 4 — — »
3. К о р д о н ............................. 1 4 2 6 » 6 — — »
4. Мишкино, с. с ж. д.
станц и ей ...................... 882 1549 1854 3403 » 3332 татары 16 »
5. Струковка, д. . . . . .  . . 22 62 63 125 » 125 — — Маслейской
39 Мишвннсвий район,
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пруд 1 2 0 120 ст. Мишкино 20 1 2 0 1 1 2 0 20 2 0 просел.
К О Л О Д Ц Ы 9 21 191 21 9 21 9 9 21 21 21 »
08. Карасье 2 21 191 » 21 2 21 2 2 21 21 21 »
К О Л О Д Ц Ы 10 2 2 193 » 22 10 2 2 10 10 2 2 2 2 2 2 »
» 11 16 188 » 16 11 16 11 11 1 6 16 16 »
9 18 190 » 18 9 18 9 9 18 18 18 »
» 9 21 192 » 21 9 21 9 9 2 1 21 21 » 4
9 21 194 23 9 23 9 9 2 3 2 3 2 3 >
пруд 10 18 189 4 2 18 10 10 18 18 18
08. Карасье 0 19 189 > 121 0 19 0 0 19 19 19 » К 0 0 1 1 .
р. Черная 1 21 191 » 10 1 2 1 1 1 21 21 21 »
оз. Карасье 2 19 189 » 11 2 19 2 2 19 19 19 »
р. Редуть 5 2 6 194 14 0 2 6 5 5 2 6 26 2 6 »
К О Л О Д Ц Ы 9 21 192 * 7 9 21 9 9 2 1 21 21
оз. Боголюбовское 4 15 164 ст. Мишкино 15 4 15 15 15 15 15 15 просел.
оз. Логоушка 0 15 160 15 0 15 15 15 15 15 15 »
оз. Митинское 4 10 160 10 0 10 10 10 10 10 10 »
оз. Сосново 2 9 160 » 9 2 9 9 9 9 9 9 тракт.
оз. Покровка 3 19 163 » 19 3 19 19 19 19 19 19 просел.
оз. Моховое; 1 13 160 13 1 13 13 13 13 13 13 »
оз. Масля 0 16 167 ст . Мишкино 16 0 16 13 16 1 6 16 16 тракт. кооп.
речка 7 2 3 192 ст . Мишкино 23
_
0 2 3 13 13 2 3 2 3 2 3 просел. кооп.
0 16 192) » 16 0 16 16 16 16 16 1 6 тракт. »
3 19 192 » 19 0 19 13 13 19 19 19 просел. »
К О Л О Д Ц Ы 1 1 166 ст. Мишкино 0 1 1 1 1 1 1 1 просел.
» 1 1 168 » 1 1 1 1 1 1 1 1 »
» 2 2 168 2 а 2 2 2 2 2 2 тракт.
оз. Мишкино 0 0 167 » 0 0 0 0 0 0 0 0 » кооп. к. л-ва,
агр. п..зем. п.,
р. Юргаьщщ 5 5 171 5 5 5 5 5 5 5 5 просел.
Мишкинский район. 40
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
К какой Во-
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт В 
1916 году
1. Районов.
М
уж
. 
по
ла
аЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Островлянский сельсовет 266 625 681 1306 _ ... _ _ _
1. Будка ж. д. 162 клм. . . 1 3 2 5 русск. 5 — — Мишкипской
2. Варюшкино, ж. д.
раз'езд ......................... 6 И 16 27 27 _
3. Малая Михайловна, д. . 22 51 54 105 » 105 — — »
4. Островное, с..................... 202 464 527 991 » 991 — — »
5. Полуказарма, ж. д.
155 клм. . . * . . . . 2 6 5 11 11 _ »
6. Полуказарма, ж. д.
159 клм........................... 6 6 10 16 16
7. Севастьяновна, д............. 27 84 67 151 » 151 — — »
11. Пестовский сельсовет 290 580 700 1280 — — — — —
1. Вишневка, выс................. 7 17 10 27 русск. 27 — _ обр. 1927 г.
2. Луговая, выс................... 5 12 13 25 » 25 — — » 1925 г.
3. Ново-Никольская, выс. . 15 30 32 62 » 62 — — » 1923 г.
4. Пестово (Одина), д. . . 263 521 645 1166 * 1166 — — Введенской
12. Петуховский сельсовет . 629 1438 1649 3087 — — — —
1. Антоновка, д................. 67 150 147 297 » 297 — _ Маслейекой
62 137 153 290 » 290 — — »
3. Петухи, (-ховское, Сара- 
пулина, Комра, Бы- 
дина, Камышна, Пепе- 
лушка), с....................... 420 940 1076 2016 » 2016
4. Просвет, с.-х. ком. . . . 1 26 39 65 » 65 — — свед. нет
5. Степановна, д................ 79 185 234 419 * 419 — — Маслейекой
13. Речкаловский сельсовет . 184 412 528 940 - — — — —
1, Елшина, д......................... 51 128 151 279 русск. 279 _ _ Введенской
2. Речкалова, д ...................... 133 284 377 661 » 661 “ —
14. Рождественский сельсовет 315 775 818 1593 — — — — —
1. Будка ж. д. 142 клм. . . 1 5 5 10 русск. 10 --' »
2. Будка ж. д. 144 клм. . . 3 6 5 11 » 8 П О Л Я К И 3 Свед. нет
3. Будка ж. д. 150 клм. . 1 2 5 7 » 7 — — »
4. Будка ж. д. 151 клм. . . 3 4 4 8 » 8 — — »
5. Бутырский, ж. д. раз'езд 13 31 29 60 » 60| — — »
6. Горьковка, д..................... 15 33 36 69 » 69 — —
Маслейекой7. Никольская (Горькое), д. 52 140 156 296 » 296 — —
8. Рождественка (Гунда- 
риха), д.......................... 183 433 459 892 » 892 __ Птичеиской
9. Теченка, д......................... 44 121 119 240 234 украин. 6 Иванковской |
—  4 1  —  Мишкинский район.
Водный 
источник, 
при кото- • 
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
-
Р а с с т о я н и я в  к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
Те
ле
фо
на
Те
ле
гр
аф
а 3
Еч
&
О
ИС
ел
ьс
ов
ет
а ей
Яомчо-Иоы
Рн О
кр
. г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 к
лм
.
Бо
ль
ни
цы
Вр
ач
еб
но
го
 и
ли
 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
!
и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 2 5 162 от. Мишкино 5 2 5 5 5 5 5 5 просел.
5 11 156 11 5 11 11 11 11 11 11 »
» 5 11 155 » 11 5 11 11 11 11 11 11 »
оз. Островное 0 4 160 '  » 4 0 4 4 4 4 4 4
КОЛОДЦЫ 6 12 155 12 6 12 12 12 12 12 12
» 2 8 159 * 8 2 8 8 8 8 8 8 »
р. Юргамыш 6 10 160 10 6 10 10 10 10 10 10 *
Трошенский Лог 9 9 167 ст. Мишкино 9 9 9 9 9 9 9 9 просел.
пруд 10 7 166 » 7 И ' 7 7 7 7 7 7 »
КОЛОДЦЫ 10 11 166 » 11 И 11 11 11 11 11 11
р. Юргамыш 0 9 176 9 9 9 9 9 9 9 9 *
оз. Окунево 5 25 164 ст. Мишкино 25 5 25 5 25 25 25 25 просел.
оз. М.-Камышное 3 27 160 » 27 3 27 3 27 27 27 27 *■'
оз. Петухово 0 30 157 30 0 30 0 30 30 30 30 тракт. кооп.
оз. Окунево 5 25 164 > 25 0 25 5 25 25 25 25 просел.
* 5 25 164 » 25 V» 25 5 25 25 25 25 >:>
р. Юргамыш 3 18 184 ст. Мишкино 3 0 18 6 6 18 18 18 просел.
0 21 187 4 0 21 10 10 21 21 21 »
КОЛОДЦЫ 2 25 142 ст. Мишкино 25 2 25 10 25 25 25 25 просел.
» 3 23 144 » 23 3 23 11 23 23 23 23 »
» 7 17 148 » 17 0 17 7 17 17 17 17 »
» 9 16 149 » 16 0 16 8 16 16 16 16
» 3 21 146 » 21 3 21 11 21 21 0 21
» 7 19 152 » 19 7 19 15 19 19 19 19 большой
4 22 148 » 22 4 • 22 7 22 22 22 22 просел.
■ оз. Гундариха 0 27 144 » 27 С 27 7 27 27 27 27
колодцы 7 19 152 19 7 19 15 19 19 19 19
Миассвий район. 42
Н а з в а н и я .
По даиньш переписи 1926 года
м Население Национальность
К -КсАКОЙ во- 
лости при­
надлежал 
населеный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
Ч
ис
ло
 Х
ОЗ
ЯЙ
С1 сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Сладко-Караеинский
1801сельсовет..............., . 378 821 980 — — — — —
1. Клопова, д......................... 107 260 314 574 русск. 574 — — Карасинской
2. Коротовка, вне................. 15 38 43 81 81 — — обр. 1927 г.
3. Кустоватово, выс............. 11 29 , 18 47 47 — — » 1926 г.
4. Сладкое, ж. д. раз‘езд . 17 32 36 68 68 — — Карасинской
5. Сладко-Карасинское
(Сладки), с.................... 228 462 569 1031 1028 немцы 3
16. Субботинекий сельсовет. 646 1375 1600 2975 — — — — —
1. Большое Субботино
Иванковской(-ское), с........................ 376 780 907 1687 русск, 1657 украин 16
2. Искра (Алексеевская
Коммуна), выс............. 7 12 10 22 » 22 — — обр. 1920 г.
3. Малая-Субботина (-ская, 
Май лык), д .................... 75 197 219 416 » 416 _ _ Иванковской
4. Лешакова, д...................... 188 386 464 850 » 849 украин 1 »
17. Такташинекий сельсовет 349 650 819 1469 — — — —
1. Большая Такташин- Мишкинскойская, д............................ 166 350 410 760 русск. 760 — —
2. Ивановский, кор.............. 10 8 19 27 27 — —
3. Малая Такташинская, д. 171 290 385 675 » 671 цыгане 4 »
4. Мало-Такташинский,
кор................................... 2 2 5 7 7 — — »
18. Хохловский сельсовет . . 351 739 924 1663 — — — — —
1. Макаровна, д.................... 17 35 50 85 русск. 85 —- — Маслейской
2. Хохлы (Малые), с. . . . 334 704 874 1578 » 1576 татары 2 »
19. Щучанский сельсовет . . 279 508 645 1153 — — — — —
1. Петровский (-вка), выс. . 10 26 25 51 русск.: 51 — — обр. 1925 г.
2. Щучье, с............................. 268 477 617 1094 » 1094 — — Карасинской
3. Щучанский, кор. • . . . 1 5 3 8 > 8 - . -- Мишкинской
VIII. Миасский район . . 6932 15138 17085 32223 — — — — —
1. Белоярский сельсовет . . 752 1702 1973 3675 — — — — —
1. Белоярское, с..................... 464 1070 1280 2350 русск. 2329 украин 17 Белоярской
2. Косулина, д...................... 268 588 645 1233 » 1221 зыряне 5 обр. 1921 г.3. Красный Лог 1-й, выс. . 14 32 37 69 69 — —
4. Красный Лог 2-й, колхоз 6 12 И 23 » 23
—  4 3 Миассвий район,
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до:
Водный 
источник, 
при кото-
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист. К;>>
н
М е д и ­
ц и н с к и х
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а дороге рас­
положен
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
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ол
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ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
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лм
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н н
3
4  о М
а Бо
ль
ни
цы
В
р
а
ч
е
б
н
о
г
о
 
и
л
и
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ф
е
л
ь
д
ш
. 
п
у
н
к
т
а
 
;
Те
ле
фо
на
Те
ле
гр
аф
а
(П
о
ч
т
ы ный пункт (трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
пруд 4 13 176 ст. Мишкино 13 0 13 6 6 13 13 13 тракт.
болото 9 15 184 > 15 9 10 15 15 15 15 15 просел.
колодцы 6 14 183 » 14 3 14 6 6 14 14 14
» 5 13 180 > 13 4 13 4 4 13 0 13
озеро 0 13 182 13 0 13 6 6 13 13 13 тракт. кооп.
— — — — — — — — - - — — — —
р. Миасс 0 32 145 ст. Мишкино 32 0 32 5 32 32 32 32 большой кооп.
7 37 137 » 37 1 37 14 37 37 37 37
2 30 128 30 0 30 3 30 30 30 30 просел.
» 4 32 139 32 0 32 11 32 33 32 32 кооп.
- — — — — — — — — — — — — —
оз. Такташинское 1 13 167 ст. Мишкино 13 0 13 13 13 13 13 13 тракт.
К О Л О Д Ц Ы 5 6 171 6 5 6 6 6 6 6 6
оз. Такташинское 0 12 167 12 1 12 12 12 12 12 12 просел. кооп.
К О Л О Д Ц Ы 2 13 167 13 2 13 13 13 13 13 13 »
о. Макаровское 1 22 166 ст. Мишкино 22 1 22 8 22 22 22 22 просел.
оз. Хохловское 0 23 167 23 0 23 9 23 23 23 23 » кооп.
— — — — — — — — — — — — —
Тузовы Ямы 6 13 160 ст. Мишкино 13 13 13 13 13 13 13 13 просел.
оз. Щучье 0 13 171 » 13 0 13 13 13 13 13 13 > кооп.
' колодцы 3 10 168 » 10 3 10 10 10 10 10 10 >
— — — — — —‘ — — — — —
р. Миасс 0 32 68 ст. Каясан 16 0 68 0 0 32 16 16 просел. кооп.
» 1 31 67 15 1 67 1 1 31 15 15
2 34 68 18 2 68 2 2 34 18 18 »
ов. Штанное 3 34 64 » 16 3 64 3 3 34 16 16 »
Миаеский район, 44
Н а зв а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во- 
лости при- 
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
и Население Национальность
1. Районов. о аЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
гаоX
оЧоИ
Р* М
уж
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Ж
ен
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по
да
О
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ег
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по
л
Н
аз
ва
ни
е 
]
Н
ас
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.
Н
аз
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ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Канашсвский сельсовет . 314 619 705 1324 — --2 --' — —
1. Адищевский, пос.............. 121 245 300 545 РУССК. 545 — — Миасской
2. Апфаловский, пос. ! . . .
3. Капашевский, пос.............
65 145 157 302 » , 301 татары 1 »
111 168 176 344 » 344 — — »
4. Чернявская, ж. д. ст. . . 17 61 72 133 133 “
>
3. Козырсвский сельсовет . 284 600 702 1302 — — —.. — . . —
1. Козырево, выс.................. 12 30 30 60 эстон. 30 русск. 25 Миасской
2. Козыревский, пос.............. 158 337 373 710 русск. 698 поляки 6 »
3. Стариково, хут..............• 32 63 86 149 » 149 — —
4. Худяковский 2-й, пос. . . 82 170 213 383 * 381 татары 2
4. Красноярский сельсовет. 506 1143 1218 2361 . — — — ; — —
1. Красноярское, с. . . .  . 417 930 1010 1940 русск. 1901 цыгане 34 Белоярской
2. Красный Миасс, выс. . . 7 20 18 38 » 38 — — обр. 1920 г.
3. Ново-Польская (Поль­
ские), д . ...................... 82 193 190 383 » 383 — — Белоярской
5. Миаеский сельсовет . . . 718 1275 1537 2812 — — — — —
1. Колышкииа, займ.' . . . 2 4 4 8 татары 6 русск. 2 Миасской
2. Малкова, ..займ. . . . . 1 1 2 3 русск. 3 "7” • --- » •
3. Мёлыщца .К? 1 (Ильин­
ская) . . . . . . . . 6 10 15 25 25 :__ — »
4. Миаеский, пос. (станица) 703 1241 1497 2738 » 2660 татары 68
5. Первомайский, хут. . . . 6 19 19 38 » 38 обр. 1925 г.
6. Нашнинский сельсовет . . 404 837 924 1761 — —* — — —
1. Б.ерс.енево (Соколовка), 
хут. . . .  .................. И 36 28 64 русск. 64 — _ Миасской
2. Калшшио (Калиновка), 
выс. . . .  .............. 29 61 69 130 » 128 башкир 2 обр. 1924 г.
3. Малипино,. д.. с выс. ■
Кырсам .......................... 24 50 57 107 97 латыши 6 Миасской
4. Мундугул (Адищевская, 
Бухаринская), выс. . . 35 73 77 150 » 146 украин. 4
5. Ново-Черкасовка,, выс. . 16 31 40 71 71 — — *
6. Пашииио 3-е, пос. . '. . . 140 264 297 561 » 548 татары 5
7. Сергеевка, выс. . . . . . 22 36 51 87 87 — —
8. Степановна, выс . . . . . 30 68 79 147 башкир
146 украин. 1
9. Таукаево (Каясан), йос. . 97 218 226 444 441 русск. 3
7. Пивкинский сельсовет . . 583 1219 1378 2597 — — — —
1. Ново- Куликово, пос. . . 20 35 52 87 русск. 87 — — обр. 1917 г.
2. Пившио (Пивчанское), с.
I
563 1184 1326 2510' » 2474 украин. 17 Белоярской
45 Миаеский район.
Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до:
ВОДНЫЙ 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прйст. И0=
Меди­
цинских
В
ет
ер
ин
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ун
кт
а дороге рас­
положен 
населен^  
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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ЧАНИЕ
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Название
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
]
1  , ! __ _ ... . _ _ _ . _ ;... •: }
оз. Сыкандык 6 11 36 ст, Чернявская 6 0 36 6 11 11 6 6 просел.
о, Оаламаткуль 3 11 43 » 3 0 43 3 11 11 3 3
оз. Каямач 0 13 43 > 2 0 43 0 13 13 2 2 » кооп.
водокачки 2 15 44 0 2 44 2 15 0 0 0
'я.
— — — - — : — — — - —■ — — — —
колодцы 5 18 38 ст. Чернявская 19 5 38 18 18 18 19 18 просел.
оз. Пуетобашкуль 0 11 27 19 0 27 11 11 11 19 11
оз. Сыкандык 6 16 32 » 16 6 32 16 16 16 16 16
» 5 7 32 11 5 32 7 7 7 11 7
—
р. Миасс 0 37 75 ст. Каясан 17 0 18 5 37 29 17 17 большой кооп.
> 5 43 80 22 5 13 11 43 23 : 22 22 »
оз. Польское 11 48 85 28 11 21 16 .48 32 28 28 просел.
- — — — — Г — — — — — - — —
р. Миасс 9. 9 45 ’ ст. Чернявская 13 9 45 9 9 9 13 9 просел.
колодцы 7 7 33 20 7 33 7 7 7 20 7 большой
р. Миасс 5 5 32 20 5 32 5 5 5 20 5 просел. • >
* 0 0 36 15 0 36 0 0 0 15 0 большой кош^ агр. п
> 11 11 47 11 11 47 11 11 11 11 11 просел.
оз. Суркундук 9 27 50 ст. Каясан 16 9 50 27 27 27 16 16 просел.
оз. Каясан 9 19 49 » 7 9 49 19 19 19 7 7
колодцы 4 19 45 ст. Чернявская 13 4 45 19 19 19 13 13 »
» 7 19 37 > 16 7 37 19 19 19 16 16
оз. Песчаное 5 25 48 > 14 5 48 25 25 25 14 14 »
оз. Жахаркуль 0 19 43 11 0 43 19 19 19 и 11 > кооп.
колодцы 2 19 43 » 9 2 43 19 19 19 9 9» 11 30 53 ст. Каясан 19 11 43 30 30 30 19 19 »
оз. Каясан 7 19 48 9 7 48 19 19 19 9 9
— —- - — « — -- —
болото 9 41 43 ст. Каясан 13 9 19 9 19 18 13 13 просел.
оз. Пивкино 0 32 64 9 0 22 0 22 27 9 9 тракт. кооп.
со
 г
о
 н
-к
Миасский район, 4 6  —
Названия:
В
О
Районов.
Сельсоветов.
Населенных пунктов 
(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные)
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К какой во­
лости при 
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Притчинский сельсовет . 439 849 941 1790 • ___ . ____ _
1. Каясан, ж. д. ст..............
2. Ново-Ботовский, пос. с
39 63 75 138 русск. 138 — — Миасской
мельницей № 192 . . . 173 293 316 609 590 татары 13 обр. 1918 г.
3. Новая Деревня, выс. . . 14 35 38 73 » 73 — — » 1924 г.
4. Ново-Петровский, пос. . 20 41 39 80 » 80 — — Миасской
5. Притчино (-ский), пос. . 128 282 306 588 » 587 поляки 1
6. Чистое, с............................ 65 135 167 302 > 302 ----- г —
9. Тавранкульекий сельсовет 494 1202 1334 2536 — — — — —
1. Васильевки (Сафоново), с. 125 306 325 631 русск. 631 ___ обр 1918 г.
2. Моисеевна, д.................... 29 76 77 153 153 — — Тавранкульск.
3. Потапово, д ....................................................... 110 302 327 629 » 629 — —
4. Тавранкулъ (-ское), с. .  . 230 518 605 1123 1121 башкир 2 »
10. Устьянцевский сельсовет 425 948 1094 2042 — — — — —
1. Пятковский, пос. . . . . 82 178 202 380 русск. 380 _ _ Миасской
2. Софоново (-ский), пос. .  . 110 233 272 505 505 — ,-----
3. Устъянцево (-ский), пос.
4. Якупово (-ский, Сивая
133 276 347 623 613 башкир 6
Гора), пос..................... 100 261 273 534 башкир 438 русск. 96
11. Харинский сельсовет . ". 325 807 886 1693 — — - — — —
1. Луна, с.-х. ком........................................
2. Пашнино 1-е (-ский),
8 32 27 59 русск. 59 — — обр. 1919 г .
П О С ....................................................................................
3. Пашнино 2-е (-ский),
142 336 394 730 724 татары 6 Миасской
пос................................................................................... 42 117 102 219 3» 219 — ------
4. Харино (-екая), пос. .  . 139 322 363 685 * 672 татары 11
12. Черкасовский сельсовет . 579 1326 1590 2916 — — — — —
1. Ильино (-ский), пос. .  .  . 99 204 268 472 русск. 472 _ Миасской
2. Коптеево (-ский), пос. .  .
3. Мало-Баландино (-ский)
53 120 152 272 » 272 — —
П О С .................................................................................... 89 221 261 482 482 — —
4. Стариково (-ский), пос. . 40 111 112 223 223 — —
5. Сычево (-ский), пос. .  .  .
6. Худяково 1-е (-ский),
60 121 165 286 » 286 — —
П О С ................................................................................... 88 205 244 449 429 белор. 14 »
7. Черкасово (-ский), пос. .  .
8. Федоровна (Портнягина),
103 231 263 494 494 —
пос................................................................................... 47 113 125 238 238 Белоярской
Миасский район,-  47  —
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И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 13 27 55 ст. Каясан 0 1и 32 ч* 27 27 0 0 просел.
оз. Каясан 13 27 55 У> V* о 32 0 27 27 Ча V А » кооп.
К О Л О Д Ц Ы 6 13 49 ст.Чернявская 11 6 49 13 13 13 11 11 тракт.
» 11 27 55 ст. Каясан 2 2 32 2 27 27 2 2 просел.
оз. Заплатино 0 19 55 » 13 0 55 19 19 19 13 13 тракт. кооц.
оз. Чистое 3 17 52 и . Чернявская 8 3 52 17 17 17 8 8
*
озеро 4 22 58 ст. Чернявская 38 0 58 22 22 22 38 22 просел.
К Л Ю Ч И 7 27 64 43 7 64 27 27 27 43 27
оз.Журавлинос 3 31 67 43 0 67 31 31 31 43 31 >
ов. Тавранкулъ 0 27 64 43 0 64 27 27 27 43 27 » коои.
р. Миасс 5 16 53 ст. Чернявская 19 0 53 16 16 16 19 16 просел.
3 10 46 16 0 4Б 10 10 10 16 10 •»
» 0 13 49 19 0 49 13 13 13 19 13 » кооп.
» 7 20 59 19 3 59 20 20 20 19 20 »
0 8 .  Сугояк 4 17 34 ст. Челябинск 34 3 34 17 17 17 34 17 просел.
» 5 19 37 37 0 37 19 19 19 37 19 »
» 4 18 36 36 1 36 18 18 18 36 18 »
0 13 32 > 32 0 32 13 13 13 32 13
р. Миасс 5 7 31 ст. Челябинск 31 1 31 7 7 7 31 7 просел.
» 3 10 28 28 2 28 10 10 10 28 10 *
6 18 23 >; 23 0 23 18 18 18 23 18
» 3 16 23 23 2 23 16 16 16 23 16 »
» 4 17 22 » 22 1 22 17 17 17 22 17 »
1 12 26 26 1 26 12 12 12 26 12
» 0 13 27 » 27 0 27 13 13 13 27 13 » К 0 0 1 1 .
» 6 19 21 » 21 2 21 19 19 19 21 19 »
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13. Чесноковский сельсовет • 327 787 800 1587 _ _т ; _ _ _
1. Степная .(Монастырская 
Заимка), с/х. ком. . . 4 34 22 56 руССК. 56 обр. 1919 г.
2. Чеснокавка 1-я, д. . . . . 180 429 441 870 865 украин 5 Белоярской
3. Чесноковка 2-я, д. . . . 143 324 337 661 » 661 —
14. Шумовской сельсовет . . 541 1239 1357 2596 — — — — • —
1. Боровое (-ая), д. . . 102 245 272 517 русск. 517 • — — Тавранкудьск.
2. Манойлова (-ский), выс. 49 126 119 245 245 — --- Миасской
3. Попово, с........................... 169 400 418 818 818 — — Тавранкульск.
4. Шибановский, пос. . . . 86 184 224 408 406 татары 2 Миасской
5. Шумово (Шумовский), 
пос. . . .......................... 135 284 324 608 604 4 >
15. Яковлевекий сельсовет . 241 585 646 1231 — — — . — —
1. Каясан, хут...................... 13 26 33 59 русск. 59 ■ — — обр. 1926 г.
2. Яковлевка (-ское, Стре­
лецкое), с....................... 228 559 613 1172 1169 Татар ы 3 Сухоборской
X. Усть-Уйский район . 5299 11016 12698 23714 — — ; — — —
1. Дубровинский сельсовет . 300 748 751 1499 — — — ■ — —
1. Башкурово (-а, -ский), д. 24 51 51 102 немцы 102 ! — — Заманидовской
2. Больше-Дубровное
(-ная), с. . . . . . . . 177 444 447 891 татары 879 русск. 5 »
3. Бычье (Быченский), д. . 38 98 97 195 русск. 92 украин 56
4. Мало-Дубровное, (-ая), д. 61 155 156 311 304 киргиз 6 >
2. Дулинский сельсовет . . . 551 1144 1290 2440 — — — — —
1. Вольный Труд, с/х. ком. 2 9 8 17 русск. 16 латыш 1 свед. нет
2. Голая Сопка, пос. . . . 14 28 34 62 немцы 62 — — Усть-Уйской
3. Дулина, д.......................... 266 484 613 1097 русск. 1052 киргиз 26 Н.-Кочердык
4. Исаенкова, займ............... 26 52 36 88 . .88 — — обр. 1924 г.
5. Любимовка, пос............... 21 54 55 109 > 90 немцы 8 » 1917 г.
6. Мельница Мё 26 (Мокеев- 
ская) .............................. 13 29 29 58 » 33 поляки 7 » 1924 г.
7. Меркуловка, пос.............. 13 37 39 76 украин 73 русск. 3 » 1923 г.
8. Михаило-Бухаринский 
(Казачки), пос.............. 25 66 74 140 72 » 68 Усть-Уйской
9. Николаевна, пос............... 12 31 27 58 44 белор. 8 обр. 1923 г.
10. Ново-заводская (Кро-
тово), д........................... 99 226 252 478 русск. 452 киргиз 16 Н.-Кочердык.
11. Писклина, хут. : . . . 7 15 13 28 » 24 » 4 Усть-Уйской
12. Пруды (Братство-Равен­
ство), колхоз . . . . . 7
- I
15 19 34 » 30 » 4 обр. 1921 г.
13. Стадухино, д ..................... 46 98 97 195 » 156 15 » 1920 г.
__ 4 9  —  Усть-Уйский район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — — —  :• ; — - — — -7 — — — —
р. Миасс 1 21 64 ст. Каясан 13 1 64 5 5 27 13 13 просел.
р. Чесноковка 0 27 64 » 13 0 64 5 5 27 13 13 » кооп.
> 5 32 69 » 18 5 69 11 11 32 32 18 »
— — — — — — — — — — — —
оз. Боровое 7 18 50 ст. Чернявская 33 4 50 18 18 18 33 18 просел.
0 8 . Мыркай 1 11 42 26 1 42 11 11 1.1 26 И »
оз. Попово 11 21 53 36 0 53 21 21 21 36 21 » кооп.
оз. Мыркай 3 14 45 29 0 45 14 14 14 29 14 тракт.
» 0 11 43 » 26 с 43 11 11 11 26 11 просел. кооп.
■ — — — — — — — — — — — — —
КОЛОДЦЫ 5 .32 60 ст. Каясан 10 5 60 21 32 32 .10 10 просел.
оз. Катабалык 0 32 64 » 10 0 64 21 32 32 10 10 » кооп.
■ - — — — — — — — — . - — — —
■ — — — — — — — — — — — —
г
■<:/
' #§*. -
оз. Башкурово. 4 52 160 ст. Шумиха 77 4 52 21 21 52 52 52 большой
оз. Дубровное 0 48 160 80 0 48 16 16 48 48 48 »
оз.. Бычье 5 53 164 80 5 53 21 21 53 53 53 просел.
оз. Дубровное 1 48 160 • » ; 80 0 48 16 16 48 48 48
— — — - ' — — — — — — — — —
КОЛОДЦЫ 11 23 213 ст. Шумиха 96 3 23 14 14 23 23 23 просел.
р. Кочердык 9 22 204 »  .. .92 1 22 12 12 22 22 22
» (0 30 192 » 85 0 30 3 3 30 30 30 большой кооп.
пруд 6 27 208 » 96 1 27 9 9 27 27 27 просел.
р. Кочердык 7 21 203 • »  4 91 0 21 11 11 21 21 21 »
• . » 3 27 203 ' -  . »  . . 91 3 ■ 27 6 6 27 27 27 »
» 13 21 213 » 101 6 21 16 16 21 21 21 »
» 2 30 194^ * 87 2 30 5 5 30 30 30 »
КЛЮЧИ 10 23 213 96 2 23 14 14 23 23 23 »
оз. Кротово 7 37 208 85 0 37 9 9 37 37 37 большой кооп.
р. Кочердык 7 21 203 91 С 21 И 11 21 21 21 просел.
13 21 213 » 101 1 21 17 17 21 21 21> 16 21 213 » 101 11 21 19 19 21 21 21
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3. Заманнловекий сельсовет . 397 885 1038 1923 _ _ — _ _
1. Алексеевна, д.................... 32 88 107 195 русск. 195 — — Заманнловской
2. Доронькино (-ский), д. . 37 88 105 193 » 135 украин 54
3. Заманилки (-овское), с. 236 510 596 1106 » 1057 киргиз. 39 »
4. Ильинка (-ский), д. . . . 33 60 78 138 украин 72 ;русек. 65
5. Лесистое (-ый), д............. 23 56 54 110 русск. 105 чуваши 5 »
6. Угловое (-ский), д. . . . 36 83 98 181 147 украин 30 *
4. Иванковский сельсовет . . 219 508 593 1101 — — — — —
1. Веденовка (-нка, Введе- 
новка), д........................ 63 173 193 366 2усск. 352 киргиз. 14 Заманнловской
2. Иванкова (Большие
Мамонки), д.................. 54 134 154 288 279 > 9
3. Иванково, д....................... 21 40 59 99 99 — --
4. Козыревка (-ский), д. . . 49 98 115 213 украин 154 русск. 59 »
5. Малые Мамонки, д. . . . 32 63 72 135 97 * 34 »
5. Косолаповский сельсовет . 571 1217 1312 2529 — — — — —
1. Андреевка (-скал), д. . . 14 39 37 76 украин 76 _ _ Становской
2. Безшлях (Гамзин, Черни­
ков), х у т ....................... 3 11 10 21 21 ■
3. Даниленко, хут................ 2 9 7 16 » 16 — —
4. Ивановка, д....................... 34 73 82 155 русск. 149 киргиз. 6 »
5. Избышевка (-ское), д. . . 25 54 53 107 украин 93 русск. 14 »
6. Колбасенко (Комаров- 
ка), д. . . . . . . . . 25 68 51 119 русск. 102 украин 17 »
7. Косоланово (-а), с. . . . • 382 725 831 1556 » 1494 киргиз. 38 »
8. Кривоносов, хут............... 1 6 3 9 украин 9 — »
9. Миряк, хут........................ 2 4 3 7 русск. 7 — —
10. Ново-Воскресенка
(Чесноковка), д. . . . 78 220 221 441 украин 415 русск. 15 »
11. Смеловка (Черниково), 
пос................................... 5 8 14 22 русск. 22 — — *
6. Кочердыкский сельсовет . 502 934 1124 2058 — — — —
1. Залесье, хут...................... 1 5 4 9 русск 9 — _ обр. 1922 г.
2. Кочеудык (-ский, Каза­
чий Отряд), с................ 498 925 1116 2041 » 2021 киргиз. 7 Усть-Уйской
3. Новый Быт (Трудовая 
Артель), выс.................. 3 4 4 8 8 — — обр. 1924 г.
7. Луговекой сельсовет . . . 424 812 988 1800 — — — — —
1. Луговекой, пос................... 354 676 836 1512 русск. 1475 украин 21 Усть-Уйской
2. Ново-Кораблевка
( - В С К И Й ) ,  выс................. 66 136 152 288 170 118 »
5 1 Усть-Уйский район.
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ов. Кунгурякское 3 53 173 ет. Шумиха 67 3 53 3 21 53 53 53 просел.
оа. Доронькино 7 53 178 » 75 7 53 7 16 53 53 53 »
ов. Белое 0 53 171 » 61 0 53 0 21 53 53 53 тракт. кеон.
ов.ЕВотово 4 49 175 68 4 49 4 17 49 49 49 просел.
болото 7 45 178 71 7 45 7 13 45 45 45 »
ов. Угловое .11 45 182 » 75 11 45 11 13 45 45 45 >
оз. Головяшки 3 64 160 ет. Шумиха 69 3 64 13 30 64 64 64 большой
оз. Мамонки 0 64 160 » 69 0 64 13 27 64 64 64 тракт. кооп.
К О Л О Д Ц Ы 7 64 160 69 7 64 20 30 64 64 64
, » 6 64 164 » 69 6 64 6 27 64 64 64 просел.
оз. Мамонки 2 64 164 69 2 64 15 25 64 64 64 большой
К О Л О Д Ц Ы 5 32 213 ст. Шумиха 101 5 32 5 32 32 32 32 большой
8 36 203 » 96 11 36 8 36 36 36 36 просел.
2 28 213 » 107 2 28 2 28 28 28 28 »
оз. Кбрниловекое 12 37 234 » 96 12 37 12 37 37 37 37 >
К О Л О Д Ц Ы 2 29 213 » 107 2 29 2 29 29 29 29 _ большой
7 32 218 112 6 32 7 32 32 32 32 просел.
оз. Косолаповское С 27 213 107 0 27 0 27 27 27 27 тракт. коои.
* К О Л О Д Ц Ы 7 34 231 » 101 7 34 7 34 34 34 34 просел.
*
9 35 203 » 102 9 35 9 35 35 35 35 *
р. Чесноковка 10 37 244 » 96 0 37 11 37 37 37 37
К О Л О Д Ц Ы 6 33 213 91 6 33 6 33 33 33 33 тракт.
йолодцы 11 22 245 ет. Шумиха 118 11 22 22 22 22 22 22 просел.
старица р. Тобола 0 25 234 138 0 25 25 25 25 25 25 тракт.
» 10 15 229 7> 138 10 15 15 15 15 15 15 »
р. Уй 0 26 192 ст. Шумиха 122 0 26 26 26 26 26 26 тракт. кооп.
13 38 192 У> 144 13 38 38 38 38 38 38 >
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8. Ново-Кочердыкский сель­
совет 573 1230 1340 2570 — — ■ — — —
1. Бердюгинскнй (Кайгоро- 
довскцй). пос................. 30 69 63 132 русск. 130 украин. 2 Уеть-Уйской
2. Матвеевка (Куричан-
ка), д ......................... 149 364 364 728 721 цыгане 7 Н.-Кочердык.
3. Новый Кочердык
(-ское), с......................... 382 766 889 1655 » 1630 киргиз. 18
4. Трехозерский (-рный,
Голопуповка), выс. . . 12 31 24 55 » 49 украин. 6 >
9. Рачеевекий сельсовет . . 224 593 632 1225 — — ‘ — — —
1. Голубовка- (Полозовка), 
хут. . . , , ............... 16 47 • 52 99 украин. 98 русск. 1 Кочердыкокой
2. Исаково, выс.................... 6 10 12 22 20 2 обр. 1924 г.
3. Исаково, хут..................... 17 50 48 98 » 98 — **— » 1925 г.4. Лебедевка,-выс................... 2 3 3 6 » 6 —
175. Лебедевка (-ское), хут. . 40 ИЗ 129 242 » 225 » Кочердыкокой
о. Мясниково, хут............. ... 4 ■ 17 17 34 » 24 немцы 10 Усть-Уйской
7. Рачеевка, д ......................... 47 111 117 228 » 212 русск. 13 Кочердыкокой
8. Чалкино, вы с................... 6 12 14 26 » 26 — — обр. 1926 г. ,
9. ЧалкиНо, д. . 66 165 173 338 » 296 русск. 42 Усть-Уйской
• 10. Чистое (Сергеевка), хут. . 20 :65 67 132 * 105 22 »
10. Трехозерский (быв. Ре- 
шетовский) сельсовет . 35В 809 957 1766 — — — . — —
1. Решетовка (-ва), пос. . . 91 213 233 446 русск. 443 румын. 3 Н.-Кочордык.
2. Трехозерки (-ский), пос. . 139 264 357 621 татары 594 р^усск. 16 Усть-Уйской
3. Фроловка (Белоглин-
ка), д. . . . . . . . .  . 128 332 367 699 русск. 685 киргиз. 11 Н.-Кочердык.
11. Усть-Уйский сельсовет . 1184 2136 2667 4803 . — — — —
1. Иванова (Марс), хут. . . 5 16 И 27 русск. 27 _ __ обр. 1925 г.
2. Мельница № 1 (Красный 
Мукомол) ...................... 72 119 109 228 163 украин. 50 Усть-Уйской
3. Падуровка (-ский), пос. * 59 119 151 270 » 262 киргиз. 5 »
4. Петрово (Первенец),
хут. . . . . . . . . . . 5 9 9 18 » 18 _ __ обр. 1921 г.
5. Свобода, колхоз . . . . 18 28 37 65 51 украин. 10 » 1920 г.
6. Уотъ-Уйскуй (-ая)Б щ>$. 
(станица) . . . . . . . 1025 1845 : 2350 4195 * 4003 татары 82 Усть-Уйской
53 Усть-Уйекий район.
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— — — — — — — — — — — — — —
р. Кочердык | 5 27 192 ст. Шумиха 96 5 27 5 5 27 27 27 тракт.
оз. Курочкино 7 39 200 83 0 39 7 7 39 39 39 >
р. Кочердык 0 3 2 192 » 91 0 32 0 0 3 2 32 32 кооп.
колодцы 10 41 192 82 10 41 10 10 41 41 41 просел.
— — — — — - — — — — - — — —
озеро 5 48 182 ет. Шумиха 118 5 48 9 48 48 48 48 просел.
оз. Бизгуль 3 46 182 118 3 46 11 46 46 46 46 »
2 45 182 » 118 2 45 11 45 45 45 4 5 »
колодцы 2 45 182 118 2 45 5 45 45 45 45 ».
озеро 4 2 45 182 118 2 45 5 45 45 45 45 тракт.
; колодцы 4 47 182 » 118 4 47 9 47 47 47 47 просел.
оз; Б.-Вязгуль 0 43 182 » 118 0 43 9 43 43 43 43 большой
р. Черная И 32 192 » 107 11 32 20 32 32 32 32 просел.
озеро И 32 192 » 107 11 32 20 32 32 32 32 »
оз. Чистое 6 53 182 118 6 53 9 53 53 53 53 »
— — — — — — — — — — — — — —
р. Кочердык 5 32 167 ст. Шумиха 92 5 32 9 9 32 32 32 тракт
на трех озерах 0 27 171 96 0 27 11 11 27 27 27 »
р. Кочердык 10 36 161 86 0 36 11 11 36 36 36
— — — — — — — — —
оз. Заввяловское 21 21 192 ст. Шумиха 93 9 21 11 11 21 21 21 просел.
р. Уй . 13 13 201 » 108 0 13 13 13 13 13 13 кооп.
оз. Кочердык 10 10 212 » 110 10 10 10 10 10 10 10
» 13 13 208 107 7 13 13 13 13 13 13
» 14 14 208 » 107 14 14 14 14 14 14 14 »
р. Уй
1
0 0 213 121 0 0 0 0 0 0 0 большой кооп., агр. п., 
зем и.
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Н а з в а н и я :
П о  д а н н ы м  п е р е п и с и  1 9 2 6  г о д а
СО Н а с е л е н и е Н а ц и о н а л ь н о с т ь
П к а к о й  В О
л о с т и  п р и ­
н а д л е ж а л  
н а с е л е н н ы й  
п у н к т  В  
1916 г о д у
1 . Р а й о н о в .
о
М
у
ж
. 
п
ол
а ей
Преобладающ. Вторая
2 .  С е л ь с о в е т о в .
3 .  Н а с е л е н н ы х  п у н к т о в
(в  с к о б к а х  — н а з в а н и я :  
н а ц и о н а л ь н ы е , п р е ж н и е ,  
и  м е ст н ы е)
соо
>4
о
цо
N
Р Ж
ен
. 
п
ол
а ЯО
и
оР-<оо
ю
О Н
аз
в
ан
и
е 
1
Н
а
се
л
ен
.
Н
аз
в
ан
и
е
Н
а
се
л
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X I .  Челябинский район . 9 2 7 9 2 1 9 3 8 2 4 8 8 5 4 6 8 2 3 — — — — —
К о п е й с к и й  п о с е л к с о в е т  . . 7 8 6 4 3 6 2 4 4 4 9 8 8 1 1 — — — — —
1.  Г о с у д а р с т в е н н ы е  К о п и  
(Ч е л я б к о п и , У ф а л е й -  
с к и е , К ы ш т ы м с к и е ,  
Т у г а й к у л ь с к и е , б ы в . 
А ш а н и н с к и е ) ,  п о с . . . 7 8 6 4 3 6 2 4 4 4 9 8 8 1 1 р у с с к . 7 3 3 5 т а т а р ы 1232 Ч ел я б и н ск о й
1.  Б а л а н д и н е к и й  с е л ь с о в е т  . 6 4 5 1 3 4 2 1 6 5 7 2 9 9 9 — — — _ —
1. Б а л а н д и н е к и й  (А з н а -
г и л ь д а ) ,  х у т .  . . . . 6 17 15 32 р у с с к . 32 обр. 1921 г
2 . Больше-Баландинекий, 
п о с ................................................ 445 921 1154 2075 2046 татары 17 Долгодеревен.
3 . М ел ь н и ц а  Д о р о ф е е в а  . . 3 5 1 6 » 5 » 1
4 . М ел ь н и ц а  И л ь и н ы х  . . . 2 4 3 7 7 — — »
5. П р о х о р о в о  ( -с к и й ), п о с . . 188 393 480 873 864 немцы 7 »
6. П р о х о р о в с к и й  ( Б е з ‘-
и м я н н ы й ), х у т .................... 1 2 4 6 » 6 — — обр. 1923 г.
2 . Б у т а к о в с к и й  с е л ь с о в е т  . . 2 4 8 5 2 6 6 1 9
1
1 1 4 5 — — — — —
1. Б у д к а  ж .  д .  1 .104  к л м .  
( Ш т р е х о в а ) ......................... 1 8 1 9 русск. 9 Сосновекой
2 . Б у д к а  ж .  д .  1 .105 к л м . . 5 10 7 17 17 —
3 . Б у д к а  ж .  д .  1 .106  к л м . 
( С т ю л и к о в а ) .................... 4 3 3 6 6 _ __
4 . Б у д к а  ж .  д .  1 .108  к л м . . 1 8 7 15 » 15 — — Челябинской
5 . Б у д к а  ж. д . 1 .109 к л м . 
( А л ф е р о в а ) ......................... 2 4 4 8 » 8 . - __ Оосновской
6. Бутаки ( -о в с к и й ), п о с . . 98 204 255 459 » 454 татары 3 Челябинской
7 . К и с е л и  (-е в с к и й ), п о с . . 73 156 202 358 » 343 9 »
8. М а л о р о с с о в , х у т .................... 8 19 13 32 украин 32 — — Оосновской
9 . Т р е х с в я т и т е л ь с к и й  (Е л и ­
за в е т и н с к и й ), п р и и с к  . 2 3 1 4 русск. 4 — >
10. Ч е р н я к и  (о в с к и й ), п о с . . 54 111 126 237 237 Челябинской
3 .  Г л у б о к и н с к и й  с е л ь с о в е т  . 2 3 1 4 4 6 5 0 8 9 5 4 — — — — —
1. Глу 5окт ккий  (У р е н ь б е ц )  п. 164 307 345 652 русск. 641 татары 11 Челябинской
2. Д у д а р е в о  (-с к и й ), п о с . . 58 115 141 256 256 —
3 . Ю р к и н а  (М а л а х и н о ), х у т . 9 24 22 46 46 _ Карасевекой
55 Челябинский район,
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ло
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ль
ни
цы
М йЧ > И К иф ^
к .'О 0
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Ле Т
ел
еф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы ный пункт (трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — -- — — — — — — — — — —
— — — — — —
р .  М и а с с 0 15 15 р а з .  У ф а л е й с к н й 0 0 0 0 0 0 15 0 п р о с е л . к о о п . а г р ,  п „  
к л -ва
— — — — — — — — -- — — — — — -
К О Л О Д Ц Ы 9 30 30 ст. Есаульская 28 9 30 9 17 25 28 28 просел.
р. Миасс 0 21 21 « 19 0 21 0 9 16 19 19 К О О П .
6 18 18 ст. Челябинск 18 4 18 6 18 18 18 18 >
2 21 21 ст. Есаульская 17 2 21 9 6 16 17 17 »
'А 21 21 » 19 0 21 V* 9 16 19 19 коон.
колодцы 4 26 26 17 4 26 4 6 17 17 17
— — — — — — — — - — — — — —
колодцы 4 23 23 ст. Полетаеве з 2 23 2 11 3 3 3 в|и»еед.
3 22 22 4 1 22 3 11 4 4 4 » .
2 21 21 5 2 21 4 И 5 5 5 »
» 2 19 19 » 7 2 19 6 13 7 7 7 »
2 18 18 » 8 2 18 5 15 8 8 8 »
р. Миасс 0 20 20 > 4 0 20 5 13 4 4 4 тракт.
» 2 22 22 3 0 22 8 11 3 3 3 просел.
5 15 15 » 7 2 15 2 15 7 7 7
Колодцы 3 25 25 * 3 3 25 9 10 3 3 3 тракт
р. Миасс 2 18 18 » 6 2 18 3 15 6 6 6 просел.
— ■ — — — -- - — -- — — - — — -
оз. Глубокое 0 21 21 раз. Уфалейскнй 9 0 9 9 9 9 21 9 тракт. кооп.
оз. Курлады 4 18 18 4 0 4 4 4 4 18 4 просел.
колодцы 7 29 29 16 7 16 7 16 16 29 16
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Названия;
По данным переписи 1926 года К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
га Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
е
М
уж
. 
по
ла
еЗ Преобладающ. Вторая
2 . Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сЗЧ
Ок
гао
й Об
ое
го
 п
ол
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Долгодеревенский сель-
совет ............................. 815 1798 2118 3916 — — — — —
1. Долго деревенская (Дол-
Долгодеревен.говская), мельница . . 3 4 7 11 украин 6 русск. 5
2. Долгодеревенский (Дол­
гое), пос......................... 309 689 802 1491 русск. 1489 татары 2
3. Касарги (инский), пос. . 144 340 360 700 » 697 мещяр. 3
4. Ключевский, пос.............. 52 124 152 276 » 272 башкир 3
обр. 1923 г.5. Новая Долина, хут. . . . 5 10 9 19 » 19 — —
(>. Новое Поле (Урюпина), 
к о л х о з ......................... 17 40 34 74 74 ___ — » 1920 г.
7. Ново-Парфентьевский, 
хут................................... 10 20 32 52 » 43 укдайн 9 » 1925 г.
8. Урефгы (-инский), пос. . 106 229 295 524 524 — — Долгодеревен.
9. Шигаево (-ский), пос. . . 169 342 427 769 » 768 башкир 1 »
5. Есаульский сельсовет . . 618 1290 1498 2788 — — — — —
1. Будка ж. д. № 337 . . . 4 8 6 14 русск. 14 . ' ■— — Долгодеревен.
2. Бухаринский, пос. . . . 82 164 208 372 371 башкир 1
3. Есаульская, ж. д. ст. . . 27 50 44 94 » 94 ' -- . — »
4. Есаульский., пос................ 172 355 424 779 » 779 — —
5. Заварухинский 1-й, пос. . 78 186 .219 405 : » 405 — — » .
6. Красный Кооператор
(Толстых), пос.............. 48 95 92 187 » 168 башкир 10 »
7. Полуказарма ж. д. № 338 3 5 7 12 » 12 — — - »
8. Раз‘езд ж. д. № 91 . . . 12 27 19 46 » 46 — —
9. Ужевка (-ский), пос. . . 124 242 317 559 558 башкир 1 »
10. Щербаки (-овекий), пос. . 68 158 162 320 315 татары 5 »
6. Кайгородовекий сельсовет 309 612 745 1357 — — - — —
1. Кайгородовекий, пос. . . 173 352 431 783 русск. 783 — — Челябинской
2. Малышево (-ский), пос. . 78 143 173 316 » 312 татары 4 »
3. Трифоновский (Атаман- , 
ский), пос. . . .. . 51 96 121 217 » 214 3 »
4. Чернышевский. (Попов­
ская Статья, Причто­
вая), выс........................ 7 21 20 41 » 41 — — обр. 1926 г.
7. Кременкульский сельсовет 568 1247 1443 2690 — — — — —
1. Заварухино 2-е (Мохо­
вички), пос..................... 60 146 166 312 русск. 312 _ 4— Долгодеревен.
2. Костыли, пос..................... 65 172 177 349 » 328 поляки 21 Челябинской
3. Кременкуль, пос. . . 312 622 781 1403 » 1396 татары ' 7 Долгодеревен.
4, Мысы (-овекий) пос. . . 122 276 304 580 » 580 — — Челябинской
5. Польский, хут................... 1 , 3 1 4 поляки 4 — . обр. 1924 г.6. Польский Щеголь, хут. . 8 28 14 42 русск. 42 »
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — ._ _ — _ __ _ _ _ _ _ _
р. Миасс 3 18 18 ст. Есаульская 12 3 18 3 3 13 12 12 просел.
р. Зюзелга 0 21 21 > 9 0 21 0 0 16 9 9 тракт. кооп.
оз. Косарги 10 30 30 » 11 0 3 9 9 25 11 11 просел. кооп.
р . Зюзелга 2 23 23 >• 6 2 23 2 2 18 6 6
колодцы 17 38 38 » 26 17 38 9 17 33 20 26
р. Мпасс 4 17 17 » 12 4 17 4 4 12 12 12 »
колодцы 15 27 27 7 5 27 15 15 27 7 7
оз. Урефты 10 30 30 » 13 0 30 10 10 25 13 13 »
р. Зюзелга 2 22 22 » 10 0 22 2 2 17 10 10 >
оз. Киеегач 12 33 33 ст. Есаульская 12 5 33 5 20 12 12 12 просел.
р . Зюзелга 5 25 25 > 4 0 25 4 13 4 4 4 большой
1 21 21 У> 0 1 21 9 9 0 0 0 просел.
» 0 21 21 » 1 0 21 7 7 1 1 1 »
2 21 21 1 0 21 10 10 1 1 1 большой
колодцы 9 27 27 9 0 27 0 16 9 9 9 большой кооп.
ов. Кисегач 9 30 30 9 2 30 2 17 9 9 9 »
колодцы 9 29 29 ,9 2 29 2 16 7 7 9 »
р. Зюзелга 2 21 21 3 0 21 5 5 3 3 3 »
3 22 22\ 2 0 22 11 11 2 2 2 »
— — — — — _ — — — _ — _ _ .—
р. Миасс 0 21 21 ст. Полетаеве 11 0 21 6 21 11 11 11 белый. кооп.
2 19 19 9 2 19 5 19 9 9 9 просел.
3 25 25 14 3 25 11 25 14 14 14 »
3 21 21 > 14 3 21 11 21 14 14 14
— — — — — — — — — — — — — —
оз. Мозговое 6 И И ст. Есаульская 6 0 11 11 11 6 6 6 просел.
р. Миасс 6 22 22 ст. Полетаеве 13 0 22 6 22 13 13 13 »
оз. Кременкуль 0 16 16 ст. Есаульская 13 0 16 11 16 13 13 13 большой кооп.
оз. Моховое 3 13 13 ст. Челябинск 13 0 13 13 13 13 13 13 просел.
колодцы 5 14 14 ст. Есаульская 7 2 14 14 14 7 7 7
5 14 14 7 2 14 14 14 7 7 7
Челябинский район 5 8  —
Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1926 года
е
ю
Население Национальность
XV к а к о й  Ж)-
лости при-
1. Районов. сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. чсо сб13 сб Чо
надлежал
3. Населенных пунктов и О О К § « Яисбтасо
« населеный
(в скобках—названия: 
национальные, прежние,
о
§ й и
оСчфо
та6со §о
чфо пункт в
и местные) N
р § й О
сби сбк сби сби 1916 году
1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Першинский сельсовет . . 825 1628 1803 3426 — — — — —
1 . Будка ж. д.................- . 2 4 3 7 русск. 7 — — Долгодеревен.
2. Будка ж. д........................ 4 10 9 19 19 — — >
3. Будка ж. д. 236 клм. . . 1 1 3 4 4 — —
4. Будка ж . д. 234 клм. . . 2 4 6 10 > 10 — —
5. Будка ж. д. 232 клм. . . 2 3 4 7 7 — —
6. Будка ж. д........................ 1 2 4 6 » 6 — 6
»
7. Казанаево (-ский), пос. . 156 316 399 715 » 709 татары
8. Каштак (-ский), пос. .
9. Керамический (Заимка
181
26
385 403
35
788
72
* 772
58
» 14
12
»
Лоренцево), зав. . . . 37 » » *
10. Миасский, хут................... 30 74 73 147 » 147 — 1311. Немецкий, хут.................. 18 52 41 93 немцы 74 поляки
12. Пергиино (-ский), пос. . . 337 609 713 1322 русск. 1294 татары 10 Челябинской
13. Победа (Степанова),
150 148мельн............................... 38 85 65 ъ 2 »
14, Полуказарма ж. д. . . .
15. Пчеловодное О-во (Учи-
3 5 8 13 * 13 ~
Долгодеревен. 
обр. 1918 г.тельская), займ. . . . 1 2 1 3 3 ~“
16. Раз'езд ж. д. № 92
(Ш агол)......................... 23 34 36 70 » 66 татары 4 Долгодеревен.
9. Петровский сельсовет . . 484 975 1135 2110 — — — — —
1. Вишнякова, хут............... 4 8 13 21 русск. 21 — — Челябинской
2, Козырево, раз‘езд ж, д. 
22 клм. . . . . . . . 24 52 48 100 » 95 белор. 5 Миасской
3 . Коновалово (-ский),
243 448 10 ЧелябинскойП О С .................................................................................... 102 218 461 татары
4. Круглое (Круглянский),
1 пос. . . . . . . . . 88 167 197 364 » 348 » 8 »
5. Пауль и Разумовой, 11
658
немцы
татарыхут...................................6. Петровский, пос...............
2
153
8
293
10
366
18
659 » 1 Миасской
7. Потанино, ж. д. раз‘езд 
15 клм............................. 36 67 80 147 132 белор. 7 Челябинской
8. Пчелина 1-я, хут. . . . . 1 5 ОО 8 8 »
9. Пчелина 2-я, хут.............. 2 8 4 12 12 — »
10. Чурилово (-ский), пос. . 37 82 96 178 » 174 украин 4
11. Чурилово, ж. д. раз'езд 
9 клм....................... 35 67 75 142 111 белор. 20 У>
10. Полетаевский сельсовет . 521 1097 1298 2395 — — — — —
1. Аксеновский (Мельница
Аксеновых и Пыре- 
в ы х ) ............................. 28 46 55 101 русск. 1016
— — Челябинской
2. Будка ж. д. 1095 клм. . 1 4 2 6 »
3 . Будка ж. д. 1096 клм. . 1 3 4 7 » 14
64. Будка ж. д. 1097 клм. .5. Будка ж. д. 1099 клм. .
4
2
7
6
7
4
14
10
»
мордва русск. 4 »
6 . Будка ж. д. 1100 клм, . 1 5 2 7 русск.
6 0  - Челябинский район.
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11 12 13 14 15 16 ■17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 4 11 11 раз. №  92 3 4 И 11 11 4 11 11 просел.
4 13 13 » 3 4 13 13 13 4 13 13 >
4 5 5 ст. Челябинск 5 4 5 5 5 4 5 5
» 4 6 6 раз. №  92 4 4 6 6 6 4 6 6 >
> 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6
5 5 5 » 4 5 5 5 5 5 5 5 >
р. Миасс 5 11 11 » 4 0 И 11 11 5 11 11 тракт.
> 8 13 13 > 6 0 13 13 13 8 13 13 просел. кооп.
колодцы 4 6 6 » 2 3 6 6 6 4 6 6 >
> 2 6 6 » 3 1 6 6 6 2 6 6 »
» 3 6 6 2 2 6 6 6 3 6 6 >
р. Миасс 0 5 5 ст. Челябинск с 0 5 5 5 0 5 5 > кооп.
» 1 6 6 раз. №  92 4 0 6 0 6 0 6 6 тракт. кооп.
колодцы 4 2 2 ет. Челябинск к 2 2 2 2 2 2 2 просел.
р. Миасс >/« 5 5 > 5 1и 5 Г 5 V* 5 5 тракт.
колодцы 5 8 8 раз. № 92 0 4 8 8 8 8 8 8 просел.
пруд 7 13 13 раз. Чурилово 13 3 13 13 13 13 13 13 просел.
колодцы 9 22 22 раз. Потанино 7 0 22 22 22 22 22 22 *
пруд 4 11 И » 2 0 11 11 11 11 11 11
озеро 5 11 И раз. Чурилово 7 0 11 11 11 11 11 11
колодцы 3 14 14 » 9 4 14 14 14 14 14 14 »
оверо Второе 0 17 17 раз. Потанино 4 0 17 17 17 17 17 17 тракт. кооп.
колодцы 4 15 15 > 0 0 15 15 15 0 15 15 большой
» 8 13 13 ст. Челябинск 13 2 13 13 13 13 13 13 просел. 98 13 13 » 13 2 13 13 13 13 13 13 »
озеро 3 13 13 раз. Чурилово 5 0 13 13 13 13 13 13 »
колодцы 8 10 10 * 0 5 10 10 10 10 10 10
р. Миасс 2 21 21 ст. Полетаево 5 2 21 2 21 5 5 5 просел.
колодцы 9 32 32 6 6 32 6 32 6 6 6 »
7 31 31 5 5 31 5 31 5 5 5
» 6 30 30 » 4 4 30 4 30 4 4 4 »4 29 29, 2 2 29 2 29 2 2 2 *
> 3 28 28 » 1 2 28 1 28 1 1 1 »
Челябинский район, 00
Названия:
По данным переписи 1926 года
К какой во-
§ Население Национальность
1. Районов.
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М
уж
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ла
Сб Преобладающ. Вторая лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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иадЛбжал 
населений 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Будка ж. д. 1101 клм. . 3 8 10 18 русск. 18 Челябинской
8. Казарма ж. д. 1104 клм. 4 14 10 24 > 24 >
9-. Павловский, выс.............. 9 27 22 49 » 49 — - - обр. 1926 г.
10. П о л е т а е в с к и й  (Первый и 
Второй), пос.................. 363 747 931 1678 1654 татары 19 Челябинской
11. Полетаево, ж. д. ст. с 
поселком ...................... 105 230 251 481 > 480 евреи 1
11. Севастьяновекий сель­
совет ............................. 394 897 984 1881 _ — — — —
1. Васильевна (-ский), пос. 19 42 43 85 русск. 85 _ _ Миасской
2. Жарки (-овский, Черная 
Статья), выс.................. 26 74 67 141 > 137 татары 4
3. Каспер (Заисток), хут. . 10 28 22 50 немцы 50 — >
4, Лаврушино (Киршин), 
хут............................... ... 22 56 49 105 русск. 105 _ _
5. С е в а с т ъ я н о в с к и й  (Кур- 
лады), пос...................... 131 272 307 579 579 _ _ >
6. Фроловский (Новое Ста­
риково), пос.................. 83 191 238 429 385 немцы 44 >
7. Ханжино (-ский), пос. . 103 234 258 492 » 489 евреи 3
12. Синеглазовекий сельсовет 363 735 369 1604 — — — — —
1. Вознесенский (Статьи 
Каширина и Стол­
бова), выс...................... 60 141 152 293 руССК. 293 Челябинской
2. Глинки, Копи.................. 5 4 4 8 » 8 — — »
3. Дубровский, выс. . . 39 99 100 199 » 199 — — обр. 1924 г.
4. С и н е г л а з о в о  (-ский), пос. • 259 491 613 1104 » 1089 татары 10 Челябинской
13. Сосновский сельсовет . . 335 853 967 1820 — — — — — -Л
1. Будка ж- д. 1113 клм. . 1 7 2 9 руССК. 9 — — Челябинской
2. Будка ж. д. 1116 клм. . 1 2 3 5 » 5 — — »
3. Будка ж. д. 1117 клм. 4 6 8 14 » 14 — — »
4. Будка ж. д. 1119 клм. . 1 1 1 2 » 2 — — >
5. Казарма ж. д. 1115 клм. 6 18 12 30 » 30 —
6. Смолино, ж. д. раз'езд . 13 31 36 67 67 — — »
7. Сосновский (-ка), выс. . . 6 14 13 27 27 — — обр. 1923 г.
8. С о с н о в с к и й , пос................. 336 730 839 1569 » 1541 белор. 8 Челябинской
9. Шершни, ж. д. раз'езд . 17 4 4 53 97 97 — — >
14. Сухомееовский сельсовет 549 1179 1347 2526 — — — — —
1. Дом Отдыха (Смолин- 
ская д а ч а ) .................. 2 4 4 8 русск. 8
11
Челябинской
2. Исаковский, пос. . , ■ . 102 232 249 481 » 470 малор.
3. Смолина 1-я, займ. . . . 2 6 4 10 » 10 — обр. 1923 г.
4. Смолина 2-я, займ. . . . 17 33 49 82 » 67 украин. 11 »
5. Смолино-Озерный, хут. . 14 29 31 60 55 поляки 5 Челябинской
6. Смолинский, пос............... 140 316 342 658 > 658
6 1 Челябинский район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25
колодцы 3 27 27 С Т . Полетаево 1 1 27 1 27 1 1 1 просел.
» 3 23 23 » 1 1 23 1 23 1 1 1 »
р. Виргильда 10 29 29 6 1 29 6 29 6 6 6 >
р. Миасс 0 21 21 > 3 0 21 3 21 3 3 3 кооп.
р. Виргильда 3 26 26 » 0 0 24 0 26 0 0 0
К О Л О Д Ц Ы 7 37 37 раз. Уфалейский 18 2 18 7 18 18 37 18 просел.
оз. Черное 8 41 41 > 21 1 21 8 21 21 41 2 1 »
К О Л О Д Ц Ы 5 29 29 16 5 26 5 16 16 29 16 >
о*. Кулат 15 47 47 » 28 5 28 15 28 28 47 28 »
оя. Курлады 0 32 32 » 13 0 13 0 13 13 32 13 большой кооп.
о». Мандугуль 5 35 35 16 0 16 5 16 16 35 16 »
оз. Черное 10 42 42 24 0 24 10 24 24 42 24 просел.
пруд 4 22 22 С Т . Челябинск 22 4 22 8 22 22 22 22 просел.
К О Л О Д Ц Ы 7 28 28 » 28 1 28 11 28 28 28 28
пруд 9 27 27 » 27 0 27 17 27 27 27 27 »
оз. Синеглазово 0 20 20 20 0 20 7 20 20 20 20 тракт. коои.
К О Л О Д Ц Ы 3 15 15 С Т . Полетаево 11 3 15 3 15 11 11 11 просел.
» 3 12 12 раз. Шершпи 5 3 12 3 12 3 6 12 »
» 2 И 11 » 4 2 11 2 11 2 4 11 большой
» 4 9 9 2 4 9 4 9 2 2 9 просел.
» 3 13 13 » 6 3 13 3 13 3 6 13
р. Миасс 3 16 16 » 10 3 16 3 16 3 16 16 тракт.
К О Л О Д Ц Ы 6 6 6 ■» хи 6 6 6 6 1и 6 просел.
р. Миасс 0 13 13 » 6 0 13 0 13 0 13 13 тракт. кооп.
К О Л О Д Ц Ы 6 6 6 » 0 6 6 6 6 0 0 6 >
оз. Смолино 3 10 10 С Т . Челябинск 10 3 10 10 10 10 10 10 просел.
К О Л О Д Ц Ы 3 1 1 11 11 0 11 2 И 11 11 11 тракт.
5 9 9 9 3 9 3 9 9 9 9 просел.
» 5 9 9 9 3 9 3 9 9 9 9 »
0 8 . Смолино 3 10 10 10 3 10 3 10 10 10 10 »
> 4 9 9 9 0 9 0 9 9 9 9 тракт. коон.
Челябинский район, 62
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во 
лости при­
надлежал 
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пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
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оз
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Смолинский Детский
Городок .................. 5 11 7 18 русск. 18 — — Челябинской
8. Сухомесовский, пос. . . . 259 529 638 1167 1162 татары 5 »
9. Сухомесовский почин
№ 1, хут........................ 8 19 23 42 42 — — обр. 1924 г.
15. Фотеевский сельсовет . . 234 460 548 1008 — — — — —
1. Ивановка (-ский), пос. . 25 51 75 126 русск. 126 _ _ обр. 1924 г.
2. Тугайкульский (Фотеев- г
ка), пос........................... 105 207 218 425 » 421 татары 4 Челябинской
3. Фотеевка (-ский), пос. 104 202 255 457 457 — — »
18. Харлушевский сельсовет 562 1141 1372 2513 — — — — -
1. Ключи, выс....................... 19 51 51 102 русск. 102 __ _ обр. 1925 г.
2 Мамоки, выс...................... 21 53 52 105 » 101 башкир 4 Харлушевской
3. Медиан (ский), пос. . . . 157 300 392 692 » 689 татары 3 Додгодеревен.
4. Михайловский, выс. . . . 8 20 15 35 35 _ --- обр. 1925 г.
5. Семеновская Пустошь,
хут................................... 9 20 17 37 поляки 28 украпы 5 Додгодеревен.
6. Харлушевский, пос. . . . 332 655 802 1457 русск. 1457 — —
7. Шаховскин, выс............... 16 .42 43 85 » 85 — — обр. 1925 г.
17. Чипышевекий сельсовет . 260 515 568 1083 — — — — —
1. Биргильда, колхоз . . . 4 17 12 29 русск. 19 татары 10 обр. 1923 г.
2. Ленина (Александров-
ский), займ. . - . . 7 20 13 33 » 33 _ — » 1926 г.
3. Милюкн (Заглядинекий),
хут............................ ...  . 85 152 187 339 У> 316 татары 21 Полетаевской
4. Милюков (Новая Милю-
ковка), выс.................... 17 49 47 96 96 .— обр. 1925 г.
5. Неясова (Богдановича),
заиьг. . . . 5 14 8 22 » 22 — Полетаевской
6. Ново-Троицкий (Новая
Деревня), пос. . . . 47 89 95 184 » 184 — — Челябинской
7. Чипышевекий, пос. . . . 95 174 206 380 380 —■ — »
18. Шершпсвскмй сельсовет . 482 840 957 1797 — — — — —
1. Васильевский, выс. . . . 18 41 40 81 русск. 81 _ __ обр. 1924 г.
2. Градский, прииск . . . . 35 75 87 162 » 130 татары 32 Челябинской
3. Коммунар № 191 (быв.
Архипова).мельн. \  . . 62 111 137 248 » 247 китайц 1 >
4. Контора Челяб. Лесни-
чества ............................. 1 1 2 3 3 ■ — --- обр. 1926 г.
5. Кордон № 1 .................. 1 2 1 3 » 3 — --■ Шершневской
6. Кордон № 2 .................. 3 5 5 10 10 — — Немонской
7. Кордон X» 3 ...................... 1 1 1 2| 2 — — Челябинской
8. Митрофановская, займ. . 2 3 4 7 » 7 — — »
9. Митрофаиовский (Ми-
хайловский), совхоз . . 156 230 250 480 469 башкир 9 Сосновской
63 Челябинский район,
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ЧАНИЕ.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
К О Л О Д Ц Ы 5 11 11 ст. Челябипск 11 1 11 1 и 11 11 11 просел. воод.
03. Смолино 0 12 12 12 0 12 0 12 12 12 12 »
» 3 10 10 » 10 3 10 7 10 10 10 10 большой
— — — — — — — — — — — — — —
колодцы 16 25 25 раз, Потанине 5 7 25 25 25 25 25 25 просол.
озеро 9 17 17 » 3 0 3 3 3 3 17 3 »
0 9 9 раз. Чурилово 3 0 9 9 9 9 9 9
— ' — — — — — — — — — — — — —
колодцы 6 21 21 ст. Есаульская 11 6 21 6 21 11 И 11 просел.
р. Миасс 7 28 28 ст. Подетаево 13 •У 28 7 28 13 13 13
р. Зюзольга 9 27 27 ст. Есаульская 12 0 27 9 27 12 12 12 кооп.
р. Миасс 6 28 28 ст. Полетаеве 13 6 28 6 28 13 13 13
К Л Ю Я 7 21 21 ст. Есаульская 11 3 21 7 21 11 11 11 »
р. Миасс 0 27 27 » 16 0 27 0 27 16 16 16 » кооы.
К О Л О Д Ц Ы 10 27 37 раз. Касарги 13 1 27 9 27 13 13 13 »
— — — — — — — — — - — — — —
р. Биргильда 5 34 34 ст. Полетаево 6 5 34 9 34 6 6 6 просел.
К Л Ю Ч И 9 30 30 » 10 4 30 12 30 10 10 10
р. Биргильда 1 26 26 1 1 26 3 26 1 1 1
К Л Ю Ч И 9 32 32 1 9 32 12 32 9 9 9 >
колодцы 12 35 35 » 13 7 35 16 35 13 13 13
р. Караельга 6 32 32 7 0 32 11 32 7 7 7 тракт.
р. Биргильда 0 27 27 1 0 27 4 27 1 1 1 просел.
р. Миасс 5 2 2 ст. Челябинск 2 V* 2 7 4 7 4 7 4 2 2
«
просел.
4 10 10 » 10 1 10 4 4 4 10 10
5 3 3 » 3 0 3 0 0 0 3 3 >
колодцы 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 тракт. к. л-ва
р. Миасс 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 »
К О Л О Д Ц Ы 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
р. Миасс
К О Л О Д Ц Ы
1
3
5
6 6
5
,6
1
г и
5
6
5
7 4
5
6
0
74
5
6
5
6
большой
просел.
р. Миасс 3 9 9 2- 9 0 9 0 9 0 9 9 тракт. кооп.
Чудиновский район. 64
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По данным переписи 1926 года
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пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Михайловский, выс. . . . 23 49 60 109 руССК. 109 обр. 1923 г .
11. Ш е р ш н и , пос..................... 180 322 370 692 692 — — Челябинской
XII. Чудиновский район . 2666 6251 6927 13178 — — — — —
1. Булановский сельсовет . . 374 876 1009 1885 — — — — —
1. Барсучье (Восьмое),д. . . 46 127 129 256 немцы 256 _ __ Чудиновский
2. Вуланово, д .................... 209 454 568 1022 русек. 859 украин 163
3. Жестки, д.......................... 28 75 87 162 » 150 мадьяр 7 >
4. Знаменка, д....................... 47 119 119 238 » 238 — — »
5. Круглое (Сохлое), д. . . 11 23 25 48 » 48 .— — обр. 1923 г.
6. Рожкова, д ........................ 33 78 81 159 157 укр айн 2 Чудиновской
2. Вагановский сельсовет . . 516 1282 1410 2692 — — — —
1. Александровна, д. . . . 220 550 650 1200 русск. 1192 татары 8 Андреевской
2. В а г а н о в о  (Лебяжка), с. . 261 644 677 1321 » 1321 — —
5. Ново-Урефты (Услюм- 
ки), д.............................. 27 65 57 122 122 Долгодеревен.
4. Шарыгиио, хут................. 8 23 26 49 49 — — свед. нет
3. Любимовский сельсовет . 381 964 990 1954 — — — — —
1. Бакшан, хут...................... 45 119 117 236 русые. 236 обр. "1924 г.
2. Боровое, выс..................... С в е Д б н и й н е т » 1927 г.
3. Замеринова, д................ 30 71 78 149 украин 143 русск. 6 Чудиновской
4. Зуевский, выс................... С В е д. н е т — — _ обр. 1927 г.
5. Кумыртки, хут................. 21 62 56 118 руеск. 118 — — « 1924 г.
6. Л ю б и м о в к а  (Клюквен- 
ка), д.............................. 156 354 376 730 » 710 украин 19 Чудиновской
7. Покровка, д ...................... 25 79 72 151 украин 151 — — Орт-Калмык.
8. Синеводская (Софьев-
ка), д. . . ■ .............. 29 84 94 178 » 178
9. Федоровна, д................. 27 77 70 147 » 141 П О Л Я К И 4
10. Шамурина, д..................... 48 118 127 245 русск. 245 '— —
4. Могиаьскни сельсовет . . 426 1027 1185 2212 — — — — —
1. Зайково, д......................... 11 31 28 59 русск. 59 Чумлякской
2. Картабыз, д....................... 35 81 85 166 164 украин 2 Чудиновской
3. Кузнецове (Тютни), д. . 106 239 296 535 » 484 51 >
4. Лысково (-а), д................. 72 193 218 411 » 408 бащкир 3 >
5. Могильное (-ая), д. . ■ ■ 165 403 452 855 » 850 » 3 >
6. Ново-Команкуль
( - С К И Й ) ,  .............................................................. 23 50 66 116 » 116 .__ ___
7. Рябушевка 2.я, д. • • • • 14 30 40 70 70 »
66 Чудиновский район,
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5
р. Миасс 3 5 5 ст. Челябинск 5 3 5 5 5 3 5 5 просел.
» 0 5 5 » 5 0 5 3 5 0 5 5 большой кооп.
К О Л О Д Ц Ы 4 21 120 ст. Троицк 75 0 2 1 21 21 21 7 5 21 просел.
оз. Вуланово 0 16 117 » 75 0 16 16 16 16 7 5 16 большой кооп.
оз. Жесткое 9 27 123 » 75 4 27 27 2 7 27 75 27 просел.
оз. Барсучье 4 21 120 » 7 5 0 21 21 21 21 7 5 21 большой
о. Кругленькое Оо 21 122 75 2 21 21 2 1 21 7 5 21 просел.
оз. Соленое 2 18 120 * 75 2 18 18 18 18 7 5 18 »
оз. Кирпичное 5 2 4 107 ст. Троицк 69 5 2 4 7 24 2 4 69 24 просел. кооп.
оз. Лебяжье 0 19 107 » 75 0 19 7 19 19 7 5 19 »
колодцы 1 18 118 76 1 18 9 18 18 7 6 18
болото 5 2 5 118 » 75 5 2 5 13 2 5 25 75 2 5 »
колодцы 9 16 10 7 ст. Чумляк 75 9 16 16 16 16 75 16 просел.
» 6 13 107 » 73 6 13 13 13 13 7 3 13 »
2 14 8 5 » 67 2 14 1 4 14 14 67 14 тракт кооп.
5 12 107 » 7 4 5 12 12 12 12 7 4 12 просел.
оз. Кумыртки 3 10 1 06 » 69 3 10 10 10 10 69 10 »
болото 0 6 91 > 69 0 6 6 6 6 69 6 тракт.
колодцы 3 14 8 5 67 2 14 14 14 14 6 7 14 просел.
( 3 16 8 7 64 3 16 16 16 16 64 16 »
3 13 8 6 » 64 3 13 13 13 13 64 13 »
* 5 И 8 7 » 64 0 11 11 11 11 64 11
цз. Займище 4 6 119 ст. Чумляк 80 3 6 6 6 6 8 0 6 просел.
оз. Картабыз И 16 109 » 85 11 16 16 16 16 8 5 16 »
оз. Тютнн 6 И 107 » 69 0 11 11 11 11 69 11 тракт.
оз. Лысково 6 11 10 7 » 82 0 11 11 11 11 8 2 11 просел.
оз. Могильное 0 5 101 » 75 0 5 5 5 5 7 5 5 тракт. кооп.
оз. Займище 3 7 107 » 75 3 7 7 7 7 7 5 7 просел.
оз. Рябушево 3 5 121 » 75 4 5 ь 5 5 75 5
Шумихинский район, 66
Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1926 года
К какой во- 
лости при- 
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Я Население Национальность
1. Районов. Оад сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Никольский сельсовет . . 426 991 1099 2090 — _ _ ... _
1. Болъше-Ншолъское
(Разориха), с................. 268 618 716 1334 русск. 1334 Андреевской
2. Мало-Никольское (Жи- 
ганка), д ......................... 139 298 316 614 » 614 _ 7>
3. Ново-Никольский, выс. . 19 67 75 142 * 142 — — обр. 1926 г.
6. Чудиновский сельсовет . . 543 1111 1234 2345 — — — — —
1. Кочковато 1-е, д. . . 27 51 58 109 русск. 86 немцы 23 Чудиновской
2. Кочковато 2-е, д............... 31 77 78 155 немцы 155 — — >
3. Рябушевка 1-я, д ............. 32 70 89 159 русск. 112 украин. 47
4. Чубурак, д..................... 34 52 66 118 немцы 60 русск. 58 »
5. Чудиново (Ячменка), с. . 419 861 943 1804 русск. 1761 немцы 23 »
XIII. Шумихинский район 8634 19763 23065 42828 — — — - —
1. Березовский сельсовет , . 456 976 1111 2087 — — — - —
1. Березово, с......................... 230 470 552 1022 русск. 1020 эстон. 2 Каменной
2. Будка ж. д. 107 клм. . . 2 6 6 12 12 — —
3. Будка ж. д. 109 клм. . . 1 1 — 1 » 1 _ —
4. Будка ж. д. 112 клм. . . 2 4 5 9 9 — —
5. Воробьева, д. . . . . 209 471 517 988 988 — Птиченской
6. Чистое, ж. д. раз'езд
109 клм............................ 12 24 31 55 55 ■ -- Каменной
2. Благовещенский сельсовет 333 747 886 1633 — — . — — —
1. Благовещенское (Кур­
ское), с........................... 240 533 642 1175 русск. 1175 Карачельской
2. Имени Калинина (Пе­
тровская), колхоз. . . 5 9 10 19 19 обр. 1923 г.
3. Михайловка (-ская,
Вороненая), д............... 88 205 234 439 439 ■ _ — Карачельской
3. Горшковский сельсовет . 379 857 1008 1865 — , — — — —
1. Горшково, с........................ 368 827 985 1812 русск. 1812 _ — Карачельской
2. Водокачка ж. д................ 3 6 6 12 12 — — »
3. Ясная Поляна, выс. . . . 8 24 17 41 » 41 — обр. 1925 г.
4. Нашейный сельсовет . . . 492 1035 1257 2292 — — — ' — —
1. Банниково, хут................. 2 8 8 16 русск. 16 обр. 1923 г.
2. Водокачка ж. д................ 1 3 5 8 8 _ — Каменной
3. Забродина, д..................... 148 317 364 681 » 681 _ — »
4. Каменное, с. 341 707 880 1587 » 1583 украин. 4 *
67 Шумихинский район.
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11 12 13 14 15 16 17 1—*■ СО 19 20 21 22 23 24 25
08. Куркумляк 0 21 107 ст. Н.-Увельская 53 0 21 0 21 21 53 21 тракт. кооп.
08. Ювыган 42 21 107 53 0 21 х/« 21 21 53 21
К О Л О Д Ц Ы 7 29 96 » 51 7 29 7 29 29 51 29 просел.
ов. Соленое 5 5 101 ст. Чумляк 75 ‘/4 5 5 5 5 75 5 тракт.5 5 101 » 75 0 5 5 5 5 75 5 . 7>
болото 2 2 97 » 68 2 2 2 2 2 68 2 пр)сел.
ов. Чубурак 4 4 101 » 74 2 4 4 4 4 74 4 тракт.
оз. Ячменькуль 0 0 101 » 69
1
0 0 0 0 0 69 0 /> агр. п., кооп
._ _ _
ов. Беревово 0 13 112 ст. Шумиха 13 0 26 13 13 13 13 13 просел.
К О Л О Д Ц Ы 4 18 107 18 4 28 18 18 18 18 18
» 4 16 109 » 16 4 30 16 16 16 16 165 13 112 13 5 27 13 13 13 13 13
ов. Моховое 4 13 116 13 0 21 10 13 13 13 13 кооп.
К О Л О Д Ц Ы 4 16 109 » 16 4 30 16 16 16 16 16
— — — — — — — — — — — — — —
р. Миасс 0 27 136 ст. Шумиха 27 0 41 7 7 7 27 7 просел.
» 1 28 137 28 1 42 7 7 7 28 7
» 1 28 137 28 1 42 7 7 7 28 7
р. Миасс 0 23 117 ст. Шумиха 23 0 37 13 13 13 23 13 просел. кооп.3 21 121 » 21 3 35 И 11 21 21 11
» 1 25 116 25 1 38 14 14 25 25 14
— — — — — — — — — — — — — —
колодцы 6 V* 128 ст. Шумиха \и Ч< 14 V* ‘/4 1и V* ч* тракт.р. Каменка 2 ь 128 » 5 2 19 5 5 5 5 5 просел.3 7 127 7 0 21 7 7 7 7 7 »0 6 125 » 6 0 20 6 6 6 6 6 тракт.
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при-
мЕч Население Национальность
1. Районов.
ОИ
ЯСО оЗ ■ Ч
оЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. сЗ1=3 ЧО ц а д л ёж а л
3 . Населенных пунктов И ОД О и N а К м населенный
(в скобках — названия: 
национальные, прежние.
очо В и
сРно» евИсо
чоо
сЗИсо
шчфо пункт В
и местные) кр § й
о
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<Я
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И
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и
оЗ
и
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 . Карачельский сельсовет . 832 1801 2087 3888 — — — — —
1. Большая Дюрягина
(Большая Голуб­
кова), д .................................. 175 391 4д9 840 русск. 840 _ _ Карачельской
2. Береговая (Долма-
448 514 962 962това), ............................... 210 — —
3. Березов Мыс (Березо-
82 87 169 169мысская), д. . . . . .  . 39 » — —
4. Карачелъское, с.................. 285 612 721 1333 » 1333 — —
5, Красный Яр, с.................. 123 268 316 584 >:> 584 >
6. Кипельский сельсовет . . 228 534 624 1158 — — — —
1. Кипель, д . .......................... 227 532 620 1152 русск. 1152 — — Каменной
2. Шилова, хут...................... 1 О«I 4 6 * 6 — обр. 1925 г.
7. Котликский сельсовет . . 489 1203 1416 2619 — — — — —
1. Большая Жужгова
1228 Карачельской(Старая), д. ................... 224 564 664 1228 русск. — —
2. Котлик, с , ......................
3. Малая Жужгова (Но-
200 475
164
571
181
1046
345
>: 1046
343
“ *
вая), д............................. 65 » татары 2 >
8. Кушманский сельсовет . . 311 621 729 1350 — — — — —
1. Александровский, выс. . 9 23 23 46 русск. 46 — — обр. 1925 г.
2. Кушма, с............................ 288 572 676 1248 » 1238 украин 4 Каменной
3. Первомайский, выс. . . . 14 26 30 56 » 56 обр. 1926 г.
9. Мало-Дюрягинский сель-
1369 1507 2876совет ............................. 596 — — — ~~
1. Будка ж. д. 120 клм. • - 1 1 2 8 русск. 3 — — Каменной
2. Карандашева (Гарань-
кино), д..........................
3. Мало-Дюрягино (Гри-
186 400
930
475
998
875
1928
У> 875
1928
— —
шино), с......................... 395 » — »
4. Полу казарма ж. д.
119 клм............................ 3 9 4 13 13 — — »
5. Полуказарма ж. д.
118 клм........................... 3 8 9 17 » 17 — ---
6. Раз'езд ж. д. 116 клм. . . 8 21 19 40 40 — >
10. Птиченский сельсовет . . 868 1727 2074 3801 — - — — —
1. Птичье, с.................... ■ ■ 640 1278 1521 2799 русск. 2771 белор. 15 Птиченской
2. Сангина, д.......................... 228 449 553 1002 1000 татары 2 »
—  69  ■—  Шумихинский район.
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•  р-
5  ни • 
' о  а2 Щ
со .е .
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — — — — — — — — — — — -
р. Миасс 1 26 129 ст. Шумиха 26 1 43 1 1 1 26 1 тракт.
4 19 125 19 4 43 4 4 4 19 4 »
2 27 126 » 27 2 43 2 2 2 27 2 просел.
0 27 128 27 0 43 0 0 0 27 0 тракт. кооп.
> 5 29 123 » 29 5 43 5 5 5 29 5 просел.
р. Кипель 0 16 128 ст. Шумиха 16 0 30 13 13 13 16 13 просел. кооп.
3 19 124 19 3 33 19 19 19 19 19 болып.
р. Карачелка 5 34 136 ст. Шумиха 34 0 47 7 7 7 34 7 просел.
ов. Котлнк 0 37 139 » 37 0 49 10 10 10 37 10 больш. кооп.
> 1 35 137 35 1 48 9 9 9 35 9 »
р. Кушмянка 4 17 142 ст. Шумиха 17 4 26 17 17 17 17 17 просел.
» 0 13 138 13 0 21 13 13 13 13 13 » кооп.
пруд 9 4 129 4 9 19 4 4 4 4 4
колодцы 3 5 120 ст. Шумиха 5 13 1 6 5 5 5 5 5 просел.
р. Каменка 3 6 125 6 3 16 6 6 6 6 6 » кооп.
. » 0 5 118 5 0 13 5 5 5 5 5
КОЛОДЦЫ 1 6 119 6 1 15 6 6 6 6 6 •»
» 2 7 118 » 7 2 15 7 7 7 7 7
3 9 116 » 9 3 16 9 ,9 9 9 9
озера 0 14 139 ст. Шумиха 14 0 0 0 14 14 14 14 болып. кооп.
р. Сажано 3 15 136 15 0 3 3 15 15 15 15 просел.
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Н а з в а н и я .
По данным переписи 1926 года
К какой во-« Население Национальность
•1. Районов.
Ч
ис
ло
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оз
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уж
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аЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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нацЛуд^ал 
населеный 
пункт в 
1916 году%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Рижский сельсовет . . . 696 1648 1910 3558 _ _
1. Антошкина, д................... 103 255 273 528 русск. 528 _ Рижской
2. Большая Рига (Метро­
польское), с................... 195 474 538 1012 » 1012
3. Крестовка, д ..................... 69 177 203 380 » 380 — —
4. Малиновка, выс................ 10 25 30 55 « 55 — — обр. 1923 г.
5. Малая Рига, д.................. 180 399 488 887 883 белор. 3 Рижской
6. Угловая, д..................... 139 318 378 696 » 696 - —
12. Стариковский сельсовет 911 2137 2540 4677 — — — — —
1. Большая Николаевка, д. 246 609 715 1324 русск. 1324 _ _ Карачельекой
2. Ка.рдаполова (Волкова) д. 153 379 461 840 » 835 белор. 5 »
3. Малая Николаевка (Гра­
биловка), д.................... 109 257 318 *575 » 575 »
4. Стариково (-ское), с. 172 355 446 801 » 800 татары 1 »
5. Тахтарова, д .................... 231 537 600 1137 » 1137 — —
13. Столбовский сельсовет . 482 1080 1261 2341 — — — — —
1. Столбово. с....................... 482 1080 1261 2341 русск. 2328 цыгане 8 Птиченской
14. Хох«окский сельсовет. . 466 1080 1248 2328 — - — — -
1. Будка ж . д. 133 клм. . 3 5 4 9 русск. 9 _ Птиченской
2. Будка ж. д. 135 клм. . 3 4 4 8 8 — _ »
3. Будка ж. д. 138 клм. . . 2 5 5 10 10 — _ »
4. Раз'езд ж. д. 134 клм. 3 6 7 13 13 — — »
5. Хохлы, с............................. 455 1060 1228 2288 » 2278 белор. 10 »
15. Чирнопский сельсовет . 320 705 807 1512 — — — — —
1. Убиенная, д ................... 134 316 345 661 русск. 661 _ Птиченской
2. Чиркове (-а), д.................. 186 389 462 851 851 — —
16. Шумихинский сельсовет 775 2243 2600 4843 — — - - —
1. Будка ж. д. 128 клм. . . 3 6 6 12 русск. 12 _ _ Каменной
2. Вишневка, выс................. 8 18 29 47 47 — — обр. 1926 г.
3. Трусилова(Чирухина), д. 165 365 473 838 » 838 — — Птиченской
4. Шумиха ж. д. ст. с по­
селком ......................... 599 1854 2092 3946 У> 3732 татары 110 Каменной
XIV. Щучанский район . 7404 16594 18644 35238 — — — — —
1. Дапьковский сельсовет . . 356 769 894 1663 — — — —
1. Большая Федоровка, д. • 81 196 228 424 русск. 422 украин 2 Сухоборской
2. Даньково (Даникова), д. 227 47623
566 1042 » 1042 —
2
>
3. Малая Федоровка, д. . * 9 22 45 43 украин
71 Щучаиский район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25
оз. Угловое 5 53 155 ст. Шумиха 53 5 66 5 27 27 53 27 просел.
т -
оз. Рижское 0 48 150 » 48 0 61 0 21 21 48 21 большой кооп
оз. Могильное 13 59 171 » 59 13 69 13 34 34 59 34 просел.
К О Л О Д Ц Ы 9 43 158 43 9 55 9 21 21 43 21 »
оз. Рижское V* 48 150 » 48 V» 61 1к 21 21 48 21 »
оз. Угловое ~5 48 146 * 48 5 61 5 21 21 48 21
р. Карачелка 1 46 12! ст. Шумиха 46 1 60 1 16 16 46 16 большой кооп.
» 5 37 128 37 0 51 5 16 16 37 16 просел. кооп.
К О Л О Д Ц Ы 7 43 123 » 43 7 57 7 16 16 43 16 кооп.
р. Карачелка 0 45 128 > 45 0 59 0 16 16 45 16 большой кооп.
оз. Тахтарово 3 48 132 » 48 0 62 3 16 16 48 16 просел. кооп.
озера 0 21 128 ст. Шумиха 21 0 20 0 21 21 21 21 большой кооп.
К О Л О Д Ц Ы 3 8 136 ст. Шумиха 8 3 14 8 8 8 8 8 свед. нет
» 2 10 137 10 2 14 10 10 10 10 10 »
» 2 13 139 » 13 2 15 13 13 13 13 13 »
» 3 9 136 » 9 3 14 9 9 9 9 9 3>
оз. Хохлы 0 11 139 * 13 0 13 13 13 13 13 13 просел. кооп.=
оз. Убиенное 2 10 138 ст. Шумиха 10 0 6 6 10 10 10 10 просел.
оз. Чиркове 0 11 136 » И 0 4 4 11 11 11 11
К О Л О Д Ц Ы 3 3 128 ст. Шумиха 3 3 16 3 3 3 3 3 тракт.
» 3 3 127 3 3 17 3 3 3 3 3 упросел.
оз. Шулоха 6 6 129 » С 0 9 6 6 6 6 6 тракт.
К О Л О Д Ц Ы 0 0 125 » 0 0 14 0 0 0 0 0 » агр.п..зем.п.
— — — - - — — — — — — — —
кооп.
К О Л О Д Ц Ы 9 20 85 ст. Чумляк 21 9 28 20 20 20 20 20 большой
р. Чумляк 0 12 91 » 13 0 21 12 12 12 12 12 кооп.
пруд 7 19 20 20 7 27 19 19 19 19 19 тракт.
со
 г
о»
-*
Щучанский район. —  72 —
Названия:
Районов.
Сельсоветов.
Населенных пунктов 
(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
В
05
СОо
И
О
ЧоК
Р
Население
сбВоК
§оК
иа>
4. Прикурортный, выс. . . 29 59 57 111 РУССК. 116 Сухоборокои
5. Просветительный Труд, 
с/х. ком.......................... 10 15 21 36 36 — — обр. 1920 г.
2. Ивановский сельсовет . . 130 434 470 910 — — — — —
1. И в а н о в к а  (-ское), с. . 90 207 230 437 русск. 425 украин 12 Сухоборокои
2. Калуга Соловьенка, хут. 45 137 133 270 » 268 зыряне 2 »
3. Красный Пахарь, с/х. ком.
4. Чумаковка(Климово), хут.
14 19 31 50 » 47 украин 3 обр. 1926 г.
25 71 82 153 » 153 — — Сухоборокои
3. Калиак-Миаеский сель­
совет .............................. 500 1203 1429 2032 —
Ф — __ —
1. К а л м а к - М и а с с к о е  (Кал- 
макова), с. ............... 335 706
*
836 1542 русск. 1542 Чумлякской
2. Красная Звезда, выс. . . 4 8 8 16 » 16 — — обр. 1920 г.
3. Мокрый Лог (Мокро-Лог- 
ская), д.......................... 146 305 392 697 697 _ — Чумлякской
4, Юразановка (Юразанка)д. 81 184 193 377 » 377 — • — »
4 . Калпакосо-Каммшский
сельсовет ..................... 7 00 1084 1900 3044 — — — — —
1. К а л м а к о в о - К а м ы ш с к о е  
(Варгановка), с. . . . 450 1029 1162 2191 русск. 2191 _ — Сухоборокои
2. Старо-Калмаково (Самох­
вал овка, Старая Де­
ревня), д..................... 153 309 379 688 688 _ >у
3. Ново - Калмаково (Шар- 
гачево), д....................... 157 346 419 765 » 765 — - Каменной
5. Куликовский сельсовет 232 541 002 1143 — — - — —
1. К у л и к о в о  (-а), д. . . 232 541 602 1143 русск. 1143 — - Белоярской
6. Мсдведский сельсовет . . 870 2030 2227 4257 — — — — —
1. Будка ж . д. ЮЗ клм. . . 2 3 6 9 русск. 9 — — Чумлякской
2. Зайкова (-во), д ............... 329 727 831 1558 1558 — »
3. Красный Луч, выс. . • . 6 20 19 39 » 39 — . обр. 1929 г.
4. М е д в е д о к о е  (Медведь), с. 254 570 599 1169 » 1169 — Каменной
5. Монастырка (Русинка), д. 228 579 634 1213 » 12119
зыряне 2 Чумлякской
6. Раз‘езд ж. д 99 клм. 2 5 4 9 » —
7. Раз‘езд ж. д. 103 клм. • 1 2 2 4 » 4 —
8. Тукманка, д..................... 54 124 132 256 » 256 *
7. Никитинский сельсовет . 377 942 1045 1987 — — — — —
1. Красное Знамя, выс. ■ • 19 45 57 102 русск. 102 — обр. 1921 г.
2. Михайловка (Катайка), д. 90 249 243 492 » 49 % — Чумлякской
3. Н и к и т и н о  (-а), д. . . . 268 648 745 1393 1393
<
сбВ
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Преобладающ. 1 Вторая
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6 7 1 8 9
К какой во­
лости при 
надлежал 
гасе ленный 
пункт в 
1916 году
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
речка 7 13 84 ст. Каясаи 14 7 26 13 13 13 13 13 просел.
р. Чумляк 4 17 90 > 17 4 26 17 17 17 17 17
К О Л О Д Ц Ы 0 48 59 ст. Каясаи 23 0 53 27 48 48 48 23 просел.
; » 5 43 59 16 5 48 21 43 43 16 16
ив. Чуктебиз 8 39 59 » 13 8 46 18 -39 39 13 13 »
1 К О Л О Д Ц Ы 2 46 59 » 21 2 51 25 46 46 21 21 кооп.
р. Миасс 0 16 107 ст. Чумляк 17 0 7 7 16 7 16 7 просел. кооп.
» 4 20 111 » 21 2 12 12 20 12 20 12 >
5 19 112 » 20 0 13 13 19 13 19 13
1 15 107 16 0 9 9 15 9 9 9
оз, Кол.-Камышск. 0 18 107 ст. Чумляк 19 0 27 18 18 18 18 18 просел. кооп.
» 1 17 106 » 18 1 25 17 17 17 17 17 »
| оз, Калмаково 3 18 108 » 20 0 27 18 18 18 18 18 1
- — — — — — — — — — • — — — —
р. Миасс 0 26 71 ст. Каясаи 15 0 16 16 26 16 15 16 просел.
К О Л О Д Ц Ы 4 15 103 ст. Чумляк 14 1 22 15 15 15 15 15 просел.
оз. Зайково 6 11 101 » 11 0 15 11 11 11 11 11 тракт. кооп.
р. Миасс 8 18 102 » 18 9 16 16 8 16 18 16 просел.
оз.-Медведское 0 16 107 » 16 0 21 16 16 16 16 16 тракт. кооп.
оз. Гусиное 3 13 103 » 13 0 21 13 13 13 13 13 большой
кокодцы 6 10 99 » 10 3 21 10 10 10 10 10 просел.
» 4 13 101 » 13 1 22 13 22 13 13 13 »
р. Миасс 9 23 107 » 22 2 22 22 23 23 23 23 большой
— — — — — — — — — - — — — —
ов. Латпаш 6 32 90 ст. Чумляк 32 6 23 11 11 23 32 23 просел.
оз. Польское 9 30 87 » 30 9 21 13 13 21 30 21 »
оз. Никитино 0 32 32 » 32 0 21 4 4 21 32 21 >:>
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Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла сЗЧОИ
МфИ О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Петровский сельсовет . . 190 470 571 1041 _ - -г- _ _
1. Веселовка, д ..................• 34 84 97 181 русск. 181 _ _ Чумлякекой
2. Богоявленка, д................. 6 16 16 32 32 _ — »
3. Ново-Панькино (-а), д. . 92 218 266 484 > 484 __ _
4. Петровская (-ка). д. . . 58 152 192 344 » 344 — — »
9. Петрушинекий сельсовет . 211 490 547 1037 — — — —
1. Петрушина, д .................. 211 490 547 1037 русск. 1030 мадьяр 5 Чумлякекой
10. Пувтышанекий сельсовет 606 1360 1481 2841 — — — — —
1. Зуево, выс......................... 14 31 37 68 русск. 68 _ _ обр. 1925 г.
2. Пуктыш, с ........................ 361 721 823 1544 1542 зыряне 2 Чумлякекой
3. Соболевка (-а, Шамяти-
на), д............................... 31 83 87 170 170 — —
4. Старо-Панькино, д. . - - 170 436 442 878 878 — _
5. Степановна, д .................... 30 89 92 181 » 181 — —
11. Сухоборский сельсовет . 438 974 1062 2036 — — — — —
1. Сухоборское, с................... 438 974 1062 2036 русск. 2034 татары 2 Сухоборской
12. Чистовсвий сельсовет . . 563 1294 1427 2721 — — — — —
1. Алакуль, ж. д. раз. . . . 19 44 41 85 русск. 85 __ _ Сухоборекой
2. Будка ж. д. 77 клм. . . 2 6 7 13 13 — --- »
3. Ка линовка, выс................ 16 38 36 74 74 _ » !
4. Полуказарма -ж. д. 71 клм. 5 5 8 13 » 13 _ _ »
5. Тихоновна (Чуваши), д. 78 168 185 353 353 _ _
6. Чистое, с............................ 443 1033 1150 2183 2159 цыгане 18 » ;
13. Чумляксквй сельсовет . 831 1721 1992 3713 — — — — —
1. Кузнецово (-ова), д. . . 122 286 322 608 русск. 608 _ _ Чумлякекой
2. Советская (Кишкина), д. 309 679 768 1447 » 1447 .— _
3. Советский (Калини-
на), выс.......................... 5 10 13 23 23 — _ обр. 1920 г.
4. Чумляк, с........................... 395 746 889 1635 » 1635 — — Чумлякекой
14. Щучанский сельсовет . . 1218 2682 2931 5613 — — — — —
1. Будка ж. д. 77 клм. . • 1 3 5 8 русск. 8 _ _ь Чумлякекой
2. Будка ж. д. 80 клм. . . 1 О 2 5 » 5 — — »
3. Будка ж. д. 83 клм. . • 4 12 9 21 » 21 — — »
4. Будка ж. д. 85 клм. . • 6 14 19 33 33 — — Сухоборской
5. Будка ж. д. 89 клм. . . 2 3 8 11 » 11 — — »
6. Будка ж. д. 84 клм. . ■ 2 5 4 9 9 — — »
7. Будка ж. д. 90 клм. . . 1 — 3 3 » 3 — — »
8. Будка ж. д. 93 клм. . . 1 1 2 3 » 3 — — »
9. Будка ж. д. 95 клм. . . 3 3 5 8 » 8 ~ — &
10. Водокачка ж. .................. 1 2 1 3 » 3 »
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23 24 25
_ _ . _ _ ___ ___ _ ___ ___ _
К О Л О Д Ц Ы 4 2 4 101 с т . Чумляк 2 3 4 14 13 13 14 24 14 просел.
пруд 4 2 0 101 > 19 4 13 13 16 13 20 13 »
р. Чумляк 9 21 87 > 2 0 0 10 10 11 10 21 10 »
пруд 0 2 3 96 22 0 10 10 12 10 23 10 >
— — — — — — — — — — — — — —
ов. Петрушино 0 16 75 от. Чумляк 16 0 13 13 16 13 16 13 просел. кооп.
— — — — — — — — — — — — — —
К О Л О Д Ц Ы 7 2 7 96 ст. Чумляк 26 7 16 7 7 16 27 16 просел.
08. Пуктыш 0 3 4 100 » 33 0 2 3 0 0 2 3 34 2 3 тракт. кооп.
колодцы 10 2 9 103 » 28 2 18 10 10 18 29 18 просел.
оз. Ланькино 10 3 2 107 31 0 21 10 10 21 3 2 21
колодцы 9 3 5 110 » 34 3 2 5 9 9 25 3 5 2 5 »
— — — — — — — — — — — — — —
р. Чумляк 0 9 87 ет. Чумляк 10 0 17 9 9 9 9 9 тракт. кооп.
— — — — — — — — — - — — — —
колодцы 7 14 74 ет. Чумляк 15 7 15 7 14 14 14 14 просел.» 9 9 77 10 9 14 9 9 9 9 9
ключ 9 10 76 » 11 9 15 9 10 10 10 10 тракт.
колодцы 6 16 71 » 17 6 20 6 16 16 16 16 просел.
оз. Горькое 3 18 8 3 » 19 3 25 3 18 18 18 18 >
оз. Чистое 0 21 80 22 0 21 0 21 21 21 21 кооп.
— — — — — — — — — — — — — —
р . Миаес 5 17 8 3 ст. Чумляк 16 0 5 5 17 5 17 5 просел.
2 14 86 » 13 0 2 2 14 2 14 2 >
7 19 81 18 5 7 7 19 7 19 7 большой
0 12 8 9 11 0 0 0 12 0 12 0 тракт. кооп.
— — — — — — — — — — — — — —
колодцы 11 11 75 ст. Чумляк 12 4 14 11 11 11 11 11 просел.
р. Чумляк
8 8 75 » 9 13 13 8 8 8 8 8
6 6 8 3 > 6 2 11 6 6 6 6 6 »колодцы 4 4 8 5 » 4 4 10 4 4 4 4 4» 7  4 7 4 83 » 7ч 74 1 74 74 74 74 1/4
5 ь 8 4 ». 5 1 10 5 5 5 5 5 »> 1 1 9 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1» 4 4 9 3 4 4, 15 4 4 4 4 4
оз. Песчаннов
6
4
6
4
95
8 9 »
6
4
6
4
15
6
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4 »
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Н а з в а н и я :
По даппьш переписи 1926 года
СО Население Национальность
какой ко 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
оад Сб1=2оИ
»
сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооИ
о
§к
Р1
сбЧОи
аф
к
ЧОа
оСч<х>ою
О
фИИеваСО
сб
к
Исо
ффш
в
ФаасбаСО
Й
аф
§осб
в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Козино (а), д. . . . . 286 634 668 1302 русск. 1302 Сухоборской
12. Лебедевка, выс. . . . . . 18 37 41 78 > 78 — — обр. 1924 г.
13. Мельница № 188 . . 55 118 128 240 231 немцы 9 Суюборской
14. Нифанка, д........................ 219 578 621 1199 1199 — — »
15. Парамоновна (-ский уч.).
40пос. . . . . 6 22 18 40 » — — >
10: Раз'езд ж. д. 81 клм. . . 7 18 17 35 » 35 — — Чумлякской
17. Чумляк ж. д. ст............... 22 63 62 125 » 97 украин 18 Сухоборской
18. Щучье, с., с Михайлов-
ским пос......................... 583 1172 1318 2490 » 2453 татары 37 »
X V .  Яланский район . . 4887 11093 11709 22802 — — - — —
1. Абдульменевекий сель-
2977совет ............................. 671 1460 1517 — — — —
1. Лбдульменева (Яманай), д. 90 214 212 426 башкир 407 русск. 18 Оарт-Калмык.
2. Абултаево, д.................... 72 151 171 322 » 320 татары 2 »
3. Бакаева, д ......................... 89 201 193 394 » 394 — —
4. Бурыль-Айгирова, д. . . 42 81 82 163 » 163 — — » 1
5. Вардугина, заимка . . 6 7 13 20 русск. 20 — — »
6. Кашкалак, заимка . . . 29 60 67 127 » 127 — — «
7. Куйсаново (уа, Яичное), д. 82 174 188 362 башкир 356 русск. 6 »
8. Кутлубаева (Качак, Ку-
219 219накаева), д .................... 51 100 119 » — —
9. Куян-Кувак, заимка . . 5 17 13 30 русск. 30 — — обр. 1925 г.
10. Могильное, заимка . . . 16 36 39 75 » 71 немцы 3 Сарт-Калмык.
11. Мухаметова (Кашкарбае-
183 башкир 183ва, Сайтак), д............... 39 97 86 — —
12. Соколова (Вик-Камыш). 
заимка ...................... 41 80 70 150 русск. 150 _ _
13. Субботина, заимка . 22 47 41 88 » 88 — — » !
14. Сулейманова (Келей-Би- 
ка), заимка .............. 30 64 80 * 144 144 _ _ »
15. Уразай (-ева), д............... 26 61 70 131 башкир 131 — —
16. Уразай, заимка............... 5 7 7 14 русск. 9 немцы 5
17. Япак, заи м к а .................. 26 63 66 129 немцы 119 русск 7 >
2. Адшитаровский сельсовет 402 914 996 1910 — — — — —
1. Аджитарово (-а, Азама-
1387 1382 Карасевскойтова), д .......................... 305 668 719 татары русск. 5
2. Покровка, д....................... 97 246 277 523 русск, 523 — — Сухоборской
3. Азналинский сельсовет . 366 776 864 1640 — — — — —
1. А.талиио, д ....................... 97 189 219 408 башкир 397 татары И Сарт-Калмык.
2. Бикатки, д......................... 30 74 82 156 украин 120 русск. 36
3. Жиганды, д....................... 37 76 90 166 русск. 166 — —
4. Мышекаева, д................... 69 165 166 331 башкир 331 — — »
5. Сибишева (Девятка), Д- • 74 134 169 303 303 >
77 Яланский район.
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ы ный пункт (трактовой, 
большой, 
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ной)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Чумляк 5 5 83 ст. Чумляк 4 0 10 5 5 5 5 5 большой
оз. Фролихино 4 4 93 » 5 4 10 4 4 4 4 4 просел.
болото Ч* ги 89 > 1/4 ги 11 1/4 Ч* ч* Ч* ‘/4 »
оз. Щучье 3 3 93 > 4 0 15 3 3 3 3 3
колодцы 4 4 93 5 4 8 4 4 4 4 4
р. Чумляк 8 8 81 8 3 13 8 8 8 8 8 »
водопровод 1 1 89 0 1 11 1 1 1 1 1 большой
оз. Щучье О 0 83 > 1 0 12 0 0 0 0 0 агр. п., зем. 
п., кооп. 
к. л-ва
_ — — _ — — — — — — — — — —
оз. Яманай 0 27 96 ст. Чумляк 54 0 19 . 0 16 19 54 19 болыппй
оз. Аракчи 9 16 91 « 43 0 27 9 7 16 43 16 просел.
оз. Бакайкуль 13 40 96 66 0 6 6 6 6 66 6 »
оз. Бурыл-Айгир 13 39 100 » 66 13 11 11 11 11 66 11 »
колодцы 14 41 110 67 5 27 14 30 27 67 27 большой
оз. Кашкалак 13 14 86 37 5 32 5 5 5 37 5 »
ов. Куйеанкуль 9 30 101 » 62 0 24 9 19 24 62 24 просел.
оз. Калчав 9 30 91 57 9 15 9 19 15 57 15 большой
колодцы 6 21 110 » 79 5 32 14 30 32 79 32 »
оз. Могильное 6 21 97 » 49 6 25 6 16 21 49 21 »
ов. Сулданкаль 13 12 88 42 4 33 3 3 12 42 12 просел.
оз. Бик-Камыш 5 19 86 > 49 0 24 5 11 19 49 19 >
озеро 9 18 95 47 4 28 9 12 18 47 18 »
оз. Келей-Вик 3 28 94 54 3 15 3 15 15 54 15 »
оз. Уразай 4 22 96 -> 54 4 23 4 16 22 54 22 »
» 4 22 96 > 54 4 23 4 16 22 54 22 »
оз. Япак 6 32 99 » 60 6 13 6 13 13 60 13 >
оз. Аджитарово 0 30 59 ст. Каясан 38 0 59 27 27 30 38 30 просел. кооп.
р. Чумляк 9 37 67 46 0 67 21 21 37 46 37 * »
— — . — - — — — — — - — — — —
• оз. Култыкай 0 35 85 ст. Чумляк 69 0 16 16 16 16 69 16 просел. кооп.
болото 7 46 82 76 0 19 19 19 19 76 19 >
оз. Жиганды 3 32 79 ■» 66 3 16 16 16 16 66 16 тракт.
оз. Култыкай 2 37 81 64 0 18 18 18 18 64 18 просел.
«з. Буры ль 7 29 82 » 57 7 19 19 19 19 57 19 >
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К какой во- 
лости при-
1. Районов. ад(Я
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сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооИ
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Н
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НсАДЛбЖЗ-Л
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Трех-Озерка, д................. 18 51 52 103 руССК, 103 русск. обр. 1925 г.
7. Уртеева (Жарокат), д. . 41 87 86 173 башкир 173 — — Оарт-Калмык.
4. Аптыпасвекий сельсовет . 340 772 801 1573 — — -- — —
1. Александровка. пос. . - 21 65 61 126 русск. 126 _ _ обр. 1925 г.
2. Аптыкаева (Мук), д. . ■ 154 299 343 642 башкир 639 русск. 3 С. Калмыкск.
3. Арасланова, д................... 55 119 119 238 » 220 » 18 »
4. Белый Лог, выс............... 12 27 31 58 русск. 58 — обр. 1925 г.
5. Ключи, выс....................... 33 84 91 175 175 __ _ >
6. Лебяжкуль, пос............... 20 52 51 103 > 103 —. _ обр. 1919 г.
7. Тунгуй, заимка............... 30 67 70 137 > 137 — __
8. Ягодное, заимка . . . • 15 59 35 94 » 94 — — обр. 1925 г.
5. Бахаревскнй сельсовет . . 254 620 649 1269 — — — — —
1. Бахарево (Ново-, Куба-
кай), д............................ 254 620 649 1269 татары 1258 русск. 11 Караоевской
6. Баязитовекнй сельсовет . 294 646 662 1308 — — — — —
1. Баязитова, д .....................
2. Бикберды (-ина), д. • - ■
71 157 146 303 башкир 295 татары 7 Сарт-Калмык.
96 196 204 400 357 русск. 42 >
3. Бурматова, заимка . - . 31 72 87 159 русск. 159 — —
4. Мизюрки (Мелетина), д. . 18 55 46 101 101 — — »
5. Сарт-Абдрашитова, д. 78 166 179 345 башкир 344 татары 1 »
7. Караеесвекий сельсовет . 304 647 715 1362 — — — — —
1. Зайково, хут..................... 9 14 20 34 русск. 34 _ _ Караоевской
2. Карасево (Измайлова), д. 295 633 695 1328 татары 1328 — —
8. Мансуровский сельсовет . 354 826 899 1725 — — — —
1. Зинкова, д......................... 16 33 50 83 немцы 83 ___ обр. 1926 г.
2. Мавлютовка, д.................. 30 71 96 167 » 166 евреи 1 Суюборской
3. Мансурова (Мавлютова),д.
4. Некрасовка (Пареньки-
271 619 640 1259 татары 1252 русск. 7 Караоевской
на), д....................... ...  . 37 103 113 216 русск. 216 — — Сухоборской
9. Мартыновский сельсовет . 396 1009 1057 2066 — — — — —
1. Безводное, пос................. 21 66 66 132 русск. 132 _ __ обр. 1924 г.
2. Голодновка, хут...............
3. Дергунова (Выломо-
1 4 2 6 6 — — Сухоборокой
ва), хут........................... 1 2 2 4 > 4 — — обр. 1917 г.
4. Камышное, выс................ 46 100 98 198 198 — _ » 1024 г.
5. Мартыновна, с................. 280 695 747 1442 » 1430 немцы 7 Сухоборокой
6. Морозова (Киреевка), хут. 3 8 8 16 » 16 _ _ обр. 1925 г.
7 . Орехово, пос..................... 18 55 55 110 » 110 — Оарт-Калмык.
8. Павловка, хут...............
9. Петровка, пос...................
5 15 16 31 » 31 — — Суюборской
21 64 63 127 127 обр. 1923 г.
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11 12 13 14 1 ' 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
болото 4 32 76 ст. Чумляк 59 4 20 20 20 20 59 20 просел.
о». Каравай-Дугу л 7 30 86 » 64 7 19 12 23 30 64 30 »
КОЛОДЦЫ 7 20 109 ст. Чумляк 23 10 34 23 23 20 23 20 просел.
оз. Иннкач 0 13 102 » 21 0 32 21 21 13 21 13 больной
оз. Ванькуль 9 13 94 » 13 9 23 13 13 13 13 13 »
колодцы 7 13 95 » 14 2 25 14 14 13 14 13 просел.
» 4 11 98 » 16 5 27 16 16 11 16 11
» 7 21 98 » 13 2 23 13 13 13 13 13 >
6 19 103 » 16 3 27 16 16 16 16 16 »
оз. Ягодное 9 18 100 * 13 0 23 13 13 13 13 13 »
оз. Кубакай 0 13 75 ст. Чумляк 21 0 32 21 21 13 21 13 большой кооп.
оз. Сартыкуль 0 23 79 ст. Чумляк 53 0 26 15 15 23 53 23 большой
оз. Бикберды 9 15 87 43 0 34 7 7 15 43 15 просел.
оз.Убалытумар 6 27 84 » 53 6 19 16 16 19 53 19
оз. Мистиюрт 9 21 86 » 53 2 21 13 13 21 53 21 »
оз. Катайкуль 7 32 71 * 60 0 28 22 22 28 60 28 большой
болото 7 21 59 ст. Каяоан 19 2 41 23 23 19 19 19 просел.
оз. Карасево 0 14 71 * 19 0 37 19 19 14 19 14 большой
колодцы 16 30 75 ст. Каясая 37 9 59 23 23 30 37 30 просел.
» 7 21 75 » 32 0 50 15 15 2 32 21 »
оз. Мансур 0 16 64 » 21 0 43 16 16 16 21 16 тракт. кооп.
озеро 3 19 64 » 25 3 47 16 16 19 25 19
• озеро 11 19 75 ст. Чумляк 49 11 27 11 11 19 49 19 просел.
оз. Горько-Соленое 2 6 83 » 36 2 34 2 2 6 36 6 большой
колодцы 7 2 7 86 » 38 7* 32 V. 7 ч
п
{ 38 7 тракт.
оз. Камышное 1(5 25 64 » 54 16 21 16 16 25 54 25 просел.
оз. Чумляк 0 9 85 > 38 0 32 0 0 9 38 9 тракт. кооп., агр. п.
зем, п.
колодцы 7 5 75 » 31 7 31 7 7 5 31 5 просел.
оз. Булхид И 19 85 » 49 11 21 11 11 19 49 19 тракт.
бол.Чуваткудь 2 9 86 » 37 2 34 2 2 9 37 9 просел.
оз. Давляткуль 11 19 85 » 49 11 21 11 11 19 49 19 »
Яланский район 80 —
Н а з в а н и я ;
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
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10. Мурзабаевений сельсовет 504 1227 1253 2480 --' — _ _
1. Андреевка, заимка . ■ . 16 47 45 92 русск. 92 — — обр. 1922 г.
2. Бороздника, заимка . . 32 86 77 163 » 163 — — Сарт-Калмык.
3. Бугуева (Моисеевна),
з а и м к а ......................... 14 46 39 85 » 85 — — обр. 1925 г.
4. Бумашкуль, заимка . - 16 33 36 69 » 69 — — Сарт-Калмык.
5. Калмык-Абдрашитова
(Абдраш), д , .............. 82 180 164 344 башкир 344 — —
6. Канарева, заимка . . . . 9 28 37 65 русск. 65 — — »
7. Кужакуль, заимка . . . 41 80 113 193 » 187 укранн. 6 >
8. Мишкакуль, заимка 8 30 22 52 » 52 — — обр. 1925 г.
9. Мурзабаева (-бай), д. 98 231 231 462 бащкир 461 татары 1 »
10. Ново-Ибрайкуль, заимка 22 50 50 100 русск. 100 — — обр. 1918 г.
11. Ново-Шафиево (Шафи,) д. 54 112 110 222 башкир 222 — — Сарт-Калмык.
12. Старо-Ибрайкуль (Иб-
рай), з а и м к а .............. 23 65 74 139 русск. 139 — — обр. 1925 г.
13. Старо-Шафиево (Шафи), д. 25 61 70 131 башкир 131 — — Сарт-Калмык.
14. Щучанка, заимка . . . 64 178 185 363 русск. 363 —; — »
11. Сафакулевений сельсовет 409 310 943 1853 — — — — —
1. Киреевская Статья (Мель-
ничный), пос................. 19 56 52 108 русск. 108 — — Карасевекой
2. Каксарлина (Барангуло-
ва), д............................... 155 368 386 754 татары 728 русск. 22 »
3. Сафакулево (Старо - Кон-
тонская), д..................... 235 486 505 991 » 966 У> 24 »
12. Султановсккй сельсовет . 380 807 857 1664 — — — — —
1. Абилькина, д.................... 36 65 79 144 башкир 144 _ — обр. 1925 г.
2. Больше-Султаново (Имаи-
гул), Д............................ 233 504 510 1014 » 1001 татары 7 Сарт-Калмык.
3. Мало-Султаново, д. . . . 64 124 139 263 263 — — »
4. Совкультура (Бредихи-
ных), хут................ ...  . 25 68 73 141 русск. 141 — — обр. 1924 г.
5. Хохлан, заимка . . . . 22 46 56 102 » 102 — — *
13. Сюлюклинский сельсовет 213 479 496 975 — — — — —
1. Абилякуль (Максимов-
ка), заим ка.................. 21 46 53 99 русск. 99 — — Сухоборской
2. Сюлюклина (Кара - Тю-
куль), д .......................... 192 433 443 876 ■татары 871 башкир 4 Карасевекой
81 Яланский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
паселеи- 
лый пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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11 12 13 14 15 16 17
00т-ч 19 20 21 22 23 24 25
К О Л О Д Ц Ы 7 21 107 ст. Чумляк 27 10 37 27 27 21 27 21 просел.
пруд 10 29 112 > 36 0 46 26 29 29 36 29 »
ов. Даулды 15 26 111 > 50 4 29 10 21 26 50 26
болото 6 26 109 » 34 3 45 26 26 26 34 26
оз. Кушку ль 7 13 98 » 28 0 38 21 21 13 28 13 большой
пруд 9 29 112 > 36 V. 47 24 29 29 36 29 просел.
оа. Кужакуль 7 27 109 32 4 43 27 27 27 32 27
оз. Мишкакуль 11 26 111 45 10 35 17 27 26 45 26
о». Кумас 0 19 102 3* 35 0 35 19 19 19 35 19 большой
о. Айды-Кштау 7 27 110 » 37 2 48 25 27 27 37 27 просел.
ов. Сункакуль 8 19 105 44 9 33 14 49 19 44 19 больш.
ов. Ибрайкуль 8 23 109 » 43 7 36 17 24 23 43 23 просел.
оз. Сункакуль 9 19 106 44 9 33 14 19 19 44 19 больш.
болото 8 21 107 ъ 27 20 37 27 27 21 27 21 просел.
колодцы 6 6 79 етл Чумляк 37 6 48 11 11 6 37 6 просел/
оз. Каксарлы 1 1 84 32 1 43 9 9 1 32 1 *
оз. Сафакуль 0 0 85 » 32 0 43 9 9 0 32 0 больш. коод., агр. о
оз. Мышекаево И 41 67 ст. Чернявкая 60 И 29 29 29 29 60 29 просел.
оз. Уртыбай 0 30 64 48 0 32 27 27 30 48 30 больш. кооп.
оз. Муртыклы 1 31 64 » 50 1 32 28 28 31 50 31 просел.
К О Л О Д Ц Ы 14 43 75 63 14 30 30 30 30 63 30
оз. Хохлан 16 45 69 > 65 16 35 35 35 35 65 35
' р. Чумляк 5 13 98 ст. Чумляк 37 5 48 13 13 13 37 13 просел.
оз. Сюлюклино 0 7 85 37 0 49 7 7 7 37 7 »
А Л Ф А В И Т
н а сел е н н ы х  п у н к т о в  ЧЕЛЯБИ Н СКОГО о к р у га , У р а л ьск о й  о б л а сти .
А.
Абдраш 80* 
Абдрашитова-Кал- 
мык 80
Абдрашитова-Сарт 78 
Абдульменева 76 
АбилЬкийа 80 
Абилякуль 80 
Абултаево 76 
Абушкина (-н) 32 
Адамовна Болын. 18 
Адамовна Малая 18 
Аджитарово (-а) 76 
Адищевская 44 * 
Адшцевский 44 
Азаматова 76 * 
Азнагильда 54 * 
Азналино 76 
Аксакуль 24 
Аксеновский 58 
Акушуя 24 * 
Алабуга (-ужское) 2 
Алабуга Татарская 
2 *
Алакуль 74 
Алая Заря 6 
Александровна 64,78 
Александровский 22, 
68
Александровский 62* 
Александровское 36 
Алексеевна 50 
Алексеевская Ком­
муна 42 * 
Аллемановка 32 
Алферова 54 * 
Альменево 24 
Аминево-Ново 26 
Андреева 10 
Андреевна (-ская) 16, 
50,80
Антоновка 18,40 
Антошкина 70 
Анфаловский 44 
Аптыкаева 78 
Араеланова 78 
Арзамасцева 8 
Артель Трудовая 50 * 
Асеевка 18 
Аскарова 21
Атаманский 56 * 
Аткульский 22 
Ачликулево 2
Б.
Вазаргул 26 * 
Байгатшяа 26 
Байгулово 28 • 
Байоровка 32 
Бакаева 76 
Бакшан 64 
Баландино (-ский)- 
Мало 46
Баландинский 54 
Баландинский-Боль- 
ше 54
Баландинекий-Но- 
во 22
Балчеклы 26 * 
Бандуровка 30 
Банниково 28,66 
Барангулова 80 * 
Барановка 38 
Барановка-Пово 34 
Барсуково (-ский) 24 
Барсучье 64 
Барышня 28 * 
Барышниковский 28 
Басова 20
Батурине (-ский) 20 
Батуринский Почин 
20
Бахарево 28,78 
Бахарево-Ново 78 * . 
Бахаревка. 18 * 
Башкурово(-а,-ск г 1 
48
Баязитова 78 
Безводное 78 
Безшлях 50 
Без'имянный 54 * 
Бектыш (-ский) 20 
Белоглинка 52 * 
Белоногово 14 
Белозерово 38 
Белоусово 20 
Белоусовский 20 
Белоярское 42 
Белый Лог 78 
Беляйка 24
Бердюгинский 52 
Береговая 68 
Березов Мыс 68 
Березов Мыс 4 * 
Березовка 14,32 
Березово 66 
Березомысская 4 
Березомысская 68 * 
Берсенево 44 
Бик-Камыш 76 * 
Бика Келей 76 * 
Бикатки 76 
Бикберды (-ина) 78 
Биктеевский 34 
Биргильда 62 
Бирюково 30 
Благовещенка 36' 
Благовещенское 66 
Богдановича 62 * 
Богдановка 34 * 
Боголюбкова 38 
Богоявленка 74 
Болыпаково 10 
Болыл. Адамовна 18 
Болын. Голубкова 
68 *
Болын. Дюрягина68 
Больш. Жужгова 68 
Больш. Михайлов­
на 36
Больш. Николаевна 
70
Больш. Рига 70 
Больш. Такташин- 
ская 42
Больш. Федоровна 70 
Болыд.-Баландин- 
ский 54
Больше-Дубровное 
(-ая) 48
Больше-ГЕикольское 
66
Больше-Окунево (-а) 
36
Больше-Султаново 80 
Больш. МамонкибО* 
Большое Винное 18 
Большое Ильясово 
(-а) 26
Больш. Кротово 18 
Большое Субботино 
(-ское) 42
Борисовский 20 
Боровое (-ая) 48,64 
Бороздника 80 
Борьба 38 
Ботовский Ново 46 
Братство-Равенство 
48 *
Бредихиных 80 * 
Бродокалмак (-ское) 
2
Брусянина 38 
Бугаевский 34 
Бугорки 32 
Бугуева 80 
Будка ж . д. 58 
Будка 23 клм 20 
Будка 26 клм 20 
Будка 30 клм 20 
Будка 31 клм 20 
Будка 36 клм 20 
Будка 77 клм 74 
Будка 80 клм 74 
Будка 83 клм 74 
Будка 84 клм 74 
Будка 85 клм 74 
Будка 89 клм 74 
Будка 90 клм 74 
Будка 93 клм 74 
Будка 95 клм 74 
Будка 103 клм 72 
Будка 107 клм 66 
Будка 109 клм 66 
Будка 112 клм 66 
Будка 120 клм 68 
Будка 128 клм 70 
Будка 133 клм 70 
Будка 135 клм 70 
Будка 138 клм 70 
Будка 142 клм 40 
Будка 144 клм 40 
Будка 150 клм 40 
Будка 151 клм 40 
Будка 162 клм 40 
Будка 166 клм 38 
Будка 167 клм 38 
Будка 170 клм 36 
Будка 183 клм 38 
Будка 185 клм 38 
Будка 188 клм 38 
Будка 190 клм 38 
Будка 232 клм 58 
Будка 234 клм 58
—  83  —
Будка 236 клм 58 
Будка № 337 56 
Будка 1095 клм 58 
Будка 1096 клм 58 
Будка 1097 клм 58 
Будка 1099 клм 58 
Будка 1100 клм 58 
Будка 1101 клм 58 
Будка 1104 клм 54 
Будка 1105 клм 54 
Будка 1106 клм 54 
Будка 1108 клы 54 
Будка 1109 клм 54 
Будка 1113 клм СО 
Будка 1116 клм 60 
Будка 1117 клм 60 
Будка 1119 клм 60 
Буланово 64 
Бумашкуль 80 
Буричкан 26 * 
Бурлево 28 
Бурматова 78 
Бурыль-Айгирова 76 
Бутаж 22 *
Бутаки (-овский) 54 
Бутыринекий 36,40 
Бутырское 36 
Бухаринская 44 * 
Бухаринский 56 
Бухаринский-Ми- 
хайло 48 
Бухарова 24 
Быв. Степанова 8 * 
Быдина 40 *
Быт Новый 50 
Быченский 48 * 
Бычье 48
В.
Ваганова 24 
Ваганово 64 
Банковский 34 
Варгановка 72 * 
Вардугина 76 
Варлаково (-ское) 4 
Варламово 8 ч 
Варюшкино 40 
Васильевка 16,46 
Васильевка (-ский) 60 
Васильевка 14 * 
Васильевский 62 
Васькино 28 
Введеновка 50 * 
Введенское 36 
Веденовка (-нка) 50 
Верх-Кочердык 28 
Верхне-Увельекое 8* 
Верхнее (-яя) 14 
Веселовка 74 
Ветродуйка 2 
Вилкико 38 
Винное Большое 18 
Винное Малое 18 
Вишневка 40,70
Вишнякова 58 
Власть Труда 6 * 
Вогульская 6 * 
Водокачка 66 
Воздвиженка 16 
Вознесенский 60 
Волкова 70 * 
Вольный Труд 48 
Вольхина 10 
Волосниково 34 * 
Воробьева 66 
Воробьевка 32 
Воронино (-а) 22 
Воронская 66 * 
Вороньжа 40 
Воскресенка-Ново 50 
Воскресенское 4 
Восьмое 64*
Второй Полетаев- 
ский 60 * 
Выломова 78 * 
Выселок Кырсам 44
Г.
Гавриловна 14 
Гаврина 6*
Гаганова 4 
Гаитова 1-я и 2-я 26 
Галицкого 8 * 
Галкино (-а) 16 
Гамзип 50 * 
Гаранькино 68 * 
Гашково 10 
Георгиевка (-ский) 
Ново 24
Георгиевский 20 
Гладышева 36 
Гладышевский 36 
Глинки 60 
Глубокинекий 54 
Голая Сопка 48 
Голодновка 78 
Голопуповка 52 * 
Голубкова Большая 
68 *
Голубовка 52 
Гончарный 8 
Горбуновка 16 * 
Горелое 32 * 
Горский 6 
Горшково 66 
Горьковка 40 
Г’орькое 40 *
Г осударственные 
Копи 54
Грабиловка 70 * 
Градский 62 
Грачино (гский) 28 
Гришина 10 
Гришино 68 * 
Гришиных 10 
Грознецкий 22 
Грязнецкий 22 
Грязнуха 4 
Гундариха 40 *
Гурьевка 32 
Губановский 32 
Гусинка 72 * 
Гусинский 30
Д.
Даникова 70 * 
Данилейко 50 
Даниловка 16 
Даньково 70 
Дача Куричья 14 
Дворянский 1-й и 2-й 
32
Девятка 76 * 
Девятова (-ский) 2 
Дедкова (-о) 14 
Дергалевых 22 
Дергунова 78 
Деревенское-Ново 14 
Деревня-Новая 46,62 
Деревня-Новая 22, 
26 *
Деревня Старая 72 * 
Дмитриевка 18 
Доброводная 28 
Долговская 56 * 
Долговский 10 
Долговское 14 
Долгодеревеиская 56 
Долгодеревенский 56 
Долгое 56 *
Долина Новая 56 
Долматова 68 * 
Домокуровка 10 * 
Дом Отдыха 60 
Доронькино (-ский) 
50
Дохла 30,34 * 
Дубровная 4 * 
Дубровное 4 
Дубровное-Больш.48 
Дубровное-Мало 48 
Дубровное-Ново 32 
Дубровский 60 
Дударево (-ский) 54 
Дудина 16 
Дулина 48 
Дутова 32
Дюрягина Болын.64 
Дюрягина Малая 68
Е.
Егорино 6 
Елизаветинский 54 * 
Елшина 40 
Еманжелинская 20 
Еманжелинский 
(-ская) 20 
Емельянова 10 
Епанещниковский 34 
Епанишникова 22 
Ермолаевка 18 
Ерофеевский 20
Есаульская 56 
Есаульский 56 
Еткульский (-ская) 
20
Ефимково (-ский) 2 
Ефимовка 26 
Ефимовых 12
Ж.
Жарки (-овский) 60 
Жестки 64 
Жиганка 66 * 
Жиганды 76 
Жизнь Новая 30 
Жирокат 78 * 
Жохово 30 
Жужгова Болын. 68 
Жужгова Малая 68 
Жужгова Новая 68* 
Жужгова Старая 68* 
Жукова (-ский) 4 
Жуково (-а) 14 
Журавлевский 22 
Журавлино 30 
Жлфавлино-Ново 
(ский) 30
3.
Забродина 66 
Заварухинский 1-й 
56
Заварухино 2-е 56 
Завет Ленина 2 
Заводская-Ново 48 
Заглядинский 62 * 
Загребино 34 
Задорина 10 * 
Заикина 30 
Зайков 72 
Зайкова (-во) 12,72 
Зайково 64,78 
Заимка Лоренцево 
58 *
Заимка Монастыр­
ская 48
Заимка Юламанова24 
Зайнигабдинова 26 
Заисток 69 *
Залесье 50 
Залина 38 * 
Заманилки (-овское) 
50
Заманиха (-ина) 2 
Замеринова 64 
Заникай Мыркан 16* 
Заря Алая 6 
Заславская 12 * 
Звезда Красная 72 
Звягина 12 * 
Звягинский (-на) 10 
Зеленый 26 * 
Зинкова 78 
Знаменка 64 
Знамя Красное 72
84
Зуевка 32 
Зуево 74 
Зуевский 64
И.
Ибрай 80 * 
Ибрайкуль-Ново 80 
Ибрайкуль-Старо 80 
Иванкова 26 
Иванково (-ское) 36, 
50
Иванова 52 
Ивановка (-ское,- 
ский) 18,22,34, 
62,72
Ивановская 36 
Ивановский 42 
Избышевка (-ское) 50 
Измайлова 78* 
Ильинка (-ский) 50 
Ильино (-ский) 46 
Ильинская 44 * 
Ильясово Больнх. 26 
Ильясово Малое 26 
Имангул 80 *
Имени Калинина 66 
Интернационал Тре­
тий 18
Исаакова 6 * 
Исаенкова 48 
Исаенковский 34 
Исаково 52 
Исаковский 60 
Искандарово 26 
Искра 42
К.
Кабаково 8 
Кавардина 8 
Кадкуль 2 
Казаккулова 28 
Казакулчво Килей28 
Казанцева 10 
Казанцево (-ский) 58 
Казарма 1104 клм. 60 
Казарма 1101 клм. 60 
Казарма 1115 клм. 60 
Казачий Отряд 50 * 
Казачки 48 * 
Казенная 26 
Кайгородовых 12 
Кайгородовский 56 
Кайгородовский 52 * 
Каксарлина 80 
Калачево (-ский) 24 
Калинина 74 * 
Калинино 38,44 
Калиновка 74 
Калиновка 44 * 
Калмак-Миасское 72 
Калмаково 72 * 
Калмаково-Камыш- 
ское 72
Калмаково-Ново 72 
Калмаково-Старо 72 
Калмык-Абдраши- 
това 80
Калуга Соловьев- 
ка 72
Каманкуль 30 
Каменное 66 
Каменный Лог 22 * 
Камыш-Бик 76 * 
Камышинский-Мало 
34
Камышна 40 * 
Камышное 78 
Камышное 34 * 
Камшское -Калмако­
во 72
Канарева 80 
Канашевский 44 
Карабай 32 
Каракуль-Мянь 28 
Карандашева 68 
Карасево 78 
Карасинское 38 
Карасинское-Сладко 
42
Карасье 38 * 
Каратабанский 
(-ская) 20 
Кара-Тюкуль 80 * 
Карачельское 68 
Кардаполова 70 
Каребички 22 * 
Карелино 30 
Карла Маркса 10 
Карловский 34 
Карпина 2 
Картабыз 64 
Касарги (-некий) 56 
Касаткино 30 
Каспер 60 
Катайка 72 * 
Кашкалак 76 
Кашкарбаева 76 * 
Каштак (-ский) 58 
Кая сан 46,48 
Каясан 44 * 
Келей-Бика 76 * 
Керамический 58 
Киевка 32 
Килеево (-а) 28 
Килей Казакулово 
(-а) 28
Килей Темяково 28 
Кипель 68 
Кирды (-ыиская) 2 
Киреевка 78 * 
Киреевская Статья 
80
Киршин 60 * 
Киселевка (-ский) 16 
Киселево 14 * 
Кисели .(-евский) 54 
Кислянка 30 
Качак 76 *
Кишкина 74 * 
Кишмень 14
Климово 72 * 
Климовых 12 
Клоктухино 14 
Клектухино 14 * 
Клопова 42 
Клопова 6 * 
Клоповка 6 * 
Клубянок 28 * 
Клюквенка 64 * 
Клюквина-Ново 30 
Клюквина-Старо 30 
Клюкина 34 * 
Ключевский 56 
Ключевский 2-й 10 
Ключи 20,62,78 
Ключи 8 * 
Кобылииская 26 
Кобылье 26 * 
Кобылья 26 *
Коелга (-льский) 12 
Козино (-а) 76 
Козыревка (-ский) 50 
Козырево 44,58 
Козыревский 44 
Коковиных 12 
Кокорина 6 
Кокуй (-ская) 4 
Кокушкинский 
(-шка) 12 
Колбасенко 50 
Колокольцево 32 
Колотовка 10 * 
Колотовкинский 10 
Колышкина 44 
Комаровка 18 
Комаровка 50 * 
Комиссаровка 18 
Коммуна Алексеев­
ская 42 * 
Коммунар 62 
Комра 40 * 
Коновалово (-ский) 
58
Контонская-Старо 80 
Контора Челяб. Лес­
ничества 62 
Конычев 10 
Копи (-ейский) 54 
Коптеево (-ский) 46 
Копыловых 12 
Копытово (-ский) 20 
Кораблевка 16 * 
Кораблевка-Ново 50 
Кораблево (-ский) 
24,22 
Кордон 38 
Кордон 10 *
Кордон №1 10,16,62 
Кордон № 2 10 62 
Кордон № 3 14 62 
Кордон № 4 8  
Кордон № 5 12 
Кордон № 7 8 
Кордон № 8 8 
Кордон № 9 8 
Коркино (-ский) 22 
Коровинское 14
Коровье 14 * 
Коротовка 42 
Корчажка (-жин- 
ская) 8
Косолапово (-а) 50 
Косотурский 10 
Костыли 56 
Косулина 42 
Косулино (-ское) 14 
Косулино 22 * 
Котлик 68 
Кочегарова (-ская) 6 
Кочердык (-ский) 
30,50
Кочердык-Верх 28 
Кочердык-Новый 52 
Кочетково 8 
Кочетово 8 * 
Кочкаревка 16 * 
Кочковато 1-е и 2-е 
66
Кошкуль 2 
Кошкуль 28 * 
Красная Воля 32 
Красная Звезда 72 
Красная Поляна 36 
Красное Знамя 72 
Красноярская 8 
Красноярское 44 
Красный Выселок Зо 
Красный Кооператор 
56
Красный Луг 1-й и 
2-й 42
Красный Луч 72 
Красный Миасс 4*1 
Красный Мукомол 
52 *
Красный Пахарь 72 
Красный Яр 14,68 
Кременевка (-ское) 
32
Кременькуль 56 
Крепость 12 * 
Крестовка 70 
Крестьянин 14 
Крещенский-Ново 
1-й и 2-й 34 
Кривоносов 50 
Кривчикова 8 
Кротово 48 * 
Кротово-Большое 18 
Кротово-Малое 18 
Круглое 58,64 
Круглянский 58 * 
Кубакай 78 * 
Кужакуль 80 
Кузнецово 64,74 
Кузнецовский 20 
Кузминовка (-ина) 
16,32
Кузьмин о-Ступин- 
ское 34 
* Куйбакова 26 
Куйсаново (-а) 76 
Кулат 22 
Кулашевка 16
—  8 5
Куликово (-а,-ское) 
6,72
Куликово-Ново 44 
Кулсарина 26 
Кумыртки 64 
Кунакаева 76 * 
Куньи 28 *
Купай (-ское) .6 
Курейное (-ая) 16 
Куричанка 16 ,14 
Куричанка 52 * 
Куричье 36 * 
Куричья Дача 14 
Курлады 60 * 
Курмаш 28 * 
Курское 66 * 
Кустоватова 4 
Кустоватово 42 
Кусчугунский 34 
Кутлубаева 76 
Кутузовский 20 
Кушма 68 
Куян-Кувак-76 
Кырсам 44 
Кыштымские 54*
Л
Лаврентий вка 1-я и 
2-я 16
Лаврушино 60 
Лафетное 34 
Лебедев 10 
Лебедевка (-ский) 
20,52
Лебедевка (-ское) 52 
Лебедки 30 
Лебедкова 76 
Лебяжка 64 * 
Лебяжкуль 78 
Лебяжье (-я) 14 
Лебяжье-Мало 16 
Леготипа 26 
Ленина 62 
Ленина Завет 2 
Ленинка 36 
Ленинский 16 
Лесистое (-ый) 50 
Лесообильное 30 
Лесопильный 12 
Летникова 30 
Лешакова 42 
Линево (-ское) 6 
Лог Белый 78 
Лог Каменный 22 * 
Лог Мокрый 72 
Лог Поперечный 8 
Логоушка 38 
Логская Мокро 72 * 
Логушка 3.8 * 
Лорендева заимка 58 
Лоскутова 10 
Лоткай 28 *
Луч Красный 1-й и 
2-й 72
Луговая 6,40
Луговской 50 
Луна 46 
Лысково (-а) 64 
Любимовка 48,64 
Лягушина 10
м .
Мавлютова 78 * 
Мавлютовка 78 
Майлык 26,42 * 
Майорское 30 
Макаровка 42 
Макаташкина 38 
Максимов ка 80 * 
Малахино 54 * 
Малая Адамовна 18 
Малая Жужгова68 
Малая Михайловка 
40
Малая Москва 2 
Малая Николаевна 
70
Малая Одинка (-на) 
6
Малая Рига 70 
Малая Субботина 
(-ская) 42 
Малая Такташин- 
ская 42
Малая Федоровна 70 
Малиниио 44 
Малиновка 70 
Малкова 44,22 
Мало-Баландино 
(-ский) 46 
Мало-Дубровное 
(-ая) 48
Мало-Дюрягино 68 
Мало-Камышин ский 
34
Мало-Карасинская
38
Мало-Лебяжье 16 
Мало-Никольское 66 
Мало-Окунево (-а)
36
Мало-Султаново 80 
Мало -Такташинский 
42
Мало-Утичье 28 
Малое Винное 18 
Малое Ильясово (-а) 
26
Малое Кротово (-а) 
18
Малороссов 54 
Малые Мамонки 50 
Малые Хохлы 42 * 
Малый Сугояк 4 * 
Малышеве (-ский)
56
Мальцева 8 
Малюки 62 
Мамонки Большие 
50 *
Мамонки Малые 50 
Маиойлова (-ский)
48
Мансурова 78 
Мануйловка 30 
Марс 52 * 
Мартыновна 78 
Мартазы-Аю 24 
Масли (-лейСкое) 38 
Масловка 32 
Матвеевна 52 
Матрехино (-а) 18 
Машуховка 16 
Маяк 38
Медведевский 20 
Медведское 72 
Медьведь 72 
Медиан (-ский) 62 
Междудорожное 18 
Межевое (-ая,-екой) 
30
Мезенцева 6 
Мелетина 78 * 
Мельница № 1 
8 44 52
Мельница’ № 8 12 
Мельница № 26 48 
Мельница № 188 76 
Мельница б. Архи­
пова 62
Мельница Аксено­
вых и Пыревых 58 * 
Мельница Дорофеева 
54
Мельница Ильиных 
54
Мельничный 80 * 
Меркуловка 48 
Метропольское 70 
Миасс Красный 44 
Миасский 44,58 
Миасское-Калмак 72 
Мизаиь 28 * 
Мизюрки 78 
Милеевка 30 
Милюки 62 
Милюков 62 
Милюковка Новая 62 
Минковский 34 
Миряк 50 
Миткииа 36 * 
Митропольское 4 * 
Митрофановская 62 
Митрофановский 62 
Михайл о-Бухарин­
ский 48
Михайловка (-ская) 
4,66,72,36,26 
Михайловка 38 * 
Михайловка Больш. 
36
Михайловка Малая 
40
Михайловский8,62,64 
Михайловский 62 * 
Михеева 26 
Мишино 20
Мишкакуль 80 
Мишкино 38 
Могильная 24 * 
Могильное (-ая) 64,70 
Моисеевна (-ва) 30,46 
Моисеевна 80 * 
Мокеевская 48 *. 
Мокро-Логская 72 * 
Мокрушина 6 
Мокрый Лог 72 
Молодецки 30 
Монастырка 72 
Монастырская заим­
ка 48 *
Монатово(-ский)24,28 
Мороз 30 
Морозова 7.8 
Москва Малая 2 
Московское-Ново 34 
Мохирева 12 
Мохиревский 10 
Мохиревых 12 
Моховички 56 * 
Моховое 18 
Мохоушка 18 *
Мук 78 *
Мукомол Краев. 52* 
Муыдугул 44 
Мурзабаева 80 
Муртазы (-аю) 24 * 
Мухаметова 76 
Мыркай Зеленый 16* 
Мыркайское 16 
Мыс Березов 68 
Мыс Березов 4 * 
Мысовка 6 
Мысы (-овский) 56 
Мышек аева 76 
Мяконьки (-ньская) 
32
Мясниково 52
н.
Назарова 8 
Назарова-Скопино 34 
Назаровна 14 
Назаровсвий 22 
Наседкина 32 
Насонова 8 
Наумова 24 
Негодяев 10 
Некрасовка 78 
Некрасово 24 
Немецкий 8,58 
Неясова 62 
Нива 30 
Никитина 4 
Никитина-Пишкали- 
но 32
Никитино (-а) 72 
Николаевка 12,32,48 
Николаевна Боль­
шая 70
Николаевна Малая 70
86
Николаевский 20 
Николаевский-Ново 
34
Никольская 2-я 18,40 
Никольская-Ново 40 
Никольский Ново 66 
Никол ьское-Болыде 
66
Никольское-Мало 66 
Нифанка 76 
Новая Деревня 46 
Новая Деревня 22, 
26,62 *
Новая Долина 56 
Новая Жизнь 30 
Новая Жужгова 68* 
Новая Милюковка
62 *
Новая Украинка 28 
Ново-Аминево 26 
Ново-Б аландинский 
22
Ново-Барановка 34 
Ново-Бахарево 78 ® 
Ново-Ботовский 46 
Ново-Воекрееенка 50 
Ново-Георгиевка 
(-ский) 24 
Ново-Дачная 16 
Ново-Деревенское 
14 *
Ново-Дубровное 
(-ный) 32 
Ниво-Журавлино 
(-ский) 30 
Ново-Заводская 48 
Ново-Ибрайкуль 80 
Ново-Калмаково 72 
Ново-Клюквина (-ен- 
ный) 30
Ново-Команкуль 
(-ский) 64 
Ново-Кораблевка 
(-вский) 50 
Ново-Крещенский 
1-й и 2-й 34 
Ново-Куликово 44 
Ново-Московское 34 
Ново-Николаевский 
34
Ново-Ннкольская 40 
Ново-Никольский 66 
Ново-Панькино (-а) 
74
Ново-Парфентьев- 
ский 56
Ново-Петровский 46 
Ново-Польская 44 
Ново-Троицкий 62 
Ново-Урефты 64 
Ново-Черкасовка 44 
Ново-Шафиево 80 
Ново-Юломанова 24 
Новое Поле 56 
Новое Стариково 60* 
Новонюхалка 16 * 
Новоселы 33 *
Новоспасовка 14 
Новый Быт 50 
Новый Кочердык 
(-ское) 52 
Новый Под‘яс 24 
Носовский 30
0 .
Общественная Статья 
10 *
Огл у нова 4 
Одина 40 *
Одинка Малая 6 
Озерки Постникова 
8 *
Озерка Трех 78 
Озерный-Смолино 60 
Окунево (-ский) 28 
Окунево-Больше 36 
Окунево-Мало 36 
Орехово 78 
Орловка (-ский) 16 
Орлово (-а) 18 
Осолодка 2 
Островное 40 
Отруб 16 *
Отряд Казачий 50 * 
Офицерова 26 *
п.
ГХавино 24 
Павловка 78 
Павловский 60 
Падуровка (-ский)52 
Палкино 10 * 
Паново (-а) 2,12 * 
Панькино-Ново 74 
Панькиио-Старо 74 
Папулова 30 * 
Парамонова 28 
Парамоновна (-ский) 
7о
Паренькина 78 * 
Парфентьевский- Но­
во 56
Паегуханова 30 
Пастухова 12 
Патранина, 30 
Патриаршая (-шева) 
6
Пауль и Разумовой 58 
Пахарь Красный 72 
Пашнино (-ский) 1, 
2-е 46
Пашнино 3-е 44 
Пенькова 4 * 
Пепелино 16 
Пепелушка 40 * 
Первенец 52 * 
Первомаевка 18 
Первомайский 4,24, 
38,44,68
Первый Полетаев- 
ский 60 *
Перевесная (-сина) 2 
Перешейковский 34 
Першино (-ский) 58 
Пески 28 
Пестеревка 16 * 
Пестово 40 
Песчановский 34 
Петровка 16,42,78 
Петрово 52 
Петрово. 8 * 
Петровская (-ка) 74 
Петровская 66 * 
Петровский 22,58 
Петровский (-вка) 42 
Петровский-Ново 46 
Петропавловская 
(-ка) 4
Петрушина 74 
Петухи (-ховское) 40 
Печенкино 22 
Печенкино (-ский) 20 
Печеркин 20 * 
Пивкино 44 
Пивчанское 44 * 
Писаревский 18 
Писклина 48 
Пнеклово 22 
Пишкалино-Никити- 
на 32 
Плетип 4 
Плехановка 32 
Плоское 36 
Плотникова 6,34 
Плотниковский 34 
Победа 58 
Погорельский 10,32 
огудияо 20 
од‘яс Новый 24 
Под'ясова 24* 
Под'ясово Старо 24 
Покровка 36,38,64,76 
Поле Новое 56 
Полежаева 8 
Полежаево 8* 
Полетаево 60 
Полетаевский 60 
Полетаевский 1-й и 
2-й 60
Половинное 16 
Пологово 18 
Полозовка 52* 
Полуказарма 58 
Полуказарма 42 клм. 
20
Полуказарма 71 клм. 
74
Полуказарма! 18 клм. 
68
Полуказарма119 клм. 
68
Полуказарма155 клм. 
40
Полуказарма159 клм.
4 0
Полуказарма174 клм. 
36
Полуказарма176 клм. 
36
Полуказарма338 клм. 
56
Польская-Ново 44 
Польские 44* 
Польский 56 
Польский Щеголь 56 
Поляковка 36* 
Поляна Красная 36 
Поляна Ясная 66 
Поперечный Лог 8 
Поповка 32, 30 
Попово 8,48 
Поповская Статья 56* 
Поповский 8 
Попупово 30 
Порошиных 36 
Портнягина 46* 
Постникова Озерки 
8*
Потаиино 58 
Потаповка 32* 
Потапово 46 
Потаповский 22 
Почин 62 
Прикурортный 72 
Притчино (-ский) 46 
Причтовая 56* 
Пролетарский Труд 4 
Просвет 40 
Просветительный 
Труд 72
Прохорово (-ский) 54 
Прохоровский 54 
Пруды 48 
Прытковский 34 
Птичье 68 
Пуктыш 74 
Пчелина 1-я и 2-я 58 
Пчеловодное 0-во58 
Пьянково 8 * 
Пьянково (-ский) 36 
Пятковский 46
Р.
Равенство 18 
Равенство-Братство
48 *
Разориха 66 * 
Раз‘езд 81 клм. 76 
Раз‘езд № 91,92,56,58 
Раз'езд 9 клм. 58 
Раз'езд 99 клм. 72 
Раз‘езд 103 клм, 72 
Раз‘езд 22 клм. 58 
Раз'езд 116 клм. 68 
Раз'езд 15 клм 58 
Р аз‘езд 134 клм. 70 
Растегаевка 28 
Рачеевка 52 
Редуть 38
к
Гезановка 36 * 
Речкалова 40 
^ечкаловский пе­
реезд 38 * 
Речное 18 
Решетиловский 34 
Решетовка (-ва) 52 
Рига-Большая 70 
Рига Малая 70 
Рождественка 38,40 
Рожкова 64 
Рыбное 18 
Рытикова 6 
Рябкова 12 
Рябушевка 1-я и 2-я 
64,66
Рижский 34 
Рямовое 16 *
С.
Сажина 68 
Сайтак 76 *
Сакмар 8 
Саксай 20,24 * 
Сакрыш 26 *
Самара 38 * 
Самодурова 2 * 
Самохвалова (-ка)
72 *
Сапожникова 34 
Сарапулина 40 * 
Сарт-Абдрашитова 78 
Сартасова 6 
Сарыкульский 22 
Сафакулево 80 
Сафонове 46 * 
Свитленко 24 * 
Свияженииова 12 
Свияженинова 12 * 
Свобода 52 
Севастьяновна 40 
Севостьянова 22 * 
Севастьяновский 60 
Седановка 14 
Селезянский 22 
Селезянь 22 * 
Семенова 8 
Семеновская Пу­
стошь 62 
Сергеевка 44 
Сергеевна 52 * 
Серебряковский 34 
Сетово (-а) 18 
Сибишева 76 
Сивая Гора 46 * 
Синеводская 64 
Синеглазово (-ский) 
60
Синекова 22 * 
Силкин 20 * 
Симская 16 * 
Синицино 8 * 
Скакун 36 * 
Скопиио-Назарова 34 
Скутина (-ский) 12
Сладки 42 * 
Сладко-Карасин- 
ское 42 
Сладкое 42 
Слобода Кочердык.ЗО 
Слезяк 12 *
Слава Труда 10 
Смеловка 50 
Смирновка 32 
Смолина 1-я и 2-я 60 
Смолино ж. д. 60 
Смолино-Озерный 60 
Смолинская дача 60 * 
Смолинский 60 
Смолинский Дет,- 
Городок 62 
Собачья 6 *
Соболев 10 
Соболевка (-а) 74 
Советская 74 
Советский 74 
Совкультура 80 
Соколова 6,76 
Соколовка 44 * 
Соколовский 22 
Соловьевка Калуга72 
Солодовникова 32 
Сопка Голая 48 
Соровое 16 
Сррокино (-а) 14 
Сорочье 24,28 * 
Соснова 38 * 
Сосновка 36 
Сосново (-ка) 2,18 
Сосновский (-ка) 60 
Софоново (-ский) 46 
Софьевка 64 * 
Сохлое 64 *
Союз 6 *
Стадухино 48 
Становое 18 
Старая Деревня 72* 
Старая Жужгова 68* 
Стариково (-ский) 
44,46
Стариково (-ское) 70 
Стариково-Новое 60* 
Старо-Ибрайкуль 80 
Старо-Калмаково 72 
Старо-Контонская 
80 *
Старо-Клюквина 30 
*Старо-Панькино 74 
Старо-Под‘ясово 24 
Старо-Шафиево 80 
Старо-Юломаиова 26 
Статьи 'Коширина и 
Столбова 60 
Статья № 7 26 * 
Статья № 2,3,4,5,6, 
24 *
Статья № 6,26 
Статья № 8,11,10,12
26, 28 *
Статья Киреевская80 
Статья Обществен­
ная 10 *
Статья Поповская 56 
Статья Черная 60 * 
Степанова 32 
Степанова 58 * 
Степановна 6, 30, 38, 
40,44,74 
Степная 48 
Столбово 70 
Стрелецкое 48 * 
Струковка 38 
Ступинское Кузь­
мино 34
Стюликова 54 * 
Субботина 76 
Суботина (-ская) Ма­
лая 42
Субботино (-ское) 
Большое 42 
Суворовский 22 
Сугояк(ское) 4 
Сугояк Малый 4 
Сулейманова 26,76 
Султаново-Болыне80 
Султаново-Мало 80 
Сусловка 16 * 
Суханова 36 
Сухоборское 74 
Сухамесовский (По­
чин № 1) 62 
Сухопутное 18 * 
Сухорукова 22 * 
Сухоруковский 22 
Сухоручина 32 
Сычево (-ский) 46 
Сголюклина 80
т.
Тавранкуль (-ское) 
46
Такташйнская Боль­
шая 42
Такташйнская Ма­
лая 42
Такташинский-Ма-
ло 42
Таирыкулово (-а) 28 
Тарбагатай 22 
Таргул 28 * 
Татарская Алабу- 
га 2 * 
Таукаево 44 
Тахтарова 70 
Таянды (-инский) 14 
Телегина 14 
Темяково Килей 28 
Теренкуль (-ское) 4 
Теченка 40 
Тимашева 10 
Тимофеевка (-ский)22 
Тирикуль 2 
Тихоновна 74 
Толстых 56 * 
Томинский (-о) 22 
Травянка 24 
Травянное 6
Травянское 4 * 
Трегубова 36 
Третий Интернацио­
нал 18
Трех-Озерка 78 
Трех-Озерский 
(-рный) 52 
Трех-Озерки (-ский) 
52
Трехсвятительский
54
Трифоновский 56 
Троицкое 6 
Троицкий-Ново 62 
Труд Вольный 48 
Труд Пролетарский 
4
Труд Просветитель­
ный 72
Труда Власть 6 * 
Трудовая Артель 50 * 
Трунова 8 
Трусилова 70 
Тугайкульский (-е) 
62,54
Тузово (-а) 28 
Туйгун 28 * 
Туйгунова (-н) 28 
Тукманка 72 
Тульский 22 
Тульцы 16 * 
Туманова 28 
Туманове (-а) 38 
Тунгуй 78 
Турковских 12 * 
Тюкуль-Кара 80 
Тютни 64 *
У.
Убалина 26 
Убиенная 70 
У Гаркова 36 * 
Угловая 70 
Угловое (-ский) 50 
Угрюмова 12 
У жевка (-ский) 56 
Узково (-а) 14 
У Кочковатого 36 * 
Украина Новая 28 
Уразай 76 
Уразай (-ева) 76 
УреньбещД54 * 
Урефты (-инский) 56 
Урефты-Ново 64 
Урсаева 8 
Уртеева 78 
Урюпина 56 * 
Услюмки 64 * 
Усольцевская 24 
Усть-Уйский (-ая)52 
Устьянцево (-ский) 
22,46
Утичье-Мало 28 
Утичье 24 
УфалеЙские 54
-  86 -
Учительская 58 * 
Учкулево 26 
Ушаковка 16
Ф.
Федорова 12 
Федоровна 30,46,64 
Федоровна Большая 
7 0
Федоровна Малая 70 
Федоровский 26 
Феклино 4 
Филькино 30 * 
Фоминка 36 
Фотеевка 62 * 
Фотеевка (-ский) 62 
Френкелевский 32 * 
Фроловна 14,52 
Фроловский 60
X .
Ханьжино (-ский) 60 
Харина 10 *
Харино (-ская) 46 
Харлушевский 62 
Херсоновка 32 
Хлебникова 34 * 
Хлызово № 2 14 
Xохали 38 *
Хохлан 22,80 
Хохлы 42,70 
Хохлы Малые 42 * 
Хохрякова 12 
Хохряковых 12 
Худякова 12 
Худяково (-ский) 1-е 
46
Худяковский 44 
Хутор № 1,2,3,4,6, 
7,8,11,13,14,16, 
17-12
Хутора 14 *
Ц.
Цыцкарово 26 
Цыплятниково (-а) 18
ч .
Чалкино 52 
Чащевитенка (-витое) 
36
Чебычье (-чанская)
34
Чекалина 38 * 
Челпанов 10 
Челябкопи 54 
Челябинск 2 
Чемпалова '8 
Черемная 6 
Черепанова 30 * 
Черкасовка-Ново 44 
Черкасово (-ский) 46 
Черкаеовский 34 
Черная Статья 60 * 
Черников 50 * 
Черниково 50 * 
Черноборье 18 
Черноречье 32 
Черноярское (-ая) 8 
Чернышевский 56 
Чернявская 44 
Черняк 34 *
Черняки (-овский) 54 
Чериякинский 34 
Чесноковка 50 * 
Чесноковка 1,2-ая 48 
Чееноково (-вка) 36 
Чертово (-а) 16 
Чипышевский 62 
Чирково (-а) 70 
Чирухина 70 * 
Чистое 46,52,74 
Чистое 1-ая 18 
Чистое 109 клм. ..6.6. 
Чистый 22 ’ 'г
Чубурак 66
Чуваши 74 * 
Чудиново 66 
Чулкова 12 
Чумаковка 72 
Чумляк 74,76 
Чурилово 58 
Чурилово (-ский) 58
ш.
Шабалтак 2 
Шабунина (-ский) 8 
Шагал 58 * 
Шаламово (-ское) 8 
Шамурииа 28,64 
Шамятина 74 * 
Шаньгина 34 
Шаргачево 72 * 
Шарова 30 
Шаровский 30 
Шарыгино 64 
Шарыпова 28 
Шарыпово 28 
Шатровский 22 
Шафи80 * 
Шафиево-Ново 80 
Шафиеве-Старо 80 
Шаховский 62 
Шеина 20
Шеломенцевский 24 
Шеляпина 28 * 
Шершни 60,64 
Шибанова 6 
Шибаевский 24 
Шибановский 48 
Шигаева 26 * 
Шигаево (-ский) 56 
Шигаевский 26 * 
Шилова 8,68 
Широковский 28 
Шишкинский 28 * 
Штанное 6 * 
Штанова 28 
Штрехова 54 * 
Шубновская 36 * 
Щугаева 26 
Щундеевка 34
Шумаково 20 
Шумановский 24 
Шумиловка 14 
Шумиха 70 
Шумово 48 
Шумовский 48 * 
Шундеевский 22
Щ.
Щеголь Польский 56 
Щербаки (-овский) 56 
Щучанка 36,80 
ГЦучанский 42 
Шучье 42,76
ю.
Юдина 38 * 
Юламова заимка 24 * 
Юломанова-Ново 24 
Юломанова-Старо 26 
Юразанка 72 * 
Юрбагишева 10 
Юрзановка 72 
Юркина 54 
Юрловский 30
Я.
Чу,
Ягодное ’.д 4 .
Яичное 76 * 
Яковлезка (- 
16,48
Якупово ( К -  " 4 6  
Яманай 7 *
Ямки (-ский) 10 
Ямки 18 
Япак 76
Яр-Красной 14,68 
Ярославка 8 * 
Ярославка 10 
Ярославцевых 12 
Ярушино (-а) 16 
Ясная Поляна 66 
Ячменка 66. *
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
в списке населенных пунктов Челябинского округа.
стран. рафа Строка Напечатано Должно быть
. 4 4 1 сверху 1005 1665
5 25 15 сверху кооп. —
5 25 12 снизу — Кооп.
С 3 13 сверху 378 373
7 11 13 сверху оз. Егоршиио оз. Егорино
7 11 15 сверху оз. Егоршиио оз. Куликово
9 11 10 сверху »  К Л Ю Ч И колодцы
• 9 17 12 снизу 22 32
9 16 10 снизу 47 45
9 11 9 снизу р. Сметанка р. Увелька
9 11 7 снизу р. Сметанка р. Сакмар
11 11 1 сверху К Л Ю Ч р. Сметанка
11 11 2 сверху р. Сметанка К О Л О Д Ц Ы
И 11 7 снизу колодцы р. Куртмак
13 21 9 сверху 5 9
17 18 7 сверху 28 27
10 4 14 сверху 09 59
19 14 17 сверху 210 213
19 14 9 снизу 213 218
25 10 7 сверху 33 32
24 1 11 сверху Саксай Саксан
24 1 17 снизу Марта-зы-аю Муртазина
24 6 7 снизу Русск. 241 Башкиры 241
27 11 14 снизу оз. Калок оз. Калюк
27 11 5 снизу оз. Буртушкан оз. Буричкап
28 И 3 снибу оз. Беркут-Ус оз. Веркут-Уя
28 2 15 снизу Об 03
30 1 4 сверху Попул^а Папуловаои 11 3 сверху уг^пулово Папулово
30 10 21 сверху 100 107
30 14 6 снизу 118 128
30 1 2 скизу Красный Васелок Красный выселок
33 И 13 снизу оз. Бишкама оз. Пишкала
32 1 2 снизу (Губановский) —(Губинихское)
32 2 6 снизу 27 24
34 1 13 сверху (Волосниковб) (и Новоселы)
39 14 2 сверху 191 192
40 10 14 снизу Св. нет Маслеыской
45 15 10 снизу Чернявская Чернявская
45 18 5 снизу 43 53
46 1 10 сверху Васильевки Васильевка
50 2 3 снизу 424 420
54 2 12 снизу 4 1
54 2 11 снизу 1 4
57 18 4 сверху 3 30
01 19 4 сверху 3 0
63 19 2 сверху 0 4
63 25 “ 1 сверху К О О П . —
63 25 2 сверху — К О О П .
62 1 13 сверху Медиан. Медиак
63 14 15 сверху 37 27
60 3 4 сверху 67 75
66 4 4 сверху 75 67
69 11 1 снизу р. Сажиио. оз. Сажиио
72 10 6 сверху обр. 1920 г. обр. 1921 г.
73 И 0 сверху оз. Чуктебиз оз. Куктебиз
72 10 10 снизу обр. 1929 г. 1920 г.
77 12 18 снизу 6 14
70 1 7 снизу ст. Шумиха ст.Шумиха сч. гор. пос.
26 1 22 снизу Заникай Зиникай
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 
в алфавите Челябинского округа.
стран. Столбец Строка Напечатано Должно быть
83 3 12 снизу Дюрягина Малая Дюрягино-Мало
83 4 12 сверху Жирокат Жарокат
83 4 24 снизу Зайков ■ —
83 4 10 снизу Заникай Мыркай Зеленый Мыркай
83 4 4 снизу Зеленый Заникай
84 1 18 снизу Казарма 1101 клм —
84 2 15:’сверху Камшское Калмаково Камышское Калмаков >
84 2 20 сверху Каракуль-Мянь Каракуль-Мяк
84 2 15 снизу Килей Казакулово Килей Казаккулово
83 1 8 сверху Будка 1101 клм 58 Будка 110.1 клм 60
84 4 17 сверху Кочетово Кочетково
84 4 25 снизу Кременевка (-ское) Кременовка (-ское)
84 4 7 снизу Кузминовка (-ина) Кузьминовка (-ина)
85 1 29 снизу Лебедкова Лебедевка
85 1 3 снизу Луч Красный 1 и 2 Луч Красный
86 1 28 сверху Ниво-Журавлино (-скин) Ново-Журавлино (-скнй)
80 1 1 снизу Новоселы 33 --- •
84 3 19 снизу Копи (-ейский) 54 Копи Государств. 54
85 3 11 снизу Михайловна (-скан) 
4,06,72,30,26
Михайловна (-ская) 
4,26,38,66,72
88 3 6 сверху Чурилово Чурилово 9 клм

V


